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O presente trabalho teve como objetivo examinar possíveis associações existentes entre os 
preços do milho, do frango resfriado e do frango congelado, para tanto foram consideradas as 
séries diárias de preços, obtidos a partir da base do CEPEA/Esalq USP, compreendidos entre 
agosto de 2004 e outubro de 2018. Sendo assim refere-se a uma pesquisa descritiva, com 
abordagem quantitativa e documental no que se refere a coleta dos dados. Os dados coletados 
sobre os preços foram processados no software IBM SPSS Statistics 20. Considerando-se todos 
os períodos analisados, abrangendo as cotações diárias dos preços desde 2004 até 2018, em um 
total de 3542 observações, foi possível constatar a existência de uma forte correlação entre os 
preços do milho e dos frangos resfriado e congelado. Tal constatação pode ser confirmada 
quando se analisou as correlações separadas anualmente, corroborando com a literatura que 
sugere que os custos dos insumos estão entre as variáveis que explicam o preço dos produtos. 

























The present work had the objective of examining possible associations between prices of corn, 
cold chicken and frozen chicken, considering the daily price series obtained from the 
CEPEA/Esalq USP database between August 2004 and October 2018. Thus, it refers to a 
descriptive research, with a quantitative and documentary approach to data collection. The data 
collected on prices were processed in IBM SPSS Statistics 20 software. Considering all the 
analyzed periods, covering the daily price quotations from 2004 to 2018, in a total of 3542 
observations, it was possible to verify the existence of a strong correlation between prices of 
maize and cold and frozen chickens. This can be confirmed by analyzing the separate 
correlations annually, corroborating the literature that suggests that input costs are among the 
variables that explain the price of products. 


















1. INTRODUÇÃO  
 
1.1 Agronegócio 
No Brasil o agronegócio tem contribuído de forma relevante para o equilíbrio da balança 
comercial, tendo em vista que, isoladamente, apresenta constantes saldos positivos, 
estimulando assim o desenvolvimento econômico do país em diferentes aspectos, como a 
manutenção da oferta de produtos para o mercado interno, a absorção de contingente 
significativo de mão de obra, e de maneira importante na geração de divisas provenientes das 
exportações (MARTHA JÚNIOR; FERREIRA FILHO, 2012). 
De acordo com dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA 
(2018), de 1997 a 2017, em 20 anos, o Brasil exportou 1,23 trilhões de dólares, sendo o 
agronegócio o setor que mais contribuiu para a balança comercial e para a economia brasileira. 
O agronegócio responde atualmente – dados de abril de 2018 – por 44,8% das exportações 
totais do Brasil. “As exportações brasileiras de carnes, especialmente a de frango, se destacam 
na balança comercial do agronegócio.” (MAPA, 2016). 
 
a. Avicultura 
Inicialmente voltada à subsistência, prevendo a comercialização apenas dos excedentes, 
a avicultura tornou-se rapidamente comercial pouco antes de 1930. Nesse período, o setor 
avícola já se fortalecia com iniciativas privadas originadas principalmente da região Sudeste, 
com destaque para a aceleração do desenvolvimento da atividade no estado de São Paulo, 
durante a chegada dos imigrantes japoneses. O desenvolvimento da avicultura se efetivou na 
década de 70, com a entrada de empresas processadoras no mercado e especialistas no processo 
de produção do frango. Transformações tecnológicas, técnicas de produção intensiva e o 
desenvolvimento de genética adaptada contribuíram para o avanço da atividade. 
(CEPEA/ESALQ, 2014).  
A carne de frango é um dos principais ingredientes da alimentação humana, pois além 
de possuir um preço inferior ao da carne bovina, tem a capacidade de transformar grãos em 
proteína, em um curto espaço de tempo,.(ESPÍNDOLA, 2012). Atualmente o Brasil é o segundo 
maior produtor mundial de carne de frango, com aproximadamente 13 milhões de toneladas 
produzidas em 2018, ficando atrás somente dos Estados Unidos. Neste mesmo ano, foram 
exportadas cerca de 4 milhões de toneladas para mais de 150 países, mantendo o Brasil como 
o maior exportador desta proteína no mundo. 
No mercado interno, o preço da carne de frango é estratégico, pois seu crescimento 
impacta direta e negativamente os orçamentos familiares (OLIVEIRA JÚNIOR et al. 2014). 
Por isso, torna-se fundamental conhecer os agentes que contribuem com as variações de seu 
preço. Além dos fatores de mercado, intempéries climáticas ou até mesmo doenças que possam 
vir a afetar a criação e causar variações em seu preço, pode-se destacar a oscilação dos preços 
dos insumos como principal responsável pela variação nos preços da carne de frango. 
Considerando que o milho e o farelo de soja são os principais insumos na produção de 
ração animal e que esta representa em torno de 65% dos custos de produção do frango de corte 
(EMBRAPA, 2017) e ainda que, segundo o MAPA (2007), cerca de 75% da demanda de milho 
no Brasil tem como destino a alimentação animal, o presente trabalho buscou avaliar como a 
variação no preço do milho se relaciona com o preço de venda do frango in natura (congelado 
e resfriado). 
 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
2.1 Milho 
Conforme exposto por Sologuren (2015), o milho é considerado uma as culturas de 
grande importância no cenário mundial, sendo destinado para diversas finalidades, como 
alimentação humana, usos industriais e energéticos, mas sua principal utilização se dá no campo 
da alimentação animal. Goes et al.(2013) salienta que o milho trata-se de um grão rico em 
energia, provitamina A (betacaroteno) e pigmentantes (xantofila), além de apresentar baixo teor 
de proteína bruta, sendo assim considerado como concentrado energético padrão para a 
alimentação animal. 
É fundamental ressaltar que o milho é considerado commodity, sendo assim, é uma 
mercadoria homogênea, produzida e transportada em larga escala. É comercializado em nível 
mundial e nas principais bolsas de mercadorias internacionais, podendo ser negociado com base 
nas cotações vigentes nesses mercados (WILLIAMSON, 1989). As commodities podem ser 
negociadas no mercado spot, no mercado a termo e no mercado futuro, sendo este utilizado 
como referência para a formação de preços internacionais (PEREIRA, 2009).  
 
 
2.2 Frango de Corte 
A eficiente verticalização do sistema de integração na produção de frango de corte, onde 
todas as ações da cadeia produtiva são administradas por um único agente da cadeia, 
proporcionou a adoção de um alto nível tecnológico no setor avícola brasileiro. Essa forma de 
governança possibilitou que nos últimos anos à atividade alcançasse um dos maiores 
crescimentos no agronegócio brasileiro, de acordo com o censo agropecuário de 2017 
(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE, 2018).  
Segundo a Embrapa (2018), no período entre 1975 e 2017 o crescimento das indústrias 
produtoras de carne de frango foram superiores a 26 vezes. Fazendo esta proteína e seus 
derivados entrarem no grupo de produtos mais exportados pelo país. 
As rações para frangos de corte são basicamente compostas por milho e por farelo de 
soja, sendo o milho o cereal mais utilizado em sua elaboração, isso se deve ao seu potencial 
energético, uma vez que o grão apresenta três quartos de amido (FREITAS, 2009). 
 
2.3 Milho x Frango de Corte 
O milho é o fator que exerce maior impacto nos custos da alimentação animal, chegando 
a atingir em alguns casos, de 70%- até 80% do peso total (GOES et al., 2013). Calcula-se que 
somente em 2014 foram destinadas à produção de ração animal aproximadamente 40,7 milhões 
de toneladas de milho, sendo cerca de 58% deste para a alimentação de frangos (SINDICATO 
NACIONAL DA INDÚSTRIA DE ALIMENTAÇÃO ANIMAL - SINDIRAÇÕES, 2015). 
A cadeia produtiva do frango de corte tem seu valor composto pela produção dos componentes 
da ração, que é composta principalmente de milho e soja; criação e produção; abate e 
industrialização do frango; distribuição e consumo. Toda a cadeia é organizada a partir tanto da 
criação quanto da industrialização do frango, sendo essa a principal atividade do ramo de 
agroindústria (SILVA, 2003). 
2.4 Relação entre Custo e Preço 
Megliorini (2011) afirma que a contabilidade de custos é uma ferramenta auxiliar que 
permite que sejam atingidos os objetivos relacionados à obtenção do lucro, tomada de decisões, 
ao controle das operações, além de fornecer indicadores como: a) Apuração dos custos de 
insumos aplicados na produção; b) acompanhamento das operações e das atividades; c) controle 
para de redução dos custos de insumos aplicados; d) levantamento dos custos da empresa; e) 
conscientização na redução de desperdício de material e tempo ocioso; f) serve de base para 
tomada de decisões e resoluções de problemas; g) facilitação na preparação de orçamentos; h) 
margem de contribuição de cada produto; i) viabilidade do negócio; j) determinação de preço 
de venda da produção, dentre outros. 
Segundo Reis (2002), os custos de produção se dão através da soma dos valores de todos 
os recursos (insumos e serviços) utilizados no processo produtivo de uma atividade agrícola. 
Para Vilela (2004), das barreiras que o agronegócio brasileiro enfrenta, uma das mais 
relevantes é a capacidade de estabelecer preços competitivos aos seus produtos. 
A esse respeito, devemos considerar que: 
A correta formação do preço de venda é questão fundamental para a sobrevivência e o crescimento autossustentado 
das empresas, independentemente de seus portes e áreas de atuação. Somente através de uma política eficiente de 
preços, as empresas poderão atingir seus objetivos de lucro, crescimento a longo prazo, desenvolvimento de seus 
funcionários, atendimento qualificado a seus clientes, entre outras melhorias. (ASSEF, 1997).O preço obtido a 
partir do custo é uma referência valiosa para comparar com o preço de mercado e determinar a 
conveniência ou não de vender o produto pelo preço que o mercado estiver disposto a pagar”. 




Este estudo se caracteriza como uma pesquisa descritiva, pois Gil (1999) descreve, “[...] como 
objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou 
o estabelecimento de relações entre variáveis [...] e uma de suas características mais 
significativas está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados” (p.44). A 
abordagem utilizada no presente estudo, classifica-se  como quantitativa, visto que segundo 
Fonseca (2002, p. 20): 
A pesquisa quantitativa se centra na objetividade. 
Influenciada pelo positivismo, considera que a realidade só pode ser 
compreendida com base na análise de dados brutos, recolhidos com 
o auxílio de instrumentos padronizados e neutros. A pesquisa quantitativa 
recorre à linguagem matemática para descrever as causas de 
um fenômeno, as relações entre variáveis, etc. A utilização conjunta da 
pesquisa qualitativa e quantitativa permite recolher mais informações 
do que se poderia conseguir isoladamente. 
O procedimento técnico adotado para este estudo será o documental. 
A pesquisa documental trilha os mesmos caminhos da pesquisa bibliográfica, 
não sendo fácil por vezes distingui-las. A pesquisa bibliográfica 
utiliza fontes constituídas por material já elaborado, constituído 
basicamente por livros e artigos científicos localizados em bibliotecas. 
A pesquisa documental recorre a fontes mais diversificadas e dispersas, 
sem tratamento analítico, tais como: tabelas estatísticas, jornais, 
revistas, relatórios, documentos oficiais, cartas, filmes, fotografias, 
pinturas, tapeçarias, relatórios de empresas, vídeos de programas de televisão, etc. 
(FONSECA, 2002, p. 32). 
 3.1 Coleta de Dados 
 
Durante a elaboração do presente trabalho foram utilizados dados estatísticos referentes aos 
as cotações diárias dos preços do milho (Milho), do frango resfriado (FResf) e do frango 
congelado (FCong), tais dados compreendem o período de agosto de 2004 a outubro de 2018 e 
foram extraídos da série histórica de preços encontrada no website da CEPEA/Esalq USP.  
Para o processamento dos dados foram utilizados os softwares Excel para reunir e tabular 
as informações e o IBM SPSS Statistics 20 para realização da análise de correlação para os 
dados analisados. 
4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 
Para a definição do coeficiente de correlação a ser empregado na análise, em primeiro lugar, 
os dados foram submetidos ao teste de normalidade (Kolmogorov-Smirnov), e os resultados 
obtidos se encontram na tabela A. 
Tabela A – Teste de Normalidade 
ANO FResf FCong 
Todos 0,000 0,000 
2004 0,039 0,001 
2005 0,004 0,005 
2006 0,000 0,000 
2007 0,000 0,000 
2008 0,000 0,000 
2009 0,000 0,000 
2010 0,000 0,000 
2011 0,000 0,000 
2012 0,000 0,000 
2013 0,000 0,000 
2014 0,000 0,000 
2015 0,000 0,000 
2016 0,000 0,000 
2017 0,000 0,000 
2018 0,000 0,000 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados obtidos no SPSS. 
Com base na tabela A em todos os períodos observados, foram obtidos sig < 0,05, 
indicando pela não normalidade dos dados, razão pela qual, o coeficiente de correlação 
apropriado para as análises subsequentes é o coeficiente de spearman. 
 
4.1 Correlação entre os Preços do Milho, Frango Resfriado e Frango Congelado 
Diante da constatação de que os dados do estudo não apresentam distribuição normal, a 
correlação de spearman foi empregada para a investigação da existência de associação entre os 
preços de interesse aqui considerados, quais sejam: milho, frango resfriado e frango congelado. 
Introduzido por Spearman em 1904, o coeficiente de correlação que leva seu nome, é a mais 
antiga estatística baseada em postos. (SIEGEL, 1975). Ainda segundo Siegel (1975), o 
coeficiente de correlação de Spearman é uma medida que necessita de duas variáveis que se 
apresentem pelo menos em escala ordinal de mensuração, de forma que os elementos 
(indivíduos ou objetos) em estudo formem duas séries ordenadas. 
A Tabela B resume os coeficientes de spearman calculados por meio do software IBM 
SPSS, bem como exibe também o número de observações considerado em cada período. Optou-
se por examinar, primeiramente, as correlações para o período completo, considerando todos 
os anos, desde 2004 até 2018, e logo depois, as correlações foram também calculadas 
anualmente, para se observar sua evolução ao longo dos diversos períodos disponíveis. 
Tabela B – Correlação de Spearman 
ANO 
Coeficiente Spearman N 
FResf FCong FResf FCong 
Todos ,789** ,789** 3542 3542 
2004 -,825** -,819** 103 103 
2005 -,624** -,623** 250 250 
2006 ,829** ,815** 248 248 
2007 ,622** ,658** 247 247 
2008 -,392** -,445** 251 251 
2009 - - 247 247 
2010 ,621** ,544** 248 248 
2011 - - 250 250 
2012 ,748** ,748** 248 248 
2013 ,220** ,212** 250 250 
2014 -,149* - 250 250 
2015 ,767** ,792** 248 248 
2016 -,596** -,612** 250 250 
2017 ,627** ,595** 248 248 
2018 - -,145* 204 204 
 Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados obtidos no SPSS. 
Ao se considerar todos os períodos analisados, abrangendo as cotações diárias dos 
preços desde 2004 até 2018, em um total de 3542 observações, constata-se a existência de uma 
correlação positiva e forte (0,789)i, a qual é extremamente significativa (sig < 0,01), de modo 
que se pode afirmar que, com 99% de confiança estatística, existe forte correlação entre os 
preços do milho e dos frangos resfriado e congelado, corroborando a literatura que sugere que 
os custos dos insumos estão entre as variáveis que explicam o preço dos produtos. 
Os coeficientes relativos aos anos de 2004 e de 2005 revelam conclusões muito 
inusitadas, quando se observam coeficientes elevados, significativos estatisticamente , porém 
com sinais negativos. Nesses períodos, o que se observou foi que na maioria dos dias havia 
associação inversa entre os preços, ou seja, quando os preços do milho se elevavam, os preços 
dos frangos resfriados e congelados, reduziam. O gráfico 01 evidencia exatamente esse 
comportamento, para o ano de 2004, quando a correlação inversa foi mais forte (abaixo de -
0,8). Nota-se que a curva do preço do milho está quase sempre no sentido oposto das variações 
das curvas dos preços do frango. 
Gráfico 01 – Preços diários do milho, do frango resfriado e do frango congelado ao longo 
de 2004 
 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados obtidos no SPSS. 
Pode-se ver no gráfico 02 que em 2005, o comportamento foi semelhante ao que se 
observou em 2004, sendo as correlações também negativas, porém não tão fortes quanto às 




Gráfico 02 – Preços diários do milho, do frango resfriado e do frango congelado 
ao longo de 2005. 
 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados obtidos no SPSS. 
 
Já em 2006 e 2007, o sinal da correlação passa a ser positivo, indicando comportamento 
previsto na literatura, quando os preços sofrem alguma influência dos custos, muito embora 
existam outras variáveis diversas, como estrutura de mercado, conjuntura e outros aspectos que 
interferem na determinação dos preços. A correlação foi mais forte em 2006, coeficiente 
superior a 0,8, e levemente mais fraca em 2007, coeficiente em torno de 0,6. O gráfico 03 
evidência exatamente esse comportamento, para o ano de 2006, quando a correlação foi mais 
forte (acima de 0,8).  
 
Gráfico 03 – Preços diários do milho, do frango resfriado e do frango congelado ao longo 
de 2006 
 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados obtidos no SPSS. 
Curiosamente o mesmo coeficiente foi obtido tanto para frango resfriado quanto para 
frango congelado. Já o comportamento referente a 2007, onde houve uma correlação mais fraca 
(cerca de 0,6), pode ser visto no gráfico 04. 
 
Gráfico 04 – Preços diários do milho, do frango resfriado e do frango congelado ao longo 
de 2007
 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados obtidos no SPSS. 
Assim como para anos de 2004 e 2005, no ano de  2008 novamente pode-se observar 
uma associação inversa entre os preços, onde a queda do preço do milho foi acompanhada por 
uma alta nos preços dos frangos resfriados e congelados, porém com um coeficiente em torno 
de 0,6, mais fraco em relação aos anos anteriores. Pode-se perceber claramente a associação 
inversa no gráfico 05 para o período de 2008. 
 
Gráfico 05 – Preços diários do milho, do frango resfriado e do frango congelado ao longo 
de 2008
 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados obtidos no SPSS. 
Os dados analisados nos anos de 2009 e 2011, não apresentaram significância estatística 
suficiente para que pudesse concluir algo, sendo assim nada se pode afirmar acerca dos anos 
mencionados. Os gráficos 06 e 07, demonstram os anos de 2009 e 2011 respectivamente. 
 
Gráfico 06 – Preços diários do milho, do frango resfriado e do frango congelado 
ao longo de 2009 
 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados obtidos no SPSS. 
Gráfico 07 – Preços diários do milho, do frango resfriado e do frango congelado ao longo 
de 2011
 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados obtidos no SPSS. 
No gráfico 08 fica evidenciado que para o ano de 2010, notou-se a volta de uma 
correlação com sinal positivo. Pode-se observar que houve uma diferença maior nos 
coeficientes de correlação entre os frangos resfriados (FResf) e os frangos congelados (FCong), 
onde o coeficiente para (FResf) foi de 0,621 e para (FCong) foi 0,544, mostrando que o preço 
dos frangos resfriados sofreu um maior impacto com as variações do preço do milho. 
 
Gráfico 08 – Preços diários do milho, do frango resfriado e do frango congelado ao longo 
de 2010 
 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados obtidos no SPSS. 
Para o ano de 2012 manteve-se uma correlação com sinal positivo, porém com um 
coeficiente mais forte (acima de 0,7), indicando que, entre outros fatores, os custos exercem 
certa influência sobre os preços, conforme previsto em literatura. Estando essa informação 
demonstrada no gráfico 09. 
 
Gráfico 09 – Preços diários do milho, do frango resfriado e do frango congelado ao longo 
de 2012
 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados obtidos no SPSS. 
Como evidenciado no gráfico 10, em 2013 o sinal da correlação permaneceu positivo, 




Gráfico 10 – Preços diários do milho, do frango resfriado e do frango congelado ao longo 
de 2013 
 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados obtidos no SPSS. 
 Em 2014, é evidenciado no gráfico 11 que houve uma correlação inversa e fraca (abaixo 
de -0,1) para os frangos resfriados, já para os frangos congelados não houve significância 
estatística, indicando assim que nada se pode afirmar para este caso. 
 
Gráfico 11 – Preços diários do milho, do frango resfriado e do frango congelado ao longo 
de 2014 
 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados obtidos no SPSS. 
No ano de 2015, novamente tive-se uma correlação forte (acima de 0,7), com sinal 
positivo, tanto para os frangos resfriados quanto para os frangos congelados, mostrando que 




Gráfico 12 – Preços diários do milho, do frango resfriado e do frango congelado ao longo 
de 2015 
 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados obtidos no SPSS. 
Como observa-se em 2016 no gráfico 13, teve uma correlação inversa de 
aproximadamente 0,6, indicando que o forte aumento no preço do milho não foi repassado para 
o preço dos frangos que, devido a fatores econômicos como a demanda interna e a taxa de 
câmbio, seguiu tendência contrária e teve o preço reduzido. 
 
Gráfico 13 – Preços diários do milho, do frango resfriado e do frango congelado ao longo 
de 2016 
 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados obtidos no SPSS. 
Novamente em 2017, foi apresentada uma correlação com coeficiente positivo em torno 
de 0,6. Neste ano houve uma significativa queda no preço do milho, que foi acompanhada por 
uma  redução no preço dos frangos resfriados e congelados, como consta no gráfico 14 abaixo. 
 
 
Gráfico 14 – Preços diários do milho, do frango resfriado e do frango congelado ao longo 
de 2017 
 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados obtidos no SPSS. 
O ano de 2018 apresentou uma correlação inversa e fraca (inferior a -0,1) para os frangos 
congelados, mostrando que mesmo em um período onde houve uma elevação do preço do 
milho, essa tendência não foi acompanhada pelo preço dos frangos, que devido restrições 
impostas pelo mercado internacional, obteve uma queda em seu preço. Neste mesmo ano a 
correlação para os frangos resfriados foi inconclusiva, pois não houve significância estatística, 
por tanto não se pode realizar qualquer afirmação, como consta no Gráfico 15 abaixo. 
 
Gráfico 15 – Preços diários do milho, do frango resfriado e do frango congelado ao longo 
de 2018 
 




5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Este estudo buscou analisar a tendência na relação entre o preço do milho e os preços 
dos frangos resfriados e congelados, por meio de uma pesquisa descritiva, quantitativa e 
documental, com dados obtidos na série histórica de preços contida no website do CEPEA/Esalq 
USP, compreendendo o período entre os anos de 2004 e 2018.  
Para o processamento e análise dos dados foram empregados os softwares Excel para 
tabulação e reunião das informações e para a aplicação dos métodos estatísticos foi utilizado o 
programa IBM SPSS Statistics 20 a fim de apurar qual a relação existente entre as variáveis 
estudadas. Para definição acerca de qual coeficiente de correlação (Pearson ou Spearman) seria 
utilizado, os dados foram inicialmente submetidos ao teste de normalidade Kolmogorov-
Smirnov, que apontou sig <0,05, indicando a não normalidade dos dados, por esse motivo o 
coeficiente de correlação aplicado foi o de spearman. 
Foram analisadas um total de 3542 observações, considerando-se todas as cotações 
diárias dos preços desde 2004 até 2018. Constatou-se a existência de uma correlação positiva e 
forte (0,789)ii, a qual é extremamente significativa (sig < 0,01), de modo que se pode afirmar 
que, com 99% de confiança estatística, a existência de forte correlação entre os preços do milho 
e dos frangos resfriados e congelados.  
Ao longo da maior parte das observações, o movimento de todos os preços segue a 
mesma tendência, ou de alta ou de baixa corroborando com a literatura que sugere que os custos 
dos insumos estão entre as variáveis que explicam o preço dos produtos. 
Foi observado que todas as variáveis de custo apresentam associação significativa com 
a receita quando submetidas aos testes considerando 'todas as regiões'. Todas as correlações 
foram positivas nesse caso, corroborando o senso comum de que os aumentos de custos estão 
associados aos aumentos de receitas. 
O presente estudo limitou-se a analisar a relação entre a variação do preço do milho e o 
preço de venda do frango, tanto no tipo resfriado quanto no tipo congelado. 
Para futuras pesquisas sugere-se que seja estudado essa relação entre a variação do preço 
do sorgo e do preço de venda do frango resfriado e congelado, visto que em algumas situações 
o sorgo pode ser um substituto do milho na composição da ração. 
Também há a possibilidade de se avaliar essa relação considerando-se outro tipo de 
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 APÊNDICE 
Data Ano Milho FResf FCong 
02.08.2004 2004 1,82 1,91 1,92 
03.08.2004 2004 1,80 1,92 1,93 
04.08.2004 2004 1,80 1,93 1,93 
05.08.2004 2004 1,81 1,93 1,94 
06.08.2004 2004 1,81 1,94 1,94 
09.08.2004 2004 1,80 1,94 1,94 
10.08.2004 2004 1,80 1,95 1,95 
11.08.2004 2004 1,81 1,95 1,96 
12.08.2004 2004 1,81 1,96 1,95 
13.08.2004 2004 1,80 1,95 1,94 
16.08.2004 2004 1,82 1,95 1,94 
17.08.2004 2004 1,82 1,94 1,92 
18.08.2004 2004 1,83 1,93 1,93 
19.08.2004 2004 1,84 1,94 1,93 
20.08.2004 2004 1,86 1,93 1,92 
23.08.2004 2004 1,87 1,93 1,92 
24.08.2004 2004 1,88 1,92 1,92 
25.08.2004 2004 1,88 1,91 1,92 
26.08.2004 2004 1,87 1,91 1,92 
27.08.2004 2004 1,90 1,91 1,92 
30.08.2004 2004 1,89 1,90 1,92 
31.08.2004 2004 1,90 1,90 1,92 
01.09.2004 2004 1,91 1,89 1,92 
02.09.2004 2004 1,91 1,90 1,92 
03.09.2004 2004 1,90 1,91 1,95 
06.09.2004 2004 1,91 1,91 1,95 
09.09.2004 2004 1,90 1,95 1,96 
10.09.2004 2004 1,91 1,96 1,96 
13.09.2004 2004 1,91 1,96 1,96 
14.09.2004 2004 1,91 1,98 1,96 
15.09.2004 2004 1,92 1,99 1,97 
16.09.2004 2004 1,93 1,99 1,97 
17.09.2004 2004 1,92 1,99 1,96 
20.09.2004 2004 1,91 1,99 1,96 
21.09.2004 2004 1,91 1,99 1,97 
22.09.2004 2004 1,91 1,98 1,97 
23.09.2004 2004 1,89 1,99 1,97 
24.09.2004 2004 1,90 1,99 1,97 
27.09.2004 2004 1,91 1,99 1,97 
28.09.2004 2004 1,90 2,00 1,96 
29.09.2004 2004 1,87 1,99 1,96 
30.09.2004 2004 1,87 2,00 1,96 
01.10.2004 2004 1,85 2,00 1,98 
04.10.2004 2004 1,84 2,01 1,98 
05.10.2004 2004 1,85 2,02 1,98 
06.10.2004 2004 1,83 2,03 2,00 
07.10.2004 2004 1,83 2,05 2,00 
08.10.2004 2004 1,83 2,06 2,01 
11.10.2004 2004 1,83 2,06 2,01 
13.10.2004 2004 1,84 2,07 2,02 
14.10.2004 2004 1,85 2,08 2,02 
15.10.2004 2004 1,85 2,09 2,02 
18.10.2004 2004 1,84 2,09 2,03 
19.10.2004 2004 1,84 2,09 2,03 
20.10.2004 2004 1,82 2,08 2,04 
21.10.2004 2004 1,81 2,09 2,03 
22.10.2004 2004 1,81 2,09 2,04 
25.10.2004 2004 1,81 2,09 2,04 
26.10.2004 2004 1,80 2,09 2,04 
27.10.2004 2004 1,81 2,09 2,06 
28.10.2004 2004 1,80 2,09 2,06 
29.10.2004 2004 1,80 2,08 2,06 
01.11.2004 2004 1,79 2,08 2,06 
03.11.2004 2004 1,78 2,08 2,06 
04.11.2004 2004 1,79 2,09 2,06 
05.11.2004 2004 1,79 2,10 2,07 
08.11.2004 2004 1,78 2,10 2,07 
09.11.2004 2004 1,78 2,11 2,08 
10.11.2004 2004 1,77 2,12 2,08 
11.11.2004 2004 1,76 2,13 2,09 
12.11.2004 2004 1,77 2,15 2,11 
16.11.2004 2004 1,78 2,16 2,13 
17.11.2004 2004 1,78 2,18 2,13 
18.11.2004 2004 1,79 2,18 2,13 
19.11.2004 2004 1,78 2,19 2,14 
22.11.2004 2004 1,76 2,19 2,14 
23.11.2004 2004 1,76 2,20 2,15 
24.11.2004 2004 1,76 2,20 2,15 
25.11.2004 2004 1,75 2,20 2,14 
26.11.2004 2004 1,75 2,22 2,14 
29.11.2004 2004 1,74 2,23 2,14 
30.11.2004 2004 1,74 2,23 2,15 
01.12.2004 2004 1,74 2,24 2,15 
02.12.2004 2004 1,72 2,24 2,16 
03.12.2004 2004 1,72 2,25 2,16 
06.12.2004 2004 1,71 2,26 2,17 
07.12.2004 2004 1,71 2,27 2,18 
08.12.2004 2004 1,70 2,29 2,19 
09.12.2004 2004 1,70 2,29 2,20 
10.12.2004 2004 1,70 2,31 2,21 
13.12.2004 2004 1,70 2,31 2,23 
14.12.2004 2004 1,70 2,32 2,24 
15.12.2004 2004 1,70 2,32 2,24 
16.12.2004 2004 1,70 2,32 2,24 
17.12.2004 2004 1,69 2,32 2,25 
20.12.2004 2004 1,69 2,32 2,23 
21.12.2004 2004 1,72 2,31 2,23 
22.12.2004 2004 1,73 2,31 2,22 
23.12.2004 2004 1,73 2,33 2,24 
27.12.2004 2004 1,74 2,33 2,26 
28.12.2004 2004 1,73 2,32 2,26 
29.12.2004 2004 1,74 2,32 2,24 
30.12.2004 2004 1,74 2,30 2,23 
03.01.2005 2005 1,70 2,28 2,23 
04.01.2005 2005 1,76 2,27 2,23 
05.01.2005 2005 1,79 2,25 2,22 
06.01.2005 2005 1,79 2,25 2,22 
07.01.2005 2005 1,79 2,24 2,21 
10.01.2005 2005 1,80 2,22 2,20 
11.01.2005 2005 1,80 2,21 2,19 
12.01.2005 2005 1,78 2,18 2,20 
13.01.2005 2005 1,80 2,16 2,19 
14.01.2005 2005 1,80 2,15 2,18 
17.01.2005 2005 1,80 2,14 2,17 
18.01.2005 2005 1,80 2,13 2,16 
19.01.2005 2005 1,79 2,11 2,15 
20.01.2005 2005 1,79 2,08 2,11 
21.01.2005 2005 1,78 2,08 2,11 
24.01.2005 2005 1,78 2,06 2,11 
25.01.2005 2005 1,77 2,04 2,10 
26.01.2005 2005 1,78 2,05 2,11 
27.01.2005 2005 1,78 2,04 2,11 
28.01.2005 2005 1,78 2,04 2,10 
31.01.2005 2005 1,78 2,03 2,10 
01.02.2005 2005 1,77 2,02 2,09 
02.02.2005 2005 1,77 2,00 2,08 
03.02.2005 2005 1,76 2,00 2,07 
04.02.2005 2005 1,76 1,97 2,06 
09.02.2005 2005 1,75 1,97 2,06 
10.02.2005 2005 1,76 1,97 2,05 
11.02.2005 2005 1,76 1,99 2,08 
14.02.2005 2005 1,73 2,01 2,09 
15.02.2005 2005 1,73 2,01 2,10 
16.02.2005 2005 1,73 2,01 2,10 
17.02.2005 2005 1,73 2,02 2,09 
18.02.2005 2005 1,73 2,02 2,09 
21.02.2005 2005 1,73 2,01 2,09 
22.02.2005 2005 1,73 2,00 2,11 
23.02.2005 2005 1,73 1,97 2,10 
24.02.2005 2005 1,75 1,97 2,10 
25.02.2005 2005 1,76 1,97 2,11 
28.02.2005 2005 1,79 1,96 2,11 
01.03.2005 2005 1,82 1,95 2,11 
02.03.2005 2005 1,84 1,95 2,11 
03.03.2005 2005 1,88 1,95 2,10 
04.03.2005 2005 1,89 1,95 2,12 
07.03.2005 2005 1,88 1,97 2,12 
08.03.2005 2005 1,92 1,97 2,13 
09.03.2005 2005 1,93 1,97 2,13 
10.03.2005 2005 1,95 1,98 2,12 
11.03.2005 2005 1,97 1,98 2,12 
14.03.2005 2005 1,99 1,99 2,11 
15.03.2005 2005 2,05 1,99 2,10 
16.03.2005 2005 2,11 1,99 2,10 
17.03.2005 2005 2,12 1,99 2,10 
18.03.2005 2005 2,12 1,99 2,10 
21.03.2005 2005 2,11 1,99 2,10 
22.03.2005 2005 2,11 1,98 2,11 
23.03.2005 2005 2,11 1,98 2,10 
24.03.2005 2005 2,08 1,99 2,11 
28.03.2005 2005 2,06 1,98 2,10 
29.03.2005 2005 2,06 1,98 2,09 
30.03.2005 2005 2,07 1,98 2,08 
31.03.2005 2005 2,04 1,98 2,07 
01.04.2005 2005 2,02 1,97 2,07 
04.04.2005 2005 2,02 1,97 2,06 
05.04.2005 2005 2,01 1,98 2,06 
06.04.2005 2005 1,98 1,97 2,06 
07.04.2005 2005 1,97 1,97 2,05 
08.04.2005 2005 1,98 1,97 2,05 
11.04.2005 2005 1,99 1,96 2,05 
12.04.2005 2005 1,96 1,96 2,06 
13.04.2005 2005 1,93 1,96 2,05 
14.04.2005 2005 1,94 1,96 2,05 
15.04.2005 2005 1,92 1,96 2,05 
18.04.2005 2005 1,89 1,96 2,05 
19.04.2005 2005 1,88 1,95 2,05 
20.04.2005 2005 1,89 1,95 2,05 
22.04.2005 2005 1,87 1,95 2,04 
25.04.2005 2005 1,88 1,95 2,04 
26.04.2005 2005 1,89 1,94 2,05 
27.04.2005 2005 1,89 1,95 2,05 
28.04.2005 2005 1,90 1,95 2,05 
29.04.2005 2005 1,89 1,95 2,05 
02.05.2005 2005 1,91 1,96 2,05 
03.05.2005 2005 1,91 1,96 2,06 
04.05.2005 2005 1,92 1,98 2,06 
05.05.2005 2005 1,92 1,98 2,06 
06.05.2005 2005 1,93 1,98 2,06 
09.05.2005 2005 1,92 1,99 2,05 
10.05.2005 2005 1,89 2,00 2,04 
11.05.2005 2005 1,89 2,01 2,03 
12.05.2005 2005 1,89 2,01 2,03 
13.05.2005 2005 1,90 2,01 2,03 
16.05.2005 2005 1,90 2,00 2,03 
17.05.2005 2005 1,91 1,99 2,03 
18.05.2005 2005 1,91 1,99 2,03 
19.05.2005 2005 1,91 1,99 2,03 
20.05.2005 2005 1,91 1,99 2,03 
23.05.2005 2005 1,91 1,99 2,02 
24.05.2005 2005 1,90 1,98 2,03 
25.05.2005 2005 1,89 1,97 2,03 
27.05.2005 2005 1,88 1,97 2,03 
30.05.2005 2005 1,88 1,97 2,05 
31.05.2005 2005 1,88 1,97 2,05 
01.06.2005 2005 1,88 1,99 2,05 
02.06.2005 2005 1,89 1,99 2,05 
03.06.2005 2005 1,90 1,98 2,04 
06.06.2005 2005 1,93 1,98 2,04 
07.06.2005 2005 1,95 1,99 2,03 
08.06.2005 2005 1,96 1,99 2,01 
09.06.2005 2005 1,96 1,98 2,01 
10.06.2005 2005 1,96 1,98 2,01 
13.06.2005 2005 1,96 1,99 2,01 
14.06.2005 2005 1,96 1,99 2,01 
15.06.2005 2005 1,98 1,97 2,02 
16.06.2005 2005 1,98 1,97 2,01 
17.06.2005 2005 1,97 1,96 2,02 
20.06.2005 2005 1,97 1,97 2,02 
21.06.2005 2005 1,97 1,97 2,01 
22.06.2005 2005 1,98 1,96 2,01 
23.06.2005 2005 1,97 1,98 2,00 
24.06.2005 2005 1,97 1,98 2,00 
27.06.2005 2005 1,97 1,95 2,00 
28.06.2005 2005 1,96 1,97 2,00 
29.06.2005 2005 1,97 1,97 1,99 
30.06.2005 2005 1,97 1,96 1,98 
01.07.2005 2005 1,97 1,97 1,98 
04.07.2005 2005 1,96 1,96 1,99 
05.07.2005 2005 1,96 1,94 1,98 
06.07.2005 2005 1,95 1,94 1,98 
07.07.2005 2005 1,96 1,94 1,99 
08.07.2005 2005 1,96 1,94 1,99 
11.07.2005 2005 1,96 1,94 1,99 
12.07.2005 2005 1,95 1,95 1,97 
13.07.2005 2005 1,95 1,96 1,95 
14.07.2005 2005 1,94 1,96 1,95 
15.07.2005 2005 1,93 1,96 1,94 
18.07.2005 2005 1,94 1,96 1,95 
19.07.2005 2005 1,93 1,95 1,95 
20.07.2005 2005 1,90 1,96 1,95 
21.07.2005 2005 1,89 1,97 1,96 
22.07.2005 2005 1,89 1,98 1,97 
25.07.2005 2005 1,89 1,97 1,96 
26.07.2005 2005 1,89 1,97 1,95 
27.07.2005 2005 1,88 1,97 1,95 
28.07.2005 2005 1,89 1,97 1,95 
29.07.2005 2005 1,88 1,96 1,95 
01.08.2005 2005 1,89 1,96 1,95 
02.08.2005 2005 1,88 1,93 1,94 
03.08.2005 2005 1,87 1,93 1,94 
04.08.2005 2005 1,88 1,94 1,96 
05.08.2005 2005 1,88 1,94 1,96 
08.08.2005 2005 1,88 1,95 1,96 
09.08.2005 2005 1,88 1,95 1,97 
10.08.2005 2005 1,88 1,97 1,98 
11.08.2005 2005 1,87 1,99 1,99 
12.08.2005 2005 1,87 2,02 2,01 
15.08.2005 2005 1,87 2,04 2,01 
16.08.2005 2005 1,86 2,06 2,01 
17.08.2005 2005 1,85 2,06 2,01 
18.08.2005 2005 1,85 2,07 2,04 
19.08.2005 2005 1,85 2,08 2,05 
22.08.2005 2005 1,85 2,07 2,05 
23.08.2005 2005 1,85 2,09 2,05 
24.08.2005 2005 1,85 2,09 2,05 
25.08.2005 2005 1,86 2,10 2,08 
26.08.2005 2005 1,86 2,12 2,10 
29.08.2005 2005 1,86 2,13 2,11 
30.08.2005 2005 1,86 2,15 2,12 
31.08.2005 2005 1,86 2,16 2,12 
01.09.2005 2005 1,86 2,16 2,13 
02.09.2005 2005 1,86 2,16 2,13 
05.09.2005 2005 1,85 2,16 2,13 
06.09.2005 2005 1,85 2,17 2,15 
08.09.2005 2005 1,85 2,18 2,16 
09.09.2005 2005 1,84 2,22 2,17 
12.09.2005 2005 1,83 2,24 2,20 
13.09.2005 2005 1,84 2,29 2,24 
14.09.2005 2005 1,83 2,30 2,25 
15.09.2005 2005 1,84 2,31 2,26 
16.09.2005 2005 1,83 2,32 2,26 
19.09.2005 2005 1,83 2,34 2,28 
20.09.2005 2005 1,84 2,34 2,30 
21.09.2005 2005 1,84 2,33 2,29 
22.09.2005 2005 1,83 2,33 2,31 
23.09.2005 2005 1,83 2,30 2,30 
26.09.2005 2005 1,83 2,31 2,30 
27.09.2005 2005 1,83 2,29 2,30 
28.09.2005 2005 1,83 2,29 2,31 
29.09.2005 2005 1,81 2,26 2,31 
30.09.2005 2005 1,82 2,24 2,31 
03.10.2005 2005 1,81 2,22 2,32 
04.10.2005 2005 1,81 2,21 2,31 
05.10.2005 2005 1,81 2,20 2,31 
06.10.2005 2005 1,81 2,20 2,29 
07.10.2005 2005 1,80 2,19 2,29 
10.10.2005 2005 1,81 2,21 2,29 
11.10.2005 2005 1,80 2,21 2,29 
13.10.2005 2005 1,81 2,23 2,29 
14.10.2005 2005 1,79 2,26 2,28 
17.10.2005 2005 1,80 2,27 2,28 
18.10.2005 2005 1,79 2,28 2,28 
19.10.2005 2005 1,78 2,28 2,28 
20.10.2005 2005 1,77 2,27 2,29 
21.10.2005 2005 1,75 2,27 2,29 
24.10.2005 2005 1,75 2,27 2,29 
25.10.2005 2005 1,75 2,26 2,29 
26.10.2005 2005 1,75 2,24 2,28 
27.10.2005 2005 1,74 2,23 2,24 
28.10.2005 2005 1,73 2,22 2,24 
31.10.2005 2005 1,70 2,21 2,24 
01.11.2005 2005 1,69 2,22 2,25 
03.11.2005 2005 1,68 2,21 2,23 
04.11.2005 2005 1,68 2,22 2,23 
07.11.2005 2005 1,67 2,21 2,23 
08.11.2005 2005 1,68 2,22 2,22 
09.11.2005 2005 1,67 2,23 2,23 
10.11.2005 2005 1,67 2,24 2,23 
11.11.2005 2005 1,65 2,24 2,22 
14.11.2005 2005 1,64 2,23 2,22 
16.11.2005 2005 1,65 2,23 2,21 
17.11.2005 2005 1,65 2,23 2,22 
18.11.2005 2005 1,66 2,23 2,22 
21.11.2005 2005 1,64 2,22 2,21 
22.11.2005 2005 1,64 2,21 2,22 
23.11.2005 2005 1,64 2,19 2,20 
24.11.2005 2005 1,63 2,17 2,20 
25.11.2005 2005 1,62 2,15 2,19 
28.11.2005 2005 1,61 2,13 2,19 
29.11.2005 2005 1,61 2,12 2,18 
30.11.2005 2005 1,60 2,12 2,18 
01.12.2005 2005 1,60 2,08 2,16 
02.12.2005 2005 1,60 2,07 2,15 
05.12.2005 2005 1,61 2,06 2,14 
06.12.2005 2005 1,62 2,05 2,14 
07.12.2005 2005 1,61 2,04 2,13 
08.12.2005 2005 1,63 2,05 2,14 
09.12.2005 2005 1,63 2,04 2,13 
12.12.2005 2005 1,62 2,04 2,13 
13.12.2005 2005 1,63 2,04 2,13 
14.12.2005 2005 1,66 2,05 2,13 
15.12.2005 2005 1,68 2,05 2,12 
16.12.2005 2005 1,67 2,04 2,10 
19.12.2005 2005 1,70 2,04 2,10 
20.12.2005 2005 1,71 2,03 2,09 
21.12.2005 2005 1,72 2,04 2,11 
22.12.2005 2005 1,73 2,03 2,13 
23.12.2005 2005 1,74 2,03 2,11 
26.12.2005 2005 1,74 2,03 2,11 
27.12.2005 2005 1,75 2,02 2,11 
28.12.2005 2005 1,75 2,01 2,09 
29.12.2005 2005 1,76 2,02 2,08 
02.01.2006 2006 1,76 2,02 2,08 
03.01.2006 2006 1,76 1,99 2,08 
04.01.2006 2006 1,77 1,97 2,05 
05.01.2006 2006 1,79 1,96 2,03 
06.01.2006 2006 1,79 1,95 2,01 
09.01.2006 2006 1,80 1,94 2,00 
10.01.2006 2006 1,81 1,92 1,99 
11.01.2006 2006 1,78 1,90 1,97 
12.01.2006 2006 1,77 1,88 1,92 
13.01.2006 2006 1,78 1,86 1,92 
16.01.2006 2006 1,78 1,85 1,88 
17.01.2006 2006 1,76 1,82 1,86 
18.01.2006 2006 1,78 1,81 1,86 
19.01.2006 2006 1,76 1,79 1,85 
20.01.2006 2006 1,75 1,78 1,84 
23.01.2006 2006 1,73 1,76 1,83 
24.01.2006 2006 1,72 1,73 1,82 
25.01.2006 2006 1,72 1,73 1,82 
26.01.2006 2006 1,71 1,72 1,81 
27.01.2006 2006 1,71 1,72 1,81 
30.01.2006 2006 1,70 1,71 1,82 
31.01.2006 2006 1,69 1,70 1,81 
01.02.2006 2006 1,70 1,71 1,81 
02.02.2006 2006 1,71 1,70 1,79 
03.02.2006 2006 1,70 1,70 1,78 
06.02.2006 2006 1,67 1,70 1,77 
07.02.2006 2006 1,67 1,69 1,76 
08.02.2006 2006 1,66 1,68 1,70 
09.02.2006 2006 1,65 1,69 1,70 
10.02.2006 2006 1,65 1,69 1,69 
13.02.2006 2006 1,65 1,70 1,69 
14.02.2006 2006 1,63 1,69 1,67 
15.02.2006 2006 1,63 1,68 1,66 
16.02.2006 2006 1,63 1,66 1,65 
17.02.2006 2006 1,63 1,65 1,66 
20.02.2006 2006 1,63 1,65 1,67 
21.02.2006 2006 1,63 1,64 1,67 
22.02.2006 2006 1,63 1,62 1,66 
23.02.2006 2006 1,63 1,62 1,65 
24.02.2006 2006 1,63 1,58 1,61 
01.03.2006 2006 1,63 1,58 1,61 
02.03.2006 2006 1,61 1,58 1,61 
03.03.2006 2006 1,59 1,57 1,59 
06.03.2006 2006 1,59 1,57 1,59 
07.03.2006 2006 1,58 1,57 1,57 
08.03.2006 2006 1,55 1,57 1,57 
09.03.2006 2006 1,54 1,56 1,57 
10.03.2006 2006 1,54 1,55 1,55 
13.03.2006 2006 1,52 1,53 1,54 
14.03.2006 2006 1,51 1,52 1,54 
15.03.2006 2006 1,46 1,51 1,53 
16.03.2006 2006 1,42 1,49 1,51 
17.03.2006 2006 1,43 1,48 1,49 
20.03.2006 2006 1,43 1,45 1,48 
21.03.2006 2006 1,41 1,45 1,48 
22.03.2006 2006 1,37 1,39 1,42 
23.03.2006 2006 1,38 1,32 1,36 
24.03.2006 2006 1,37 1,27 1,34 
27.03.2006 2006 1,35 1,27 1,33 
28.03.2006 2006 1,35 1,25 1,32 
29.03.2006 2006 1,34 1,25 1,31 
30.03.2006 2006 1,33 1,25 1,32 
31.03.2006 2006 1,33 1,24 1,32 
03.04.2006 2006 1,33 1,27 1,32 
04.04.2006 2006 1,34 1,29 1,35 
05.04.2006 2006 1,35 1,31 1,37 
06.04.2006 2006 1,34 1,35 1,39 
07.04.2006 2006 1,35 1,37 1,42 
10.04.2006 2006 1,35 1,38 1,41 
11.04.2006 2006 1,39 1,42 1,47 
12.04.2006 2006 1,41 1,45 1,53 
13.04.2006 2006 1,41 1,51 1,56 
17.04.2006 2006 1,43 1,52 1,57 
18.04.2006 2006 1,49 1,55 1,58 
19.04.2006 2006 1,53 1,55 1,59 
20.04.2006 2006 1,53 1,62 1,61 
24.04.2006 2006 1,55 1,65 1,65 
25.04.2006 2006 1,56 1,66 1,67 
26.04.2006 2006 1,56 1,66 1,69 
27.04.2006 2006 1,54 1,68 1,72 
28.04.2006 2006 1,54 1,68 1,76 
02.05.2006 2006 1,54 1,67 1,76 
03.05.2006 2006 1,53 1,68 1,76 
04.05.2006 2006 1,52 1,69 1,76 
05.05.2006 2006 1,52 1,69 1,76 
08.05.2006 2006 1,51 1,72 1,76 
09.05.2006 2006 1,51 1,74 1,77 
10.05.2006 2006 1,51 1,75 1,80 
11.05.2006 2006 1,50 1,80 1,84 
12.05.2006 2006 1,50 1,88 1,90 
15.05.2006 2006 1,51 1,90 1,93 
16.05.2006 2006 1,50 1,90 1,92 
17.05.2006 2006 1,51 1,91 1,93 
18.05.2006 2006 1,51 1,90 1,92 
19.05.2006 2006 1,51 1,91 1,94 
22.05.2006 2006 1,51 1,89 1,93 
23.05.2006 2006 1,53 1,85 1,92 
24.05.2006 2006 1,55 1,83 1,91 
25.05.2006 2006 1,56 1,79 1,87 
26.05.2006 2006 1,56 1,79 1,86 
29.05.2006 2006 1,56 1,77 1,86 
30.05.2006 2006 1,56 1,75 1,85 
31.05.2006 2006 1,57 1,74 1,83 
01.06.2006 2006 1,57 1,71 1,77 
02.06.2006 2006 1,60 1,68 1,73 
05.06.2006 2006 1,60 1,68 1,74 
06.06.2006 2006 1,61 1,68 1,74 
07.06.2006 2006 1,62 1,67 1,73 
08.06.2006 2006 1,63 1,68 1,72 
09.06.2006 2006 1,64 1,68 1,73 
12.06.2006 2006 1,63 1,68 1,72 
13.06.2006 2006 1,63 1,70 1,72 
14.06.2006 2006 1,66 1,75 1,71 
16.06.2006 2006 1,66 1,76 1,72 
19.06.2006 2006 1,66 1,76 1,72 
20.06.2006 2006 1,66 1,78 1,73 
21.06.2006 2006 1,68 1,78 1,73 
22.06.2006 2006 1,68 1,77 1,71 
23.06.2006 2006 1,68 1,76 1,70 
26.06.2006 2006 1,67 1,75 1,68 
27.06.2006 2006 1,67 1,73 1,68 
28.06.2006 2006 1,68 1,70 1,68 
29.06.2006 2006 1,69 1,67 1,68 
30.06.2006 2006 1,68 1,64 1,67 
03.07.2006 2006 1,69 1,63 1,67 
04.07.2006 2006 1,69 1,62 1,65 
05.07.2006 2006 1,69 1,62 1,66 
06.07.2006 2006 1,69 1,62 1,62 
07.07.2006 2006 1,68 1,58 1,60 
10.07.2006 2006 1,69 1,57 1,60 
11.07.2006 2006 1,69 1,58 1,60 
12.07.2006 2006 1,70 1,59 1,59 
13.07.2006 2006 1,69 1,59 1,58 
14.07.2006 2006 1,69 1,59 1,58 
17.07.2006 2006 1,69 1,58 1,56 
18.07.2006 2006 1,69 1,57 1,59 
19.07.2006 2006 1,68 1,56 1,58 
20.07.2006 2006 1,66 1,56 1,56 
21.07.2006 2006 1,65 1,53 1,54 
24.07.2006 2006 1,65 1,53 1,53 
25.07.2006 2006 1,64 1,53 1,52 
26.07.2006 2006 1,64 1,51 1,52 
27.07.2006 2006 1,63 1,50 1,51 
28.07.2006 2006 1,62 1,50 1,52 
31.07.2006 2006 1,62 1,51 1,52 
01.08.2006 2006 1,62 1,52 1,52 
02.08.2006 2006 1,64 1,55 1,54 
03.08.2006 2006 1,63 1,57 1,56 
04.08.2006 2006 1,64 1,59 1,57 
07.08.2006 2006 1,64 1,63 1,58 
08.08.2006 2006 1,63 1,66 1,61 
09.08.2006 2006 1,67 1,71 1,63 
10.08.2006 2006 1,68 1,74 1,68 
11.08.2006 2006 1,68 1,82 1,74 
14.08.2006 2006 1,69 1,85 1,77 
15.08.2006 2006 1,70 1,88 1,80 
16.08.2006 2006 1,70 1,90 1,81 
17.08.2006 2006 1,70 1,92 1,81 
18.08.2006 2006 1,71 1,92 1,83 
21.08.2006 2006 1,71 1,92 1,83 
22.08.2006 2006 1,72 1,90 1,82 
23.08.2006 2006 1,72 1,89 1,80 
24.08.2006 2006 1,72 1,88 1,80 
25.08.2006 2006 1,72 1,89 1,83 
28.08.2006 2006 1,72 1,90 1,83 
29.08.2006 2006 1,72 1,90 1,83 
30.08.2006 2006 1,72 1,90 1,81 
31.08.2006 2006 1,71 1,89 1,81 
01.09.2006 2006 1,72 1,91 1,83 
04.09.2006 2006 1,72 1,92 1,84 
05.09.2006 2006 1,72 1,97 1,87 
06.09.2006 2006 1,72 1,99 1,88 
08.09.2006 2006 1,73 2,04 1,95 
11.09.2006 2006 1,73 2,07 1,95 
12.09.2006 2006 1,74 2,12 1,98 
13.09.2006 2006 1,76 2,12 2,02 
14.09.2006 2006 1,77 2,14 2,03 
15.09.2006 2006 1,78 2,17 2,05 
18.09.2006 2006 1,82 2,18 2,07 
19.09.2006 2006 1,82 2,19 2,08 
20.09.2006 2006 1,84 2,18 2,08 
21.09.2006 2006 1,84 2,18 2,10 
22.09.2006 2006 1,85 2,17 2,11 
25.09.2006 2006 1,84 2,18 2,12 
26.09.2006 2006 1,85 2,21 2,13 
27.09.2006 2006 1,87 2,22 2,14 
28.09.2006 2006 1,89 2,24 2,17 
29.09.2006 2006 1,89 2,26 2,17 
02.10.2006 2006 1,94 2,26 2,18 
03.10.2006 2006 1,97 2,30 2,21 
04.10.2006 2006 1,99 2,33 2,26 
05.10.2006 2006 2,00 2,36 2,29 
06.10.2006 2006 2,07 2,40 2,32 
09.10.2006 2006 2,10 2,42 2,32 
10.10.2006 2006 2,10 2,42 2,33 
11.10.2006 2006 2,12 2,46 2,42 
13.10.2006 2006 2,14 2,49 2,43 
16.10.2006 2006 2,15 2,53 2,46 
17.10.2006 2006 2,15 2,52 2,46 
18.10.2006 2006 2,15 2,54 2,45 
19.10.2006 2006 2,19 2,54 2,47 
20.10.2006 2006 2,20 2,55 2,46 
23.10.2006 2006 2,16 2,54 2,44 
24.10.2006 2006 2,16 2,50 2,44 
25.10.2006 2006 2,14 2,49 2,44 
26.10.2006 2006 2,15 2,47 2,42 
27.10.2006 2006 2,15 2,41 2,39 
30.10.2006 2006 2,14 2,40 2,39 
31.10.2006 2006 2,13 2,37 2,34 
01.11.2006 2006 2,13 2,35 2,33 
03.11.2006 2006 2,13 2,30 2,33 
06.11.2006 2006 2,16 2,30 2,36 
07.11.2006 2006 2,21 2,25 2,31 
08.11.2006 2006 2,24 2,24 2,29 
09.11.2006 2006 2,26 2,24 2,28 
10.11.2006 2006 2,26 2,24 2,32 
13.11.2006 2006 2,26 2,24 2,38 
14.11.2006 2006 2,26 2,25 2,40 
16.11.2006 2006 2,26 2,26 2,39 
17.11.2006 2006 2,26 2,26 2,40 
20.11.2006 2006 2,30 2,23 2,38 
21.11.2006 2006 2,30 2,17 2,31 
22.11.2006 2006 2,33 2,14 2,30 
23.11.2006 2006 2,36 2,15 2,31 
24.11.2006 2006 2,39 2,14 2,28 
27.11.2006 2006 2,41 2,14 2,28 
28.11.2006 2006 2,43 2,13 2,25 
29.11.2006 2006 2,44 2,12 2,25 
30.11.2006 2006 2,48 2,12 2,26 
01.12.2006 2006 2,49 2,09 2,23 
04.12.2006 2006 2,49 2,09 2,23 
05.12.2006 2006 2,50 2,08 2,22 
06.12.2006 2006 2,51 2,08 2,22 
07.12.2006 2006 2,50 2,07 2,16 
08.12.2006 2006 2,51 2,05 2,04 
11.12.2006 2006 2,51 2,04 2,00 
12.12.2006 2006 2,51 2,05 2,00 
13.12.2006 2006 2,51 2,03 2,00 
14.12.2006 2006 2,52 2,04 2,00 
15.12.2006 2006 2,51 2,02 2,00 
18.12.2006 2006 2,50 2,02 2,00 
19.12.2006 2006 2,50 2,04 2,00 
20.12.2006 2006 2,50 2,05 2,00 
21.12.2006 2006 2,49 2,06 2,01 
22.12.2006 2006 2,48 2,13 2,08 
26.12.2006 2006 2,47 2,13 2,08 
27.12.2006 2006 2,47 2,14 2,07 
28.12.2006 2006 2,47 2,15 2,08 
02.01.2007 2007 2,48 2,14 2,08 
03.01.2007 2007 2,48 2,16 2,14 
04.01.2007 2007 2,49 2,17 2,15 
05.01.2007 2007 2,51 2,17 2,16 
08.01.2007 2007 2,52 2,16 2,16 
09.01.2007 2007 2,53 2,14 2,16 
10.01.2007 2007 2,54 2,13 2,15 
11.01.2007 2007 2,53 2,11 2,13 
12.01.2007 2007 2,54 2,12 2,14 
15.01.2007 2007 2,53 2,10 2,14 
16.01.2007 2007 2,48 2,09 2,14 
17.01.2007 2007 2,50 2,06 2,10 
18.01.2007 2007 2,51 2,04 2,09 
19.01.2007 2007 2,51 2,03 2,03 
22.01.2007 2007 2,52 2,02 2,03 
23.01.2007 2007 2,52 2,01 2,03 
24.01.2007 2007 2,49 2,02 2,01 
25.01.2007 2007 2,49 2,01 2,00 
26.01.2007 2007 2,48 2,02 2,00 
29.01.2007 2007 2,48 2,02 1,98 
30.01.2007 2007 2,47 2,04 1,98 
31.01.2007 2007 2,46 2,08 2,00 
01.02.2007 2007 2,45 2,10 2,02 
02.02.2007 2007 2,39 2,15 2,08 
05.02.2007 2007 2,36 2,17 2,08 
06.02.2007 2007 2,31 2,23 2,09 
07.02.2007 2007 2,27 2,25 2,17 
08.02.2007 2007 2,27 2,29 2,27 
09.02.2007 2007 2,25 2,33 2,28 
12.02.2007 2007 2,23 2,35 2,28 
13.02.2007 2007 2,19 2,41 2,40 
14.02.2007 2007 2,14 2,50 2,49 
15.02.2007 2007 2,14 2,50 2,49 
16.02.2007 2007 2,13 2,54 2,49 
21.02.2007 2007 2,13 2,54 2,49 
22.02.2007 2007 2,09 2,55 2,48 
23.02.2007 2007 2,08 2,55 2,48 
26.02.2007 2007 2,08 2,55 2,48 
27.02.2007 2007 2,07 2,57 2,50 
28.02.2007 2007 2,06 2,56 2,49 
01.03.2007 2007 2,05 2,54 2,49 
02.03.2007 2007 2,04 2,52 2,44 
05.03.2007 2007 2,04 2,52 2,44 
06.03.2007 2007 2,04 2,51 2,43 
07.03.2007 2007 2,04 2,51 2,43 
08.03.2007 2007 2,03 2,49 2,41 
09.03.2007 2007 2,02 2,46 2,41 
12.03.2007 2007 2,01 2,44 2,38 
13.03.2007 2007 2,01 2,44 2,36 
14.03.2007 2007 2,00 2,44 2,35 
15.03.2007 2007 2,01 2,43 2,35 
16.03.2007 2007 2,01 2,41 2,35 
19.03.2007 2007 2,01 2,38 2,33 
20.03.2007 2007 2,01 2,34 2,30 
21.03.2007 2007 2,02 2,33 2,30 
22.03.2007 2007 2,03 2,27 2,21 
23.03.2007 2007 2,03 2,21 2,16 
26.03.2007 2007 2,02 2,19 2,13 
27.03.2007 2007 2,01 2,17 2,11 
28.03.2007 2007 2,00 2,20 2,14 
29.03.2007 2007 2,01 2,08 2,12 
30.03.2007 2007 2,00 2,08 2,12 
02.04.2007 2007 1,98 2,09 2,12 
03.04.2007 2007 1,98 2,10 2,14 
04.04.2007 2007 1,96 2,11 2,15 
05.04.2007 2007 1,96 2,13 2,15 
09.04.2007 2007 1,95 2,14 2,15 
10.04.2007 2007 1,94 2,17 2,17 
11.04.2007 2007 1,93 2,23 2,18 
12.04.2007 2007 1,92 2,22 2,18 
13.04.2007 2007 1,92 2,24 2,19 
16.04.2007 2007 1,92 2,24 2,19 
17.04.2007 2007 1,91 2,26 2,24 
18.04.2007 2007 1,92 2,24 2,22 
19.04.2007 2007 1,90 2,23 2,22 
20.04.2007 2007 1,90 2,22 2,19 
23.04.2007 2007 1,90 2,22 2,20 
24.04.2007 2007 1,89 2,19 2,16 
25.04.2007 2007 1,88 2,18 2,16 
26.04.2007 2007 1,89 2,17 2,16 
27.04.2007 2007 1,89 2,13 2,16 
30.04.2007 2007 1,87 2,11 2,13 
02.05.2007 2007 1,87 2,11 2,13 
03.05.2007 2007 1,87 2,11 2,13 
04.05.2007 2007 1,88 2,12 2,13 
07.05.2007 2007 1,87 2,12 2,13 
08.05.2007 2007 1,87 2,12 2,13 
09.05.2007 2007 1,88 2,14 2,10 
10.05.2007 2007 1,87 2,17 2,12 
11.05.2007 2007 1,86 2,21 2,16 
14.05.2007 2007 1,86 2,21 2,16 
15.05.2007 2007 1,86 2,24 2,16 
16.05.2007 2007 1,87 2,24 2,17 
17.05.2007 2007 1,87 2,25 2,19 
18.05.2007 2007 1,88 2,23 2,19 
21.05.2007 2007 1,89 2,23 2,19 
22.05.2007 2007 1,89 2,23 2,21 
23.05.2007 2007 1,91 2,18 2,18 
24.05.2007 2007 1,92 2,15 2,18 
25.05.2007 2007 1,93 2,13 2,18 
28.05.2007 2007 1,94 2,13 2,18 
29.05.2007 2007 1,95 2,13 2,17 
30.05.2007 2007 1,96 2,12 2,17 
31.05.2007 2007 1,97 2,12 2,18 
01.06.2007 2007 1,97 2,10 2,16 
04.06.2007 2007 1,96 2,10 2,16 
05.06.2007 2007 1,97 2,15 2,20 
06.06.2007 2007 1,97 2,18 2,20 
08.06.2007 2007 1,98 2,20 2,20 
11.06.2007 2007 1,98 2,20 2,20 
12.06.2007 2007 1,98 2,22 2,19 
13.06.2007 2007 1,98 2,23 2,19 
14.06.2007 2007 1,98 2,24 2,19 
15.06.2007 2007 1,99 2,23 2,21 
18.06.2007 2007 1,99 2,25 2,21 
19.06.2007 2007 1,97 2,25 2,21 
20.06.2007 2007 1,96 2,25 2,21 
21.06.2007 2007 1,95 2,24 2,23 
22.06.2007 2007 1,95 2,23 2,25 
25.06.2007 2007 1,94 2,23 2,25 
26.06.2007 2007 1,92 2,23 2,25 
27.06.2007 2007 1,92 2,21 2,25 
28.06.2007 2007 1,91 2,21 2,22 
29.06.2007 2007 1,90 2,20 2,22 
02.07.2007 2007 1,90 2,20 2,22 
03.07.2007 2007 1,89 2,21 2,23 
04.07.2007 2007 1,89 2,23 2,23 
05.07.2007 2007 1,88 2,26 2,23 
06.07.2007 2007 1,87 2,28 2,27 
10.07.2007 2007 1,86 2,29 2,29 
11.07.2007 2007 1,87 2,34 2,32 
12.07.2007 2007 1,87 2,36 2,33 
13.07.2007 2007 1,87 2,37 2,35 
16.07.2007 2007 1,87 2,37 2,35 
17.07.2007 2007 1,87 2,37 2,35 
18.07.2007 2007 1,88 2,39 2,36 
19.07.2007 2007 1,90 2,38 2,35 
20.07.2007 2007 1,90 2,37 2,35 
23.07.2007 2007 1,92 2,37 2,35 
24.07.2007 2007 1,93 2,37 2,33 
25.07.2007 2007 1,93 2,33 2,35 
26.07.2007 2007 1,93 2,31 2,32 
27.07.2007 2007 1,94 2,30 2,30 
30.07.2007 2007 1,94 2,30 2,30 
31.07.2007 2007 1,94 2,37 2,28 
01.08.2007 2007 1,96 2,38 2,33 
02.08.2007 2007 1,98 2,40 2,34 
03.08.2007 2007 2,01 2,41 2,41 
06.08.2007 2007 2,03 2,41 2,41 
07.08.2007 2007 2,05 2,44 2,38 
08.08.2007 2007 2,08 2,45 2,38 
09.08.2007 2007 2,07 2,47 2,33 
10.08.2007 2007 2,10 2,48 2,37 
13.08.2007 2007 2,15 2,52 2,38 
14.08.2007 2007 2,18 2,53 2,39 
15.08.2007 2007 2,21 2,53 2,39 
16.08.2007 2007 2,25 2,52 2,39 
17.08.2007 2007 2,32 2,49 2,40 
20.08.2007 2007 2,32 2,50 2,42 
21.08.2007 2007 2,34 2,50 2,42 
22.08.2007 2007 2,34 2,50 2,42 
23.08.2007 2007 2,34 2,50 2,42 
24.08.2007 2007 2,33 2,48 2,40 
27.08.2007 2007 2,33 2,46 2,38 
28.08.2007 2007 2,35 2,46 2,38 
29.08.2007 2007 2,37 2,46 2,36 
30.08.2007 2007 2,39 2,46 2,36 
31.08.2007 2007 2,39 2,46 2,37 
03.09.2007 2007 2,43 2,46 2,37 
04.09.2007 2007 2,49 2,47 2,38 
05.09.2007 2007 2,55 2,51 2,37 
06.09.2007 2007 2,59 2,53 2,39 
10.09.2007 2007 2,64 2,55 2,40 
11.09.2007 2007 2,67 2,57 2,45 
12.09.2007 2007 2,68 2,55 2,46 
13.09.2007 2007 2,72 2,55 2,46 
14.09.2007 2007 2,75 2,55 2,47 
17.09.2007 2007 2,76 2,55 2,47 
18.09.2007 2007 2,76 2,53 2,48 
19.09.2007 2007 2,75 2,51 2,47 
20.09.2007 2007 2,78 2,50 2,46 
21.09.2007 2007 2,77 2,50 2,47 
24.09.2007 2007 2,82 2,48 2,44 
25.09.2007 2007 2,80 2,43 2,42 
26.09.2007 2007 2,77 2,40 2,41 
27.09.2007 2007 2,76 2,39 2,41 
28.09.2007 2007 2,73 2,37 2,40 
01.10.2007 2007 2,71 2,37 2,40 
02.10.2007 2007 2,70 2,38 2,41 
03.10.2007 2007 2,69 2,38 2,41 
04.10.2007 2007 2,68 2,39 2,41 
05.10.2007 2007 2,68 2,41 2,43 
08.10.2007 2007 2,67 2,42 2,43 
09.10.2007 2007 2,68 2,42 2,43 
10.10.2007 2007 2,65 2,46 2,46 
11.10.2007 2007 2,66 2,49 2,51 
15.10.2007 2007 2,67 2,51 2,53 
16.10.2007 2007 2,68 2,52 2,55 
17.10.2007 2007 2,69 2,52 2,55 
18.10.2007 2007 2,72 2,51 2,54 
19.10.2007 2007 2,72 2,50 2,54 
22.10.2007 2007 2,73 2,50 2,54 
23.10.2007 2007 2,78 2,50 2,56 
24.10.2007 2007 2,80 2,49 2,56 
25.10.2007 2007 2,83 2,49 2,57 
26.10.2007 2007 2,82 2,46 2,54 
29.10.2007 2007 2,85 2,46 2,54 
30.10.2007 2007 2,89 2,46 2,54 
31.10.2007 2007 2,91 2,47 2,55 
01.11.2007 2007 2,94 2,47 2,55 
05.11.2007 2007 2,94 2,48 2,55 
06.11.2007 2007 3,00 2,49 2,57 
07.11.2007 2007 3,04 2,50 2,57 
08.11.2007 2007 3,07 2,52 2,58 
09.11.2007 2007 3,07 2,54 2,58 
12.11.2007 2007 3,09 2,55 2,58 
13.11.2007 2007 3,10 2,57 2,60 
14.11.2007 2007 3,11 2,57 2,61 
16.11.2007 2007 3,12 2,59 2,62 
19.11.2007 2007 3,17 2,59 2,64 
20.11.2007 2007 3,17 2,64 2,67 
21.11.2007 2007 3,21 2,64 2,67 
22.11.2007 2007 3,24 2,64 2,67 
23.11.2007 2007 3,28 2,67 2,74 
26.11.2007 2007 3,29 2,67 2,78 
27.11.2007 2007 3,38 2,66 2,76 
28.11.2007 2007 3,39 2,67 2,77 
29.11.2007 2007 3,40 2,67 2,77 
30.11.2007 2007 3,45 2,68 2,77 
03.12.2007 2007 3,45 2,68 2,77 
04.12.2007 2007 3,45 2,69 2,77 
05.12.2007 2007 3,46 2,70 2,77 
06.12.2007 2007 3,46 2,71 2,77 
07.12.2007 2007 3,46 2,72 2,78 
10.12.2007 2007 3,45 2,72 2,78 
11.12.2007 2007 3,45 2,72 2,78 
12.12.2007 2007 3,43 2,72 2,79 
13.12.2007 2007 3,39 2,72 2,79 
14.12.2007 2007 3,38 2,71 2,80 
17.12.2007 2007 3,36 2,71 2,80 
18.12.2007 2007 3,33 2,71 2,82 
19.12.2007 2007 3,33 2,71 2,86 
20.12.2007 2007 3,32 2,71 2,86 
21.12.2007 2007 3,30 2,69 2,86 
26.12.2007 2007 3,27 2,69 2,86 
27.12.2007 2007 3,27 2,70 2,86 
28.12.2007 2007 3,27 2,70 2,86 
02.01.2008 2008 3,28 2,70 2,86 
03.01.2008 2008 3,29 2,72 2,82 
04.01.2008 2008 3,30 2,71 2,82 
07.01.2008 2008 3,31 2,69 2,82 
08.01.2008 2008 3,28 2,64 2,75 
09.01.2008 2008 3,28 2,63 2,75 
10.01.2008 2008 3,26 2,60 2,72 
11.01.2008 2008 3,25 2,60 2,71 
14.01.2008 2008 3,22 2,59 2,71 
15.01.2008 2008 3,19 2,56 2,71 
16.01.2008 2008 3,18 2,54 2,71 
17.01.2008 2008 3,07 2,52 2,68 
18.01.2008 2008 3,03 2,50 2,68 
21.01.2008 2008 2,99 2,48 2,67 
22.01.2008 2008 2,96 2,43 2,63 
23.01.2008 2008 2,93 2,42 2,63 
24.01.2008 2008 2,89 2,41 2,63 
25.01.2008 2008 2,88 2,35 2,38 
28.01.2008 2008 2,88 2,34 2,36 
29.01.2008 2008 2,87 2,34 2,38 
30.01.2008 2008 2,85 2,33 2,36 
31.01.2008 2008 2,84 2,32 2,35 
01.02.2008 2008 2,83 2,30 2,33 
06.02.2008 2008 2,80 2,30 2,33 
07.02.2008 2008 2,77 2,29 2,33 
08.02.2008 2008 2,76 2,29 2,33 
11.02.2008 2008 2,76 2,29 2,33 
12.02.2008 2008 2,76 2,29 2,29 
13.02.2008 2008 2,77 2,31 2,32 
14.02.2008 2008 2,77 2,32 2,32 
15.02.2008 2008 2,76 2,34 2,32 
18.02.2008 2008 2,76 2,35 2,32 
19.02.2008 2008 2,77 2,33 2,27 
20.02.2008 2008 2,77 2,32 2,26 
21.02.2008 2008 2,78 2,30 2,28 
22.02.2008 2008 2,77 2,29 2,23 
25.02.2008 2008 2,76 2,32 2,30 
26.02.2008 2008 2,77 2,31 2,30 
27.02.2008 2008 2,80 2,31 2,30 
28.02.2008 2008 2,81 2,27 2,30 
29.02.2008 2008 2,84 2,26 2,35 
03.03.2008 2008 2,84 2,26 2,35 
04.03.2008 2008 2,87 2,26 2,35 
05.03.2008 2008 2,85 2,25 2,35 
06.03.2008 2008 2,83 2,23 2,35 
07.03.2008 2008 2,76 2,24 2,35 
10.03.2008 2008 2,77 2,24 2,35 
11.03.2008 2008 2,74 2,24 2,34 
12.03.2008 2008 2,70 2,23 2,34 
13.03.2008 2008 2,70 2,23 2,32 
14.03.2008 2008 2,70 2,18 2,36 
17.03.2008 2008 2,74 2,18 2,36 
18.03.2008 2008 2,72 2,17 2,28 
19.03.2008 2008 2,71 2,18 2,28 
20.03.2008 2008 2,69 2,17 2,22 
24.03.2008 2008 2,67 2,17 2,22 
25.03.2008 2008 2,63 2,17 2,20 
26.03.2008 2008 2,63 2,17 2,20 
27.03.2008 2008 2,62 2,16 2,19 
28.03.2008 2008 2,61 2,15 2,21 
31.03.2008 2008 2,61 2,15 2,21 
01.04.2008 2008 2,59 2,14 2,21 
02.04.2008 2008 2,57 2,14 2,21 
03.04.2008 2008 2,56 2,14 2,21 
04.04.2008 2008 2,56 2,16 2,20 
07.04.2008 2008 2,56 2,15 2,18 
08.04.2008 2008 2,57 2,16 2,18 
09.04.2008 2008 2,60 2,16 2,19 
10.04.2008 2008 2,60 2,18 2,20 
11.04.2008 2008 2,62 2,20 2,20 
14.04.2008 2008 2,65 2,21 2,22 
15.04.2008 2008 2,70 2,23 2,29 
16.04.2008 2008 2,70 2,23 2,29 
17.04.2008 2008 2,73 2,26 2,29 
18.04.2008 2008 2,74 2,28 2,36 
22.04.2008 2008 2,73 2,28 2,36 
23.04.2008 2008 2,73 2,29 2,37 
24.04.2008 2008 2,72 2,29 2,37 
25.04.2008 2008 2,74 2,29 2,35 
28.04.2008 2008 2,75 2,29 2,34 
29.04.2008 2008 2,75 2,31 2,36 
30.04.2008 2008 2,74 2,31 2,36 
02.05.2008 2008 2,77 2,36 2,36 
05.05.2008 2008 2,77 2,36 2,36 
06.05.2008 2008 2,81 2,37 2,36 
07.05.2008 2008 2,82 2,41 2,38 
08.05.2008 2008 2,82 2,44 2,42 
09.05.2008 2008 2,83 2,53 2,52 
12.05.2008 2008 2,84 2,53 2,52 
13.05.2008 2008 2,84 2,56 2,60 
14.05.2008 2008 2,81 2,59 2,60 
15.05.2008 2008 2,79 2,63 2,60 
16.05.2008 2008 2,78 2,62 2,60 
19.05.2008 2008 2,77 2,62 2,60 
20.05.2008 2008 2,73 2,62 2,59 
21.05.2008 2008 2,71 2,61 2,59 
23.05.2008 2008 2,70 2,61 2,58 
26.05.2008 2008 2,66 2,61 2,58 
27.05.2008 2008 2,64 2,61 2,57 
28.05.2008 2008 2,63 2,60 2,57 
29.05.2008 2008 2,58 2,58 2,56 
30.05.2008 2008 2,58 2,57 2,56 
02.06.2008 2008 2,56 2,57 2,56 
03.06.2008 2008 2,56 2,57 2,56 
04.06.2008 2008 2,56 2,58 2,55 
05.06.2008 2008 2,55 2,59 2,55 
06.06.2008 2008 2,52 2,59 2,56 
09.06.2008 2008 2,51 2,60 2,58 
10.06.2008 2008 2,50 2,63 2,63 
11.06.2008 2008 2,52 2,64 2,65 
12.06.2008 2008 2,55 2,65 2,65 
13.06.2008 2008 2,59 2,66 2,66 
16.06.2008 2008 2,63 2,66 2,66 
17.06.2008 2008 2,70 2,67 2,67 
18.06.2008 2008 2,74 2,67 2,67 
19.06.2008 2008 2,82 2,68 2,71 
20.06.2008 2008 2,85 2,69 2,72 
23.06.2008 2008 2,86 2,70 2,73 
24.06.2008 2008 2,87 2,70 2,73 
25.06.2008 2008 2,88 2,70 2,73 
26.06.2008 2008 2,89 2,68 2,73 
27.06.2008 2008 2,90 2,68 2,73 
30.06.2008 2008 2,90 2,69 2,75 
01.07.2008 2008 2,91 2,69 2,75 
02.07.2008 2008 2,92 2,69 2,72 
03.07.2008 2008 2,92 2,70 2,72 
04.07.2008 2008 2,92 2,70 2,72 
07.07.2008 2008 2,90 2,70 2,72 
08.07.2008 2008 2,90 2,71 2,73 
10.07.2008 2008 2,87 2,76 2,79 
11.07.2008 2008 2,87 2,86 2,77 
14.07.2008 2008 2,83 2,89 2,80 
15.07.2008 2008 2,82 2,92 2,83 
16.07.2008 2008 2,82 2,93 2,85 
17.07.2008 2008 2,80 2,95 2,87 
18.07.2008 2008 2,78 3,01 2,90 
21.07.2008 2008 2,76 3,01 2,90 
22.07.2008 2008 2,72 2,99 2,83 
23.07.2008 2008 2,69 2,99 2,83 
24.07.2008 2008 2,68 2,99 2,83 
25.07.2008 2008 2,63 2,96 2,83 
28.07.2008 2008 2,60 2,96 2,83 
29.07.2008 2008 2,59 2,92 2,80 
30.07.2008 2008 2,58 2,91 2,85 
31.07.2008 2008 2,57 2,91 2,85 
01.08.2008 2008 2,55 2,89 2,85 
04.08.2008 2008 2,55 2,89 2,87 
05.08.2008 2008 2,53 2,90 2,91 
06.08.2008 2008 2,52 2,95 2,95 
07.08.2008 2008 2,50 2,97 2,95 
08.08.2008 2008 2,48 3,02 2,95 
11.08.2008 2008 2,47 3,03 2,97 
12.08.2008 2008 2,45 3,05 3,00 
13.08.2008 2008 2,44 3,06 3,01 
14.08.2008 2008 2,43 3,07 3,01 
15.08.2008 2008 2,41 3,07 3,01 
18.08.2008 2008 2,41 3,07 3,01 
19.08.2008 2008 2,40 3,06 3,05 
20.08.2008 2008 2,42 3,04 3,01 
21.08.2008 2008 2,42 3,01 2,99 
22.08.2008 2008 2,42 3,00 3,00 
25.08.2008 2008 2,42 3,00 3,00 
26.08.2008 2008 2,43 2,99 3,00 
27.08.2008 2008 2,45 2,96 3,00 
28.08.2008 2008 2,45 2,97 3,01 
29.08.2008 2008 2,45 2,96 3,00 
01.09.2008 2008 2,46 2,96 3,00 
02.09.2008 2008 2,44 2,98 3,02 
03.09.2008 2008 2,43 2,97 3,02 
04.09.2008 2008 2,43 2,99 3,03 
05.09.2008 2008 2,43 2,99 3,03 
08.09.2008 2008 2,43 2,99 3,03 
09.09.2008 2008 2,42 3,00 3,03 
10.09.2008 2008 2,41 3,00 3,03 
11.09.2008 2008 2,41 2,99 3,02 
12.09.2008 2008 2,38 2,97 3,02 
15.09.2008 2008 2,40 2,97 3,02 
16.09.2008 2008 2,39 2,95 3,02 
17.09.2008 2008 2,36 2,95 3,03 
18.09.2008 2008 2,34 2,92 3,02 
19.09.2008 2008 2,35 2,91 3,01 
22.09.2008 2008 2,33 2,91 3,01 
23.09.2008 2008 2,34 2,88 3,01 
24.09.2008 2008 2,33 2,87 3,01 
25.09.2008 2008 2,32 2,80 2,97 
26.09.2008 2008 2,32 2,78 2,97 
29.09.2008 2008 2,32 2,78 2,97 
30.09.2008 2008 2,30 2,78 2,97 
01.10.2008 2008 2,30 2,76 2,94 
02.10.2008 2008 2,30 2,77 2,93 
03.10.2008 2008 2,29 2,78 2,94 
06.10.2008 2008 2,29 2,78 2,94 
07.10.2008 2008 2,28 2,80 3,00 
08.10.2008 2008 2,27 2,80 3,00 
09.10.2008 2008 2,26 2,81 2,96 
10.10.2008 2008 2,25 2,80 2,96 
13.10.2008 2008 2,23 2,80 2,96 
14.10.2008 2008 2,24 2,80 2,94 
15.10.2008 2008 2,24 2,80 2,94 
16.10.2008 2008 2,24 2,80 2,94 
17.10.2008 2008 2,25 2,79 2,94 
20.10.2008 2008 2,24 2,79 2,94 
21.10.2008 2008 2,24 2,76 2,88 
22.10.2008 2008 2,22 2,75 2,87 
23.10.2008 2008 2,21 2,73 2,86 
24.10.2008 2008 2,21 2,73 2,86 
27.10.2008 2008 2,20 2,73 2,86 
28.10.2008 2008 2,17 2,72 2,86 
29.10.2008 2008 2,15 2,71 2,85 
30.10.2008 2008 2,14 2,71 2,85 
31.10.2008 2008 2,14 2,70 2,85 
03.11.2008 2008 2,11 2,70 2,85 
04.11.2008 2008 2,10 2,70 2,85 
05.11.2008 2008 2,09 2,73 2,85 
06.11.2008 2008 2,08 2,77 2,86 
07.11.2008 2008 2,08 2,78 2,86 
10.11.2008 2008 2,07 2,79 2,87 
11.11.2008 2008 2,06 2,81 2,86 
12.11.2008 2008 2,06 2,82 2,86 
13.11.2008 2008 2,05 2,82 2,86 
14.11.2008 2008 2,04 2,81 2,86 
17.11.2008 2008 2,03 2,81 2,86 
18.11.2008 2008 2,03 2,81 2,86 
19.11.2008 2008 2,03 2,79 2,83 
20.11.2008 2008 2,03 2,79 2,83 
21.11.2008 2008 2,04 2,77 2,82 
24.11.2008 2008 2,03 2,77 2,81 
25.11.2008 2008 2,02 2,74 2,78 
26.11.2008 2008 2,01 2,72 2,78 
27.11.2008 2008 2,02 2,70 2,77 
28.11.2008 2008 2,02 2,69 2,77 
01.12.2008 2008 2,03 2,69 2,77 
02.12.2008 2008 2,03 2,68 2,77 
03.12.2008 2008 2,04 2,68 2,77 
04.12.2008 2008 2,04 2,68 2,77 
05.12.2008 2008 2,04 2,67 2,73 
08.12.2008 2008 2,05 2,67 2,73 
09.12.2008 2008 2,06 2,66 2,71 
10.12.2008 2008 2,06 2,60 2,71 
11.12.2008 2008 2,06 2,56 2,66 
12.12.2008 2008 2,08 2,53 2,64 
15.12.2008 2008 2,08 2,54 2,63 
16.12.2008 2008 2,08 2,52 2,61 
17.12.2008 2008 2,08 2,53 2,57 
18.12.2008 2008 2,09 2,51 2,57 
19.12.2008 2008 2,11 2,47 2,53 
22.12.2008 2008 2,11 2,47 2,53 
23.12.2008 2008 2,11 2,49 2,55 
26.12.2008 2008 2,11 2,49 2,55 
29.12.2008 2008 2,13 2,53 2,56 
30.12.2008 2008 2,13 2,56 2,53 
02.01.2009 2009 2,13 2,56 2,53 
05.01.2009 2009 2,15 2,56 2,53 
06.01.2009 2009 2,28 2,57 2,53 
07.01.2009 2009 2,36 2,58 2,52 
08.01.2009 2009 2,41 2,57 2,51 
09.01.2009 2009 2,43 2,58 2,54 
12.01.2009 2009 2,43 2,58 2,54 
13.01.2009 2009 2,43 2,56 2,55 
14.01.2009 2009 2,42 2,56 2,55 
15.01.2009 2009 2,39 2,56 2,55 
16.01.2009 2009 2,39 2,53 2,53 
19.01.2009 2009 2,40 2,53 2,53 
20.01.2009 2009 2,39 2,54 2,54 
21.01.2009 2009 2,38 2,55 2,54 
22.01.2009 2009 2,40 2,60 2,61 
23.01.2009 2009 2,42 2,58 2,64 
26.01.2009 2009 2,40 2,58 2,64 
27.01.2009 2009 2,40 2,60 2,64 
28.01.2009 2009 2,37 2,60 2,63 
29.01.2009 2009 2,37 2,60 2,63 
30.01.2009 2009 2,35 2,56 2,49 
02.02.2009 2009 2,34 2,56 2,49 
03.02.2009 2009 2,34 2,57 2,51 
04.02.2009 2009 2,34 2,57 2,51 
05.02.2009 2009 2,31 2,58 2,54 
06.02.2009 2009 2,29 2,60 2,54 
09.02.2009 2009 2,28 2,60 2,54 
10.02.2009 2009 2,26 2,60 2,55 
11.02.2009 2009 2,24 2,60 2,56 
12.02.2009 2009 2,22 2,60 2,55 
13.02.2009 2009 2,22 2,61 2,57 
16.02.2009 2009 2,21 2,61 2,57 
17.02.2009 2009 2,20 2,61 2,56 
18.02.2009 2009 2,15 2,60 2,55 
19.02.2009 2009 2,16 2,61 2,58 
20.02.2009 2009 2,13 2,61 2,60 
25.02.2009 2009 2,12 2,61 2,60 
26.02.2009 2009 2,13 2,62 2,60 
27.02.2009 2009 2,12 2,61 2,57 
02.03.2009 2009 2,09 2,61 2,57 
03.03.2009 2009 2,09 2,64 2,57 
04.03.2009 2009 2,07 2,67 2,57 
05.03.2009 2009 2,06 2,67 2,57 
06.03.2009 2009 2,06 2,67 2,56 
09.03.2009 2009 2,06 2,67 2,56 
10.03.2009 2009 2,06 2,67 2,56 
11.03.2009 2009 2,04 2,67 2,54 
12.03.2009 2009 2,04 2,68 2,54 
13.03.2009 2009 2,04 2,65 2,53 
16.03.2009 2009 2,06 2,65 2,53 
17.03.2009 2009 2,05 2,64 2,52 
18.03.2009 2009 2,06 2,65 2,54 
19.03.2009 2009 2,04 2,65 2,54 
20.03.2009 2009 2,04 2,64 2,54 
23.03.2009 2009 2,04 2,64 2,54 
24.03.2009 2009 2,05 2,62 2,54 
25.03.2009 2009 2,07 2,61 2,53 
26.03.2009 2009 2,08 2,59 2,53 
27.03.2009 2009 2,08 2,59 2,53 
30.03.2009 2009 2,08 2,59 2,53 
31.03.2009 2009 2,10 2,57 2,53 
01.04.2009 2009 2,10 2,55 2,52 
02.04.2009 2009 2,10 2,54 2,52 
03.04.2009 2009 2,10 2,54 2,52 
06.04.2009 2009 2,10 2,54 2,52 
07.04.2009 2009 2,10 2,58 2,55 
08.04.2009 2009 2,11 2,58 2,55 
09.04.2009 2009 2,11 2,59 2,57 
13.04.2009 2009 2,10 2,59 2,57 
14.04.2009 2009 2,10 2,61 2,59 
15.04.2009 2009 2,10 2,63 2,59 
16.04.2009 2009 2,11 2,65 2,60 
17.04.2009 2009 2,12 2,64 2,60 
20.04.2009 2009 2,12 2,64 2,60 
22.04.2009 2009 2,13 2,63 2,57 
23.04.2009 2009 2,15 2,62 2,57 
24.04.2009 2009 2,17 2,62 2,57 
27.04.2009 2009 2,17 2,62 2,57 
28.04.2009 2009 2,19 2,61 2,56 
29.04.2009 2009 2,20 2,61 2,55 
30.04.2009 2009 2,20 2,61 2,57 
04.05.2009 2009 2,21 2,61 2,57 
05.05.2009 2009 2,22 2,61 2,60 
06.05.2009 2009 2,23 2,63 2,60 
07.05.2009 2009 2,24 2,64 2,60 
08.05.2009 2009 2,24 2,65 2,60 
11.05.2009 2009 2,24 2,65 2,60 
12.05.2009 2009 2,23 2,64 2,62 
13.05.2009 2009 2,22 2,64 2,63 
14.05.2009 2009 2,22 2,64 2,63 
15.05.2009 2009 2,21 2,64 2,64 
18.05.2009 2009 2,21 2,64 2,64 
19.05.2009 2009 2,21 2,64 2,64 
20.05.2009 2009 2,22 2,65 2,65 
21.05.2009 2009 2,23 2,66 2,64 
22.05.2009 2009 2,22 2,65 2,62 
25.05.2009 2009 2,23 2,65 2,62 
26.05.2009 2009 2,23 2,65 2,62 
27.05.2009 2009 2,23 2,62 2,63 
28.05.2009 2009 2,23 2,61 2,61 
29.05.2009 2009 2,23 2,61 2,62 
01.06.2009 2009 2,23 2,59 2,62 
02.06.2009 2009 2,22 2,58 2,59 
03.06.2009 2009 2,23 2,57 2,59 
04.06.2009 2009 2,23 2,60 2,59 
05.06.2009 2009 2,24 2,60 2,58 
08.06.2009 2009 2,25 2,61 2,61 
09.06.2009 2009 2,25 2,66 2,64 
10.06.2009 2009 2,26 2,67 2,64 
12.06.2009 2009 2,26 2,73 2,71 
15.06.2009 2009 2,25 2,73 2,71 
16.06.2009 2009 2,24 2,77 2,75 
17.06.2009 2009 2,24 2,78 2,75 
18.06.2009 2009 2,24 2,78 2,75 
19.06.2009 2009 2,24 2,81 2,72 
22.06.2009 2009 2,22 2,81 2,72 
23.06.2009 2009 2,21 2,80 2,73 
24.06.2009 2009 2,19 2,77 2,74 
25.06.2009 2009 2,19 2,77 2,74 
26.06.2009 2009 2,19 2,77 2,73 
29.06.2009 2009 2,17 2,77 2,73 
30.06.2009 2009 2,17 2,77 2,73 
01.07.2009 2009 2,16 2,77 2,73 
02.07.2009 2009 2,15 2,77 2,72 
03.07.2009 2009 2,15 2,77 2,72 
06.07.2009 2009 2,14 2,77 2,72 
07.07.2009 2009 2,13 2,75 2,69 
08.07.2009 2009 2,10 2,80 2,74 
10.07.2009 2009 2,07 2,81 2,75 
13.07.2009 2009 2,06 2,81 2,75 
14.07.2009 2009 2,05 2,84 2,79 
15.07.2009 2009 2,04 2,84 2,82 
16.07.2009 2009 2,04 2,84 2,82 
17.07.2009 2009 2,03 2,84 2,82 
20.07.2009 2009 2,03 2,84 2,82 
21.07.2009 2009 2,03 2,83 2,82 
22.07.2009 2009 2,02 2,80 2,82 
23.07.2009 2009 2,02 2,79 2,81 
24.07.2009 2009 2,01 2,78 2,81 
27.07.2009 2009 2,01 2,78 2,81 
28.07.2009 2009 2,00 2,71 2,71 
29.07.2009 2009 2,00 2,71 2,71 
30.07.2009 2009 1,99 2,71 2,71 
31.07.2009 2009 1,98 2,70 2,70 
03.08.2009 2009 1,97 2,71 2,70 
04.08.2009 2009 1,97 2,70 2,70 
05.08.2009 2009 1,95 2,72 2,70 
06.08.2009 2009 1,95 2,73 2,70 
07.08.2009 2009 1,96 2,73 2,70 
10.08.2009 2009 1,96 2,73 2,70 
11.08.2009 2009 1,94 2,71 2,69 
12.08.2009 2009 1,95 2,68 2,71 
13.08.2009 2009 1,94 2,67 2,71 
14.08.2009 2009 1,93 2,67 2,71 
17.08.2009 2009 1,94 2,67 2,71 
18.08.2009 2009 1,93 2,67 2,71 
19.08.2009 2009 1,93 2,64 2,71 
20.08.2009 2009 1,94 2,64 2,70 
21.08.2009 2009 1,94 2,64 2,70 
24.08.2009 2009 1,93 2,64 2,70 
25.08.2009 2009 1,93 2,64 2,70 
26.08.2009 2009 1,93 2,63 2,69 
27.08.2009 2009 1,93 2,62 2,67 
28.08.2009 2009 1,93 2,59 2,67 
31.08.2009 2009 1,93 2,59 2,67 
01.09.2009 2009 1,93 2,59 2,67 
02.09.2009 2009 1,92 2,59 2,66 
03.09.2009 2009 1,92 2,56 2,59 
04.09.2009 2009 1,91 2,56 2,59 
08.09.2009 2009 1,91 2,58 2,61 
09.09.2009 2009 1,91 2,58 2,61 
10.09.2009 2009 1,91 2,58 2,59 
11.09.2009 2009 1,90 2,58 2,60 
14.09.2009 2009 1,90 2,58 2,60 
15.09.2009 2009 1,89 2,59 2,60 
16.09.2009 2009 1,90 2,59 2,55 
17.09.2009 2009 1,88 2,61 2,56 
18.09.2009 2009 1,89 2,61 2,56 
21.09.2009 2009 1,90 2,61 2,54 
22.09.2009 2009 1,91 2,61 2,54 
23.09.2009 2009 1,92 2,59 2,55 
24.09.2009 2009 1,92 2,59 2,55 
25.09.2009 2009 1,93 2,59 2,59 
28.09.2009 2009 1,94 2,58 2,58 
29.09.2009 2009 1,94 2,54 2,50 
30.09.2009 2009 1,95 2,54 2,50 
01.10.2009 2009 1,96 2,55 2,50 
02.10.2009 2009 1,97 2,55 2,50 
05.10.2009 2009 2,00 2,55 2,50 
06.10.2009 2009 2,02 2,59 2,56 
07.10.2009 2009 2,02 2,61 2,57 
08.10.2009 2009 2,07 2,61 2,57 
09.10.2009 2009 2,07 2,61 2,57 
13.10.2009 2009 2,08 2,61 2,57 
14.10.2009 2009 2,08 2,61 2,57 
15.10.2009 2009 2,07 2,61 2,54 
16.10.2009 2009 2,08 2,61 2,62 
19.10.2009 2009 2,07 2,61 2,62 
20.10.2009 2009 2,08 2,61 2,62 
21.10.2009 2009 2,07 2,59 2,59 
22.10.2009 2009 2,08 2,58 2,60 
23.10.2009 2009 2,08 2,57 2,60 
26.10.2009 2009 2,09 2,57 2,60 
27.10.2009 2009 2,09 2,54 2,52 
28.10.2009 2009 2,10 2,54 2,52 
29.10.2009 2009 2,10 2,54 2,56 
30.10.2009 2009 2,10 2,53 2,55 
03.11.2009 2009 2,10 2,54 2,56 
04.11.2009 2009 2,09 2,54 2,56 
05.11.2009 2009 2,07 2,55 2,62 
06.11.2009 2009 2,07 2,55 2,59 
09.11.2009 2009 2,08 2,56 2,59 
10.11.2009 2009 2,07 2,56 2,59 
11.11.2009 2009 2,07 2,56 2,59 
12.11.2009 2009 2,06 2,54 2,60 
13.11.2009 2009 2,06 2,55 2,60 
16.11.2009 2009 2,06 2,55 2,60 
17.11.2009 2009 2,06 2,54 2,56 
18.11.2009 2009 2,04 2,54 2,58 
19.11.2009 2009 2,03 2,53 2,58 
20.11.2009 2009 2,02 2,54 2,57 
23.11.2009 2009 2,02 2,55 2,61 
24.11.2009 2009 2,00 2,56 2,61 
25.11.2009 2009 1,99 2,56 2,60 
26.11.2009 2009 1,99 2,56 2,60 
27.11.2009 2009 1,99 2,56 2,60 
30.11.2009 2009 1,98 2,55 2,60 
01.12.2009 2009 1,97 2,55 2,60 
02.12.2009 2009 1,98 2,53 2,60 
03.12.2009 2009 1,95 2,53 2,60 
04.12.2009 2009 1,97 2,50 2,55 
07.12.2009 2009 1,97 2,49 2,55 
08.12.2009 2009 1,97 2,49 2,55 
09.12.2009 2009 1,97 2,51 2,55 
10.12.2009 2009 2,00 2,52 2,55 
11.12.2009 2009 2,00 2,56 2,61 
14.12.2009 2009 1,99 2,56 2,61 
15.12.2009 2009 1,99 2,55 2,58 
16.12.2009 2009 2,02 2,56 2,58 
17.12.2009 2009 2,03 2,56 2,58 
18.12.2009 2009 2,04 2,57 2,58 
21.12.2009 2009 2,04 2,57 2,58 
22.12.2009 2009 2,03 2,56 2,58 
23.12.2009 2009 2,04 2,56 2,58 
28.12.2009 2009 2,03 2,56 2,59 
29.12.2009 2009 2,03 2,57 2,59 
30.12.2009 2009 2,01 2,57 2,59 
04.01.2010 2010 2,04 2,58 2,58 
05.01.2010 2010 2,04 2,57 2,58 
06.01.2010 2010 2,03 2,57 2,58 
07.01.2010 2010 2,03 2,56 2,58 
08.01.2010 2010 2,02 2,56 2,58 
11.01.2010 2010 2,02 2,56 2,58 
12.01.2010 2010 1,99 2,53 2,58 
13.01.2010 2010 1,95 2,50 2,57 
14.01.2010 2010 1,97 2,50 2,57 
15.01.2010 2010 1,97 2,51 2,57 
18.01.2010 2010 1,96 2,50 2,56 
19.01.2010 2010 1,95 2,49 2,55 
20.01.2010 2010 1,94 2,46 2,54 
21.01.2010 2010 1,93 2,46 2,54 
22.01.2010 2010 1,93 2,46 2,54 
25.01.2010 2010 1,91 2,46 2,54 
26.01.2010 2010 1,92 2,46 2,55 
27.01.2010 2010 1,92 2,46 2,56 
28.01.2010 2010 1,92 2,46 2,56 
29.01.2010 2010 1,91 2,46 2,56 
01.02.2010 2010 1,91 2,46 2,56 
02.02.2010 2010 1,90 2,47 2,56 
03.02.2010 2010 1,90 2,48 2,56 
04.02.2010 2010 1,88 2,48 2,56 
05.02.2010 2010 1,86 2,47 2,54 
08.02.2010 2010 1,86 2,47 2,54 
09.02.2010 2010 1,84 2,48 2,49 
10.02.2010 2010 1,81 2,49 2,49 
11.02.2010 2010 1,81 2,50 2,52 
12.02.2010 2010 1,80 2,50 2,54 
17.02.2010 2010 1,81 2,50 2,54 
18.02.2010 2010 1,80 2,53 2,55 
19.02.2010 2010 1,81 2,53 2,54 
22.02.2010 2010 1,80 2,53 2,54 
23.02.2010 2010 1,81 2,54 2,54 
24.02.2010 2010 1,81 2,53 2,56 
25.02.2010 2010 1,81 2,52 2,56 
26.02.2010 2010 1,82 2,52 2,56 
01.03.2010 2010 1,81 2,52 2,56 
02.03.2010 2010 1,81 2,51 2,56 
03.03.2010 2010 1,84 2,51 2,57 
04.03.2010 2010 1,84 2,51 2,57 
05.03.2010 2010 1,85 2,51 2,57 
08.03.2010 2010 1,85 2,51 2,58 
09.03.2010 2010 1,85 2,51 2,60 
10.03.2010 2010 1,86 2,51 2,60 
11.03.2010 2010 1,87 2,51 2,60 
12.03.2010 2010 1,87 2,51 2,60 
15.03.2010 2010 1,87 2,50 2,60 
16.03.2010 2010 1,87 2,50 2,57 
17.03.2010 2010 1,86 2,47 2,54 
18.03.2010 2010 1,86 2,47 2,54 
19.03.2010 2010 1,85 2,45 2,54 
22.03.2010 2010 1,86 2,45 2,47 
23.03.2010 2010 1,86 2,44 2,46 
24.03.2010 2010 1,86 2,44 2,46 
25.03.2010 2010 1,83 2,42 2,48 
26.03.2010 2010 1,85 2,39 2,47 
29.03.2010 2010 1,82 2,39 2,47 
30.03.2010 2010 1,83 2,40 2,47 
31.03.2010 2010 1,82 2,40 2,47 
01.04.2010 2010 1,83 2,40 2,47 
05.04.2010 2010 1,82 2,40 2,47 
06.04.2010 2010 1,83 2,40 2,47 
07.04.2010 2010 1,82 2,40 2,52 
08.04.2010 2010 1,83 2,40 2,52 
09.04.2010 2010 1,83 2,41 2,53 
12.04.2010 2010 1,83 2,42 2,54 
13.04.2010 2010 1,83 2,43 2,55 
14.04.2010 2010 1,82 2,43 2,55 
15.04.2010 2010 1,82 2,43 2,53 
16.04.2010 2010 1,81 2,42 2,53 
19.04.2010 2010 1,81 2,42 2,53 
20.04.2010 2010 1,81 2,41 2,53 
22.04.2010 2010 1,82 2,38 2,53 
23.04.2010 2010 1,81 2,37 2,52 
26.04.2010 2010 1,81 2,38 2,52 
27.04.2010 2010 1,80 2,38 2,52 
28.04.2010 2010 1,80 2,37 2,52 
29.04.2010 2010 1,80 2,36 2,52 
30.04.2010 2010 1,80 2,34 2,51 
03.05.2010 2010 1,80 2,34 2,51 
04.05.2010 2010 1,81 2,33 2,48 
05.05.2010 2010 1,81 2,33 2,50 
06.05.2010 2010 1,82 2,32 2,50 
07.05.2010 2010 1,82 2,33 2,50 
10.05.2010 2010 1,85 2,32 2,50 
11.05.2010 2010 1,86 2,32 2,48 
12.05.2010 2010 1,84 2,30 2,48 
13.05.2010 2010 1,85 2,32 2,47 
14.05.2010 2010 1,86 2,32 2,49 
17.05.2010 2010 1,88 2,32 2,49 
18.05.2010 2010 1,87 2,32 2,49 
19.05.2010 2010 1,88 2,30 2,48 
20.05.2010 2010 1,88 2,29 2,48 
21.05.2010 2010 1,89 2,30 2,48 
24.05.2010 2010 1,90 2,29 2,44 
25.05.2010 2010 1,89 2,29 2,44 
26.05.2010 2010 1,92 2,29 2,44 
27.05.2010 2010 1,93 2,28 2,44 
28.05.2010 2010 1,92 2,28 2,43 
31.05.2010 2010 1,94 2,28 2,43 
01.06.2010 2010 1,95 2,26 2,42 
02.06.2010 2010 1,97 2,26 2,42 
04.06.2010 2010 1,98 2,28 2,42 
07.06.2010 2010 2,00 2,28 2,42 
08.06.2010 2010 2,00 2,30 2,43 
09.06.2010 2010 1,99 2,32 2,44 
10.06.2010 2010 1,98 2,33 2,44 
11.06.2010 2010 1,98 2,33 2,44 
14.06.2010 2010 1,99 2,34 2,46 
15.06.2010 2010 1,97 2,35 2,45 
16.06.2010 2010 1,96 2,35 2,45 
17.06.2010 2010 1,94 2,36 2,49 
18.06.2010 2010 1,95 2,35 2,49 
21.06.2010 2010 1,94 2,35 2,49 
22.06.2010 2010 1,92 2,34 2,45 
23.06.2010 2010 1,89 2,33 2,45 
24.06.2010 2010 1,88 2,33 2,45 
25.06.2010 2010 1,88 2,32 2,44 
28.06.2010 2010 1,89 2,32 2,44 
29.06.2010 2010 1,88 2,30 2,44 
30.06.2010 2010 1,87 2,29 2,44 
01.07.2010 2010 1,86 2,28 2,42 
02.07.2010 2010 1,86 2,28 2,41 
05.07.2010 2010 1,86 2,29 2,41 
06.07.2010 2010 1,86 0,00 0,00 
07.07.2010 2010 1,85 2,25 2,25 
08.07.2010 2010 1,82 2,26 2,26 
12.07.2010 2010 1,82 2,34 2,34 
13.07.2010 2010 1,82 2,34 2,34 
14.07.2010 2010 1,84 2,39 2,39 
15.07.2010 2010 1,83 2,43 2,43 
16.07.2010 2010 1,88 2,43 2,43 
19.07.2010 2010 1,90 2,43 2,43 
20.07.2010 2010 1,91 2,44 2,44 
21.07.2010 2010 1,91 2,44 2,44 
22.07.2010 2010 1,91 2,41 2,41 
23.07.2010 2010 1,93 2,41 2,41 
26.07.2010 2010 1,94 2,41 2,41 
27.07.2010 2010 1,94 2,37 2,37 
28.07.2010 2010 1,93 2,35 2,35 
29.07.2010 2010 1,94 2,34 2,34 
30.07.2010 2010 1,96 2,33 2,33 
02.08.2010 2010 1,94 2,33 2,33 
03.08.2010 2010 1,96 2,34 2,34 
04.08.2010 2010 1,97 2,34 2,34 
05.08.2010 2010 1,97 2,33 2,33 
06.08.2010 2010 1,99 2,34 2,34 
09.08.2010 2010 2,01 2,34 2,34 
10.08.2010 2010 2,00 2,37 2,37 
11.08.2010 2010 2,02 2,37 2,37 
12.08.2010 2010 2,02 2,38 2,38 
13.08.2010 2010 2,01 2,38 2,38 
16.08.2010 2010 2,03 2,38 2,38 
17.08.2010 2010 2,05 2,36 2,36 
18.08.2010 2010 2,05 2,34 2,34 
19.08.2010 2010 2,08 2,38 2,38 
20.08.2010 2010 2,06 2,42 2,42 
23.08.2010 2010 2,09 2,42 2,42 
24.08.2010 2010 2,09 2,42 2,42 
25.08.2010 2010 2,14 2,34 2,34 
26.08.2010 2010 2,16 2,38 2,38 
27.08.2010 2010 2,18 2,37 2,37 
30.08.2010 2010 2,18 2,33 2,33 
31.08.2010 2010 2,21 2,41 2,41 
01.09.2010 2010 2,23 2,43 2,43 
02.09.2010 2010 2,24 2,48 2,48 
03.09.2010 2010 2,28 2,49 2,49 
06.09.2010 2010 2,30 2,49 2,49 
08.09.2010 2010 2,30 2,62 2,62 
09.09.2010 2010 2,36 2,65 2,65 
10.09.2010 2010 2,37 2,73 2,73 
13.09.2010 2010 2,38 2,73 2,73 
14.09.2010 2010 2,40 2,83 2,83 
15.09.2010 2010 2,43 2,83 2,83 
16.09.2010 2010 2,43 2,84 2,84 
17.09.2010 2010 2,51 2,84 2,84 
20.09.2010 2010 2,51 2,85 2,85 
21.09.2010 2010 2,61 2,84 2,84 
22.09.2010 2010 2,59 2,84 2,84 
23.09.2010 2010 2,53 2,88 2,88 
24.09.2010 2010 2,60 2,84 2,84 
27.09.2010 2010 2,58 2,84 2,84 
28.09.2010 2010 2,57 2,78 2,78 
29.09.2010 2010 2,49 2,77 2,77 
30.09.2010 2010 2,45 2,77 2,77 
01.10.2010 2010 2,43 2,77 2,77 
04.10.2010 2010 2,40 2,77 2,77 
05.10.2010 2010 2,40 2,79 2,79 
06.10.2010 2010 2,40 2,80 2,80 
07.10.2010 2010 2,39 2,83 2,83 
08.10.2010 2010 2,42 2,81 2,81 
11.10.2010 2010 2,42 2,81 2,81 
13.10.2010 2010 2,51 2,81 2,81 
14.10.2010 2010 2,54 2,85 2,85 
15.10.2010 2010 2,53 2,83 2,83 
18.10.2010 2010 2,53 2,85 2,85 
19.10.2010 2010 2,55 2,79 2,79 
20.10.2010 2010 2,54 2,80 2,80 
21.10.2010 2010 2,56 2,80 2,80 
22.10.2010 2010 2,57 2,77 2,77 
25.10.2010 2010 2,58 2,75 2,75 
26.10.2010 2010 2,60 2,72 2,72 
27.10.2010 2010 2,61 2,71 2,71 
28.10.2010 2010 2,65 2,71 2,71 
29.10.2010 2010 2,68 2,71 2,71 
01.11.2010 2010 2,66 0,00 0,00 
03.11.2010 2010 2,69 2,74 2,74 
04.11.2010 2010 2,71 2,72 2,72 
05.11.2010 2010 2,70 2,73 2,73 
08.11.2010 2010 2,73 2,73 2,73 
09.11.2010 2010 2,77 2,82 2,82 
10.11.2010 2010 2,83 2,89 2,89 
11.11.2010 2010 2,87 2,92 2,92 
12.11.2010 2010 2,89 2,92 2,92 
16.11.2010 2010 2,87 3,01 3,01 
17.11.2010 2010 2,88 3,03 3,03 
18.11.2010 2010 2,89 3,07 3,07 
19.11.2010 2010 2,89 3,10 3,10 
22.11.2010 2010 2,86 3,16 3,16 
23.11.2010 2010 2,91 3,18 3,18 
24.11.2010 2010 2,91 3,17 3,17 
25.11.2010 2010 2,89 3,15 3,15 
26.11.2010 2010 2,89 3,15 3,15 
29.11.2010 2010 2,89 3,14 3,14 
30.11.2010 2010 2,86 3,11 3,11 
01.12.2010 2010 2,88 3,05 3,05 
02.12.2010 2010 2,87 3,05 3,05 
03.12.2010 2010 2,86 3,05 3,05 
06.12.2010 2010 2,85 3,05 3,05 
07.12.2010 2010 2,83 3,05 3,05 
08.12.2010 2010 2,83 3,06 3,06 
09.12.2010 2010 2,83 3,12 3,12 
10.12.2010 2010 2,84 3,10 3,10 
13.12.2010 2010 2,84 3,10 3,10 
14.12.2010 2010 2,82 3,15 3,15 
15.12.2010 2010 2,83 3,17 3,17 
16.12.2010 2010 2,82 3,17 3,17 
17.12.2010 2010 2,84 3,17 3,17 
20.12.2010 2010 2,85 3,17 3,17 
21.12.2010 2010 2,82 3,16 3,16 
22.12.2010 2010 2,81 3,16 3,16 
23.12.2010 2010 2,82 3,15 3,15 
27.12.2010 2010 2,83 3,17 3,17 
28.12.2010 2010 2,83 3,17 3,17 
29.12.2010 2010 2,84 3,13 3,13 
30.12.2010 2010 2,83 3,13 3,13 
03.01.2011 2011 2,82 3,14 3,14 
04.01.2011 2011 2,83 3,10 3,10 
05.01.2011 2011 2,85 3,11 3,11 
06.01.2011 2011 2,87 3,11 3,11 
07.01.2011 2011 2,90 3,11 3,11 
10.01.2011 2011 2,93 3,11 3,11 
11.01.2011 2011 2,94 3,06 3,06 
12.01.2011 2011 2,94 2,98 2,98 
13.01.2011 2011 2,99 2,93 2,93 
14.01.2011 2011 3,01 2,90 2,90 
17.01.2011 2011 3,03 2,90 2,90 
18.01.2011 2011 3,07 2,88 2,88 
19.01.2011 2011 3,12 2,88 2,88 
20.01.2011 2011 3,14 2,91 2,91 
21.01.2011 2011 3,15 2,90 2,90 
24.01.2011 2011 3,14 2,90 2,90 
25.01.2011 2011 3,17 2,89 2,89 
26.01.2011 2011 3,21 2,85 2,85 
27.01.2011 2011 3,22 2,83 2,83 
28.01.2011 2011 3,21 2,83 2,83 
31.01.2011 2011 3,21 2,85 2,85 
01.02.2011 2011 3,22 2,79 2,79 
02.02.2011 2011 3,23 2,80 2,80 
03.02.2011 2011 3,22 2,79 2,79 
04.02.2011 2011 3,21 2,78 2,78 
07.02.2011 2011 3,19 2,78 2,78 
08.02.2011 2011 3,19 2,80 2,80 
09.02.2011 2011 3,20 2,85 2,85 
10.02.2011 2011 3,19 2,90 2,90 
11.02.2011 2011 3,19 2,89 2,89 
14.02.2011 2011 3,20 2,90 2,90 
15.02.2011 2011 3,17 2,93 2,93 
16.02.2011 2011 3,18 2,96 2,96 
17.02.2011 2011 3,15 2,96 2,96 
18.02.2011 2011 3,11 2,95 2,95 
21.02.2011 2011 3,13 2,95 2,95 
22.02.2011 2011 3,13 2,96 2,96 
23.02.2011 2011 3,13 2,94 2,94 
24.02.2011 2011 3,12 2,94 2,94 
25.02.2011 2011 3,10 2,95 2,95 
28.02.2011 2011 3,10 2,95 2,95 
01.03.2011 2011 3,12 2,96 2,96 
02.03.2011 2011 3,10 2,99 2,99 
03.03.2011 2011 3,13 2,98 2,98 
04.03.2011 2011 3,13 2,98 2,98 
09.03.2011 2011 3,14 2,99 2,99 
10.03.2011 2011 3,12 3,06 3,06 
11.03.2011 2011 3,14 3,11 3,11 
14.03.2011 2011 3,14 3,11 3,11 
15.03.2011 2011 3,18 3,07 3,07 
16.03.2011 2011 3,19 3,06 3,06 
17.03.2011 2011 3,17 3,06 3,06 
18.03.2011 2011 3,19 3,06 3,06 
21.03.2011 2011 3,19 3,01 3,01 
22.03.2011 2011 3,18 2,97 2,97 
23.03.2011 2011 3,18 2,95 2,95 
24.03.2011 2011 3,17 2,90 2,90 
25.03.2011 2011 3,15 2,89 2,89 
28.03.2011 2011 3,15 2,89 2,89 
29.03.2011 2011 3,10 2,87 2,87 
30.03.2011 2011 3,09 2,86 2,86 
31.03.2011 2011 3,09 2,88 2,88 
01.04.2011 2011 3,08 2,83 2,83 
04.04.2011 2011 3,08 2,83 2,83 
05.04.2011 2011 3,05 2,80 2,80 
06.04.2011 2011 3,02 2,76 2,76 
07.04.2011 2011 3,02 2,77 2,77 
08.04.2011 2011 3,04 2,77 2,77 
11.04.2011 2011 3,04 2,77 2,77 
12.04.2011 2011 3,04 2,77 2,77 
13.04.2011 2011 3,02 2,74 2,74 
14.04.2011 2011 3,02 2,74 2,74 
15.04.2011 2011 3,01 2,74 2,74 
18.04.2011 2011 3,00 2,74 2,74 
19.04.2011 2011 2,95 2,76 2,76 
20.04.2011 2011 2,93 2,76 2,76 
25.04.2011 2011 2,95 2,77 2,77 
26.04.2011 2011 2,94 2,72 2,72 
27.04.2011 2011 2,88 2,72 2,72 
28.04.2011 2011 2,90 2,67 2,67 
29.04.2011 2011 2,93 2,70 2,70 
02.05.2011 2011 2,86 2,70 2,70 
03.05.2011 2011 2,86 2,70 2,70 
04.05.2011 2011 2,84 2,71 2,71 
05.05.2011 2011 2,84 2,72 2,72 
06.05.2011 2011 2,82 2,72 2,72 
09.05.2011 2011 2,82 2,72 2,72 
10.05.2011 2011 2,83 2,72 2,72 
11.05.2011 2011 2,82 2,72 2,72 
12.05.2011 2011 2,81 2,75 2,75 
13.05.2011 2011 2,81 2,74 2,74 
16.05.2011 2011 2,84 2,74 2,74 
17.05.2011 2011 2,87 2,67 2,67 
18.05.2011 2011 2,85 2,67 2,67 
19.05.2011 2011 2,86 2,66 2,66 
20.05.2011 2011 2,85 2,66 2,66 
23.05.2011 2011 2,89 2,66 2,66 
24.05.2011 2011 2,92 2,59 2,59 
25.05.2011 2011 2,93 2,53 2,53 
26.05.2011 2011 2,92 2,52 2,52 
27.05.2011 2011 2,96 2,54 2,54 
30.05.2011 2011 2,95 2,54 2,54 
31.05.2011 2011 2,98 2,47 2,47 
01.06.2011 2011 2,99 2,40 2,40 
02.06.2011 2011 3,03 2,32 2,32 
03.06.2011 2011 3,03 2,32 2,32 
06.06.2011 2011 3,07 2,33 2,33 
07.06.2011 2011 3,09 2,35 2,35 
08.06.2011 2011 3,10 2,32 2,32 
09.06.2011 2011 3,12 2,32 2,32 
10.06.2011 2011 3,13 2,32 2,32 
13.06.2011 2011 3,12 2,32 2,32 
14.06.2011 2011 3,12 2,35 2,35 
15.06.2011 2011 3,14 2,38 2,38 
16.06.2011 2011 3,12 2,39 2,39 
17.06.2011 2011 3,12 2,38 2,38 
20.06.2011 2011 3,10 2,38 2,38 
21.06.2011 2011 3,07 2,34 2,34 
22.06.2011 2011 3,04 2,34 2,34 
24.06.2011 2011 3,06 2,32 2,32 
27.06.2011 2011 3,02 2,32 2,32 
28.06.2011 2011 3,00 2,29 2,29 
29.06.2011 2011 3,03 2,30 2,30 
30.06.2011 2011 3,06 2,31 2,31 
01.07.2011 2011 3,11 2,34 2,34 
04.07.2011 2011 3,07 2,34 2,34 
05.07.2011 2011 3,09 2,35 2,35 
06.07.2011 2011 3,10 2,38 2,38 
07.07.2011 2011 3,09 2,40 2,40 
08.07.2011 2011 3,07 2,40 2,40 
11.07.2011 2011 3,03 2,41 2,41 
12.07.2011 2011 3,03 2,42 2,42 
13.07.2011 2011 3,02 2,45 2,45 
14.07.2011 2011 2,99 2,47 2,47 
15.07.2011 2011 3,00 2,47 2,47 
18.07.2011 2011 2,99 2,50 2,50 
19.07.2011 2011 2,97 2,50 2,50 
20.07.2011 2011 3,01 2,62 2,62 
21.07.2011 2011 3,01 2,62 2,62 
22.07.2011 2011 3,03 2,62 2,62 
25.07.2011 2011 3,01 2,62 2,62 
26.07.2011 2011 3,01 2,63 2,63 
27.07.2011 2011 3,01 2,60 2,60 
28.07.2011 2011 3,00 2,60 2,60 
29.07.2011 2011 3,02 2,60 2,60 
01.08.2011 2011 2,99 2,60 2,60 
02.08.2011 2011 3,00 2,68 2,68 
03.08.2011 2011 3,02 2,76 2,76 
04.08.2011 2011 3,01 2,74 2,74 
05.08.2011 2011 3,01 2,76 2,76 
08.08.2011 2011 3,02 2,79 2,79 
09.08.2011 2011 3,02 2,82 2,82 
10.08.2011 2011 3,01 2,92 2,92 
11.08.2011 2011 3,00 3,00 3,00 
12.08.2011 2011 2,99 3,01 3,01 
15.08.2011 2011 3,01 3,01 3,01 
16.08.2011 2011 3,01 3,03 3,03 
17.08.2011 2011 3,03 3,01 3,01 
18.08.2011 2011 3,01 3,02 3,02 
19.08.2011 2011 3,00 3,02 3,02 
22.08.2011 2011 3,00 3,02 3,02 
23.08.2011 2011 3,00 2,99 2,99 
24.08.2011 2011 3,01 2,99 2,99 
25.08.2011 2011 3,03 2,95 2,95 
26.08.2011 2011 3,06 2,92 2,92 
29.08.2011 2011 3,05 2,87 2,87 
30.08.2011 2011 3,08 2,85 2,85 
31.08.2011 2011 3,10 2,83 2,83 
01.09.2011 2011 3,12 2,80 2,80 
02.09.2011 2011 3,13 2,79 2,79 
05.09.2011 2011 3,13 2,79 2,79 
06.09.2011 2011 3,15 2,80 2,80 
08.09.2011 2011 3,16 2,85 2,85 
09.09.2011 2011 3,17 2,83 2,83 
12.09.2011 2011 3,17 2,90 2,90 
13.09.2011 2011 3,15 2,93 2,93 
14.09.2011 2011 3,18 2,94 2,94 
15.09.2011 2011 3,20 2,92 2,92 
16.09.2011 2011 3,24 2,92 2,92 
19.09.2011 2011 3,21 2,91 2,91 
20.09.2011 2011 3,24 2,87 2,87 
21.09.2011 2011 3,22 2,86 2,86 
22.09.2011 2011 3,25 2,86 2,86 
23.09.2011 2011 3,23 2,86 2,86 
26.09.2011 2011 3,24 2,85 2,85 
27.09.2011 2011 3,24 2,85 2,85 
28.09.2011 2011 3,23 2,79 2,79 
29.09.2011 2011 3,20 2,79 2,79 
30.09.2011 2011 3,18 2,79 2,79 
03.10.2011 2011 3,17 2,79 2,79 
04.10.2011 2011 3,16 2,81 2,81 
05.10.2011 2011 3,15 2,86 2,86 
06.10.2011 2011 3,10 2,91 2,91 
07.10.2011 2011 3,14 2,95 2,95 
10.10.2011 2011 3,14 2,95 2,95 
11.10.2011 2011 3,13 2,98 2,98 
13.10.2011 2011 3,10 2,98 2,98 
14.10.2011 2011 3,08 2,99 2,99 
17.10.2011 2011 3,00 2,99 2,99 
18.10.2011 2011 2,99 2,99 2,99 
19.10.2011 2011 2,99 3,00 3,00 
20.10.2011 2011 2,96 3,02 3,02 
21.10.2011 2011 2,99 3,01 3,01 
24.10.2011 2011 3,01 3,03 3,03 
25.10.2011 2011 3,05 2,98 2,98 
26.10.2011 2011 3,08 2,93 2,93 
27.10.2011 2011 3,08 2,93 2,93 
28.10.2011 2011 3,07 2,92 2,92 
31.10.2011 2011 3,11 2,93 2,93 
01.11.2011 2011 3,08 2,97 2,97 
03.11.2011 2011 3,08 2,97 2,97 
04.11.2011 2011 3,11 2,99 2,99 
07.11.2011 2011 3,11 2,99 2,99 
08.11.2011 2011 3,13 2,99 2,99 
09.11.2011 2011 3,12 3,06 3,06 
10.11.2011 2011 3,11 3,06 3,06 
11.11.2011 2011 3,09 3,06 3,06 
14.11.2011 2011 3,09 3,06 3,06 
16.11.2011 2011 3,07 3,11 3,11 
17.11.2011 2011 3,02 3,11 3,11 
18.11.2011 2011 3,00 3,12 3,12 
21.11.2011 2011 2,98 3,12 3,12 
22.11.2011 2011 2,90 3,10 3,10 
23.11.2011 2011 2,88 3,10 3,10 
24.11.2011 2011 2,80 3,09 3,09 
25.11.2011 2011 2,74 3,09 3,09 
28.11.2011 2011 2,73 3,09 3,09 
29.11.2011 2011 2,82 3,08 3,08 
30.11.2011 2011 2,79 3,08 3,08 
01.12.2011 2011 2,78 3,06 3,06 
02.12.2011 2011 2,75 3,05 3,05 
05.12.2011 2011 2,73 3,05 3,05 
06.12.2011 2011 2,76 3,06 3,06 
07.12.2011 2011 2,76 3,07 3,07 
08.12.2011 2011 2,73 3,07 3,07 
09.12.2011 2011 2,71 3,07 3,07 
12.12.2011 2011 2,70 3,06 3,06 
13.12.2011 2011 2,71 3,09 3,09 
14.12.2011 2011 2,77 3,08 3,08 
15.12.2011 2011 2,78 3,09 3,09 
16.12.2011 2011 2,80 3,09 3,09 
19.12.2011 2011 2,84 3,09 3,09 
20.12.2011 2011 2,85 3,08 3,08 
21.12.2011 2011 2,88 3,07 3,07 
22.12.2011 2011 2,91 3,07 3,07 
23.12.2011 2011 2,91 3,11 3,11 
26.12.2011 2011 2,89 3,11 3,11 
27.12.2011 2011 2,97 3,09 3,09 
28.12.2011 2011 2,97 3,01 3,01 
29.12.2011 2011 2,99 3,00 3,00 
02.01.2012 2012 2,99 3,01 3,01 
03.01.2012 2012 3,03 2,94 2,94 
04.01.2012 2012 3,06 2,89 2,89 
05.01.2012 2012 3,10 2,87 2,87 
06.01.2012 2012 3,09 2,86 2,86 
09.01.2012 2012 3,09 2,86 2,86 
10.01.2012 2012 3,12 2,78 2,78 
11.01.2012 2012 3,14 2,73 2,73 
12.01.2012 2012 3,15 2,72 2,72 
13.01.2012 2012 3,15 2,71 2,71 
16.01.2012 2012 3,14 2,72 2,72 
17.01.2012 2012 3,13 2,70 2,70 
18.01.2012 2012 3,12 2,61 2,61 
19.01.2012 2012 3,12 2,61 2,61 
20.01.2012 2012 3,14 2,61 2,61 
23.01.2012 2012 3,12 2,61 2,61 
24.01.2012 2012 3,14 2,59 2,59 
25.01.2012 2012 3,14 2,54 2,54 
26.01.2012 2012 3,12 2,54 2,54 
27.01.2012 2012 3,11 2,52 2,52 
30.01.2012 2012 3,12 2,52 2,52 
31.01.2012 2012 3,05 2,50 2,50 
01.02.2012 2012 2,97 2,48 2,48 
02.02.2012 2012 2,92 2,47 2,47 
03.02.2012 2012 2,87 2,47 2,47 
06.02.2012 2012 2,87 2,47 2,47 
07.02.2012 2012 2,84 2,52 2,52 
08.02.2012 2012 2,84 2,56 2,56 
09.02.2012 2012 2,80 2,60 2,60 
10.02.2012 2012 2,81 2,63 2,63 
13.02.2012 2012 2,82 2,63 2,63 
14.02.2012 2012 2,81 2,70 2,70 
15.02.2012 2012 2,79 2,70 2,70 
16.02.2012 2012 2,77 2,70 2,70 
17.02.2012 2012 2,81 2,71 2,71 
22.02.2012 2012 2,80 2,71 2,71 
23.02.2012 2012 2,81 2,73 2,73 
24.02.2012 2012 2,83 2,73 2,73 
27.02.2012 2012 2,85 2,76 2,76 
28.02.2012 2012 2,87 2,75 2,75 
29.02.2012 2012 2,88 2,76 2,76 
01.03.2012 2012 2,89 2,77 2,77 
02.03.2012 2012 2,90 2,77 2,77 
05.03.2012 2012 2,92 2,78 2,78 
06.03.2012 2012 2,94 2,78 2,78 
07.03.2012 2012 2,95 2,79 2,79 
08.03.2012 2012 2,96 2,79 2,79 
09.03.2012 2012 2,96 2,79 2,79 
12.03.2012 2012 2,96 2,77 2,77 
13.03.2012 2012 2,94 2,81 2,81 
14.03.2012 2012 2,95 2,81 2,81 
15.03.2012 2012 2,94 2,82 2,82 
16.03.2012 2012 2,96 2,86 2,86 
19.03.2012 2012 2,93 2,86 2,86 
20.03.2012 2012 2,92 2,78 2,78 
21.03.2012 2012 2,88 2,73 2,73 
22.03.2012 2012 2,87 2,71 2,71 
23.03.2012 2012 2,86 2,70 2,70 
26.03.2012 2012 2,85 2,69 2,69 
27.03.2012 2012 2,82 2,71 2,71 
28.03.2012 2012 2,72 2,71 2,71 
29.03.2012 2012 2,74 2,72 2,72 
30.03.2012 2012 2,72 2,76 2,76 
02.04.2012 2012 2,71 2,76 2,76 
03.04.2012 2012 2,70 2,72 2,72 
04.04.2012 2012 2,68 2,65 2,65 
05.04.2012 2012 2,70 2,63 2,63 
09.04.2012 2012 2,70 2,64 2,64 
10.04.2012 2012 2,67 2,70 2,70 
11.04.2012 2012 2,68 2,69 2,69 
12.04.2012 2012 2,64 2,71 2,71 
13.04.2012 2012 2,63 2,72 2,72 
16.04.2012 2012 2,58 2,72 2,72 
17.04.2012 2012 2,57 2,71 2,71 
18.04.2012 2012 2,53 2,72 2,72 
19.04.2012 2012 2,52 2,75 2,75 
20.04.2012 2012 2,51 2,70 2,70 
23.04.2012 2012 2,53 2,71 2,71 
24.04.2012 2012 2,49 2,70 2,70 
25.04.2012 2012 2,47 2,69 2,69 
26.04.2012 2012 2,45 2,70 2,70 
27.04.2012 2012 2,47 2,69 2,69 
30.04.2012 2012 2,44 2,69 2,69 
02.05.2012 2012 2,46 2,69 2,69 
03.05.2012 2012 2,45 2,69 2,69 
04.05.2012 2012 2,45 2,71 2,71 
07.05.2012 2012 2,47 2,71 2,71 
08.05.2012 2012 2,47 2,74 2,74 
09.05.2012 2012 2,47 2,74 2,74 
10.05.2012 2012 2,47 2,75 2,75 
11.05.2012 2012 2,49 2,75 2,75 
14.05.2012 2012 2,50 2,75 2,75 
15.05.2012 2012 2,51 2,77 2,77 
16.05.2012 2012 2,52 2,77 2,77 
17.05.2012 2012 2,51 2,76 2,76 
18.05.2012 2012 2,50 2,76 2,76 
21.05.2012 2012 2,51 2,72 2,72 
22.05.2012 2012 2,52 2,71 2,71 
23.05.2012 2012 2,53 2,70 2,70 
24.05.2012 2012 2,52 2,69 2,69 
25.05.2012 2012 2,51 2,67 2,67 
28.05.2012 2012 2,50 2,67 2,67 
29.05.2012 2012 2,50 2,67 2,67 
30.05.2012 2012 2,50 2,65 2,65 
31.05.2012 2012 2,46 2,66 2,66 
01.06.2012 2012 2,46 2,68 2,68 
04.06.2012 2012 2,45 2,67 2,67 
05.06.2012 2012 2,46 2,68 2,68 
06.06.2012 2012 2,47 2,65 2,65 
08.06.2012 2012 2,48 2,63 2,63 
11.06.2012 2012 2,44 2,62 2,62 
12.06.2012 2012 2,42 2,62 2,62 
13.06.2012 2012 2,42 2,68 2,68 
14.06.2012 2012 2,42 2,77 2,77 
15.06.2012 2012 2,38 2,78 2,78 
18.06.2012 2012 2,38 2,81 2,81 
19.06.2012 2012 2,37 2,84 2,84 
20.06.2012 2012 2,39 2,81 2,81 
21.06.2012 2012 2,39 2,82 2,82 
22.06.2012 2012 2,39 2,74 2,74 
25.06.2012 2012 2,39 2,73 2,73 
26.06.2012 2012 2,39 2,73 2,73 
27.06.2012 2012 2,38 2,74 2,74 
28.06.2012 2012 2,39 2,70 2,70 
29.06.2012 2012 2,41 2,71 2,71 
02.07.2012 2012 2,42 2,76 2,76 
03.07.2012 2012 2,43 2,75 2,75 
04.07.2012 2012 2,46 2,76 2,76 
05.07.2012 2012 2,45 2,74 2,74 
06.07.2012 2012 2,45 2,75 2,75 
10.07.2012 2012 2,56 2,75 2,75 
11.07.2012 2012 2,54 2,78 2,78 
12.07.2012 2012 2,73 2,81 2,81 
13.07.2012 2012 2,91 2,81 2,81 
16.07.2012 2012 2,88 2,80 2,80 
17.07.2012 2012 3,02 2,79 2,79 
18.07.2012 2012 2,98 2,78 2,78 
19.07.2012 2012 3,03 2,80 2,80 
20.07.2012 2012 3,12 2,80 2,80 
23.07.2012 2012 3,20 2,80 2,80 
24.07.2012 2012 3,27 2,81 2,81 
25.07.2012 2012 3,30 2,86 2,86 
26.07.2012 2012 3,28 2,87 2,87 
27.07.2012 2012 3,28 2,88 2,88 
30.07.2012 2012 3,29 2,88 2,88 
31.07.2012 2012 3,32 2,88 2,88 
01.08.2012 2012 3,34 2,91 2,91 
02.08.2012 2012 3,35 2,90 2,90 
03.08.2012 2012 3,36 2,90 2,90 
06.08.2012 2012 3,34 2,98 2,98 
07.08.2012 2012 3,35 3,02 3,02 
08.08.2012 2012 3,36 3,09 3,09 
09.08.2012 2012 3,34 3,19 3,19 
10.08.2012 2012 3,34 3,20 3,20 
13.08.2012 2012 3,36 3,21 3,21 
14.08.2012 2012 3,36 3,27 3,27 
15.08.2012 2012 3,32 3,38 3,38 
16.08.2012 2012 3,31 3,39 3,39 
17.08.2012 2012 3,31 3,36 3,36 
20.08.2012 2012 3,29 3,36 3,36 
21.08.2012 2012 3,30 3,35 3,35 
22.08.2012 2012 3,28 3,31 3,31 
23.08.2012 2012 3,30 3,32 3,32 
24.08.2012 2012 3,31 3,31 3,31 
27.08.2012 2012 3,32 3,34 3,34 
28.08.2012 2012 3,30 3,35 3,35 
29.08.2012 2012 3,31 3,31 3,31 
30.08.2012 2012 3,31 3,30 3,30 
31.08.2012 2012 3,30 3,26 3,26 
03.09.2012 2012 3,30 3,25 3,25 
04.09.2012 2012 3,29 3,30 3,30 
05.09.2012 2012 3,29 3,26 3,26 
06.09.2012 2012 3,30 3,29 3,29 
10.09.2012 2012 3,29 3,35 3,35 
11.09.2012 2012 3,34 3,35 3,35 
12.09.2012 2012 3,30 3,39 3,39 
13.09.2012 2012 3,26 3,40 3,40 
14.09.2012 2012 3,23 3,39 3,39 
17.09.2012 2012 3,23 3,38 3,38 
18.09.2012 2012 3,22 3,38 3,38 
19.09.2012 2012 3,21 3,39 3,39 
20.09.2012 2012 3,21 3,38 3,38 
21.09.2012 2012 3,18 3,34 3,34 
24.09.2012 2012 3,16 3,33 3,33 
25.09.2012 2012 3,13 3,32 3,32 
26.09.2012 2012 3,11 3,30 3,30 
27.09.2012 2012 3,10 3,30 3,30 
28.09.2012 2012 3,09 3,28 3,28 
01.10.2012 2012 3,10 3,25 3,25 
02.10.2012 2012 3,08 3,27 3,27 
03.10.2012 2012 3,05 3,27 3,27 
04.10.2012 2012 3,08 3,36 3,36 
05.10.2012 2012 3,08 3,35 3,35 
08.10.2012 2012 3,07 3,34 3,34 
09.10.2012 2012 3,07 3,34 3,34 
10.10.2012 2012 3,10 3,33 3,33 
11.10.2012 2012 3,11 3,34 3,34 
15.10.2012 2012 3,12 3,37 3,37 
16.10.2012 2012 3,08 3,37 3,37 
17.10.2012 2012 3,11 3,34 3,34 
18.10.2012 2012 3,13 0,00 0,00 
19.10.2012 2012 3,12 3,33 3,33 
22.10.2012 2012 3,13 3,32 3,32 
23.10.2012 2012 3,16 3,32 3,32 
24.10.2012 2012 3,19 3,37 3,37 
25.10.2012 2012 3,21 3,38 3,38 
26.10.2012 2012 3,23 3,37 3,37 
29.10.2012 2012 3,23 3,35 3,35 
30.10.2012 2012 3,26 3,32 3,32 
31.10.2012 2012 3,26 3,32 3,32 
01.11.2012 2012 3,31 3,32 3,32 
05.11.2012 2012 3,31 3,30 3,30 
06.11.2012 2012 3,33 3,31 3,31 
07.11.2012 2012 3,34 3,32 3,32 
08.11.2012 2012 3,35 3,32 3,32 
09.11.2012 2012 3,36 3,33 3,33 
12.11.2012 2012 3,36 3,33 3,33 
13.11.2012 2012 3,39 3,31 3,31 
14.11.2012 2012 3,41 3,35 3,35 
16.11.2012 2012 3,40 3,39 3,39 
19.11.2012 2012 3,41 3,40 3,40 
20.11.2012 2012 3,41 3,44 3,44 
21.11.2012 2012 3,42 3,47 3,47 
22.11.2012 2012 3,42 3,61 3,61 
23.11.2012 2012 3,43 3,63 3,63 
26.11.2012 2012 3,44 3,65 3,65 
27.11.2012 2012 3,46 3,64 3,64 
28.11.2012 2012 3,54 3,72 3,72 
29.11.2012 2012 3,54 3,72 3,72 
30.11.2012 2012 3,57 3,71 3,71 
03.12.2012 2012 3,59 3,71 3,71 
04.12.2012 2012 3,59 3,75 3,75 
05.12.2012 2012 3,55 3,77 3,77 
06.12.2012 2012 3,55 3,79 3,79 
07.12.2012 2012 3,52 3,80 3,80 
10.12.2012 2012 3,52 3,82 3,82 
11.12.2012 2012 3,52 3,86 3,86 
12.12.2012 2012 3,48 3,85 3,85 
13.12.2012 2012 3,47 3,84 3,84 
14.12.2012 2012 3,47 3,84 3,84 
17.12.2012 2012 3,48 3,84 3,84 
18.12.2012 2012 3,48 3,91 3,91 
19.12.2012 2012 3,48 3,91 3,91 
20.12.2012 2012 3,46 3,91 3,91 
21.12.2012 2012 3,45 3,93 3,93 
26.12.2012 2012 3,44 3,94 3,94 
27.12.2012 2012 3,44 3,91 3,91 
28.12.2012 2012 3,43 3,89 3,89 
02.01.2013 2013 3,41 3,91 3,91 
03.01.2013 2013 3,39 3,98 3,98 
04.01.2013 2013 3,37 4,01 4,01 
07.01.2013 2013 3,35 4,01 4,01 
08.01.2013 2013 3,34 4,04 4,04 
09.01.2013 2013 3,32 4,04 3,96 
10.01.2013 2013 3,29 4,04 3,96 
11.01.2013 2013 3,27 4,02 3,96 
14.01.2013 2013 3,27 3,97 3,90 
15.01.2013 2013 3,25 3,95 3,90 
16.01.2013 2013 3,24 3,95 3,89 
17.01.2013 2013 3,26 3,93 3,93 
18.01.2013 2013 3,26 3,93 3,89 
21.01.2013 2013 3,24 3,91 3,87 
22.01.2013 2013 3,29 3,90 3,85 
23.01.2013 2013 3,27 3,84 3,82 
24.01.2013 2013 3,25 3,84 3,82 
25.01.2013 2013 3,22 3,85 3,84 
28.01.2013 2013 3,20 3,86 3,84 
29.01.2013 2013 3,20 3,80 3,83 
30.01.2013 2013 3,19 3,81 3,74 
31.01.2013 2013 3,19 3,81 3,74 
01.02.2013 2013 3,19 3,81 3,74 
04.02.2013 2013 3,18 3,79 3,69 
05.02.2013 2013 3,21 3,77 3,68 
06.02.2013 2013 3,23 3,78 3,69 
07.02.2013 2013 3,25 3,79 3,69 
08.02.2013 2013 3,26 3,79 3,81 
13.02.2013 2013 3,29 3,78 3,81 
14.02.2013 2013 3,28 3,75 3,86 
15.02.2013 2013 3,23 3,81 3,88 
18.02.2013 2013 3,23 3,81 3,90 
19.02.2013 2013 3,21 3,81 3,88 
20.02.2013 2013 3,20 3,87 3,88 
21.02.2013 2013 3,23 3,79 3,95 
22.02.2013 2013 3,23 3,80 3,95 
25.02.2013 2013 3,25 3,79 3,95 
26.02.2013 2013 3,25 3,87 3,87 
27.02.2013 2013 3,25 3,79 3,77 
28.02.2013 2013 3,24 3,80 3,76 
01.03.2013 2013 3,22 3,80 3,76 
04.03.2013 2013 3,24 3,80 3,76 
05.03.2013 2013 3,22 3,78 3,75 
06.03.2013 2013 3,21 3,85 3,85 
07.03.2013 2013 3,19 3,84 3,86 
08.03.2013 2013 3,17 3,83 3,86 
11.03.2013 2013 3,17 3,81 3,85 
12.03.2013 2013 3,12 3,82 3,85 
13.03.2013 2013 3,11 3,80 3,85 
14.03.2013 2013 3,07 3,81 3,84 
15.03.2013 2013 3,07 3,74 3,82 
18.03.2013 2013 3,04 3,76 3,85 
19.03.2013 2013 3,02 3,76 3,82 
20.03.2013 2013 2,99 3,67 3,65 
21.03.2013 2013 2,97 3,58 3,65 
22.03.2013 2013 2,95 3,54 3,66 
25.03.2013 2013 2,95 3,57 3,64 
26.03.2013 2013 2,93 3,53 3,63 
27.03.2013 2013 2,91 3,53 3,63 
28.03.2013 2013 2,91 3,48 3,61 
01.04.2013 2013 2,85 3,49 3,65 
02.04.2013 2013 2,82 3,48 3,68 
03.04.2013 2013 2,81 3,51 3,61 
04.04.2013 2013 2,76 3,53 3,61 
05.04.2013 2013 2,76 3,51 3,61 
08.04.2013 2013 2,78 3,51 3,61 
09.04.2013 2013 2,73 3,51 3,61 
10.04.2013 2013 2,70 3,36 3,42 
11.04.2013 2013 2,68 3,34 3,41 
12.04.2013 2013 2,67 3,41 3,46 
15.04.2013 2013 2,65 3,40 3,45 
16.04.2013 2013 2,62 3,40 3,43 
17.04.2013 2013 2,58 3,20 3,38 
18.04.2013 2013 2,57 3,19 3,36 
19.04.2013 2013 2,57 3,18 3,28 
22.04.2013 2013 2,55 3,15 3,26 
23.04.2013 2013 2,51 3,14 3,25 
24.04.2013 2013 2,52 3,07 3,19 
25.04.2013 2013 2,51 2,99 3,17 
26.04.2013 2013 2,49 2,99 3,16 
29.04.2013 2013 2,48 2,93 3,15 
30.04.2013 2013 2,49 2,88 3,12 
02.05.2013 2013 2,51 2,88 3,16 
03.05.2013 2013 2,53 2,88 3,18 
06.05.2013 2013 2,53 2,91 3,18 
07.05.2013 2013 2,55 2,84 3,06 
08.05.2013 2013 2,55 2,85 3,01 
09.05.2013 2013 2,55 2,84 2,99 
10.05.2013 2013 2,57 2,85 3,01 
13.05.2013 2013 2,57 2,87 3,01 
14.05.2013 2013 2,59 2,85 2,97 
15.05.2013 2013 2,61 2,88 3,04 
16.05.2013 2013 2,62 2,84 3,04 
17.05.2013 2013 2,63 2,82 3,08 
20.05.2013 2013 2,63 2,80 3,06 
21.05.2013 2013 2,65 2,77 2,94 
22.05.2013 2013 2,62 2,72 2,89 
23.05.2013 2013 2,65 2,70 2,89 
24.05.2013 2013 2,65 2,70 2,89 
27.05.2013 2013 2,64 2,70 2,89 
28.05.2013 2013 2,65 2,68 2,91 
29.05.2013 2013 2,67 2,68 2,91 
31.05.2013 2013 2,67 2,68 2,91 
03.06.2013 2013 2,72 2,73 2,92 
04.06.2013 2013 2,73 2,71 2,87 
05.06.2013 2013 2,74 2,72 2,85 
06.06.2013 2013 2,72 2,73 2,85 
07.06.2013 2013 2,73 2,74 2,85 
10.06.2013 2013 2,70 2,74 2,85 
11.06.2013 2013 2,65 2,75 2,85 
12.06.2013 2013 2,64 2,76 2,86 
13.06.2013 2013 2,63 2,75 2,86 
14.06.2013 2013 2,63 2,75 2,87 
17.06.2013 2013 2,62 2,75 2,87 
18.06.2013 2013 2,60 2,75 2,86 
19.06.2013 2013 2,58 2,70 2,89 
20.06.2013 2013 2,57 2,68 2,88 
21.06.2013 2013 2,58 2,73 2,88 
24.06.2013 2013 2,59 2,73 2,88 
25.06.2013 2013 2,62 2,73 2,87 
26.06.2013 2013 2,61 2,78 2,94 
27.06.2013 2013 2,62 2,79 2,93 
28.06.2013 2013 2,62 2,80 2,93 
01.07.2013 2013 2,62 2,79 2,95 
02.07.2013 2013 2,62 2,81 2,95 
03.07.2013 2013 2,61 2,83 2,95 
04.07.2013 2013 2,58 2,84 2,98 
05.07.2013 2013 2,57 2,91 2,98 
08.07.2013 2013 2,57 2,92 2,99 
10.07.2013 2013 2,52 2,97 3,14 
11.07.2013 2013 2,52 2,97 3,15 
12.07.2013 2013 2,52 2,97 3,15 
15.07.2013 2013 2,47 3,04 3,13 
16.07.2013 2013 2,46 3,04 3,13 
17.07.2013 2013 2,48 3,01 3,08 
18.07.2013 2013 2,47 3,00 3,00 
19.07.2013 2013 2,47 2,99 2,99 
22.07.2013 2013 2,45 2,98 2,99 
23.07.2013 2013 2,43 2,97 2,98 
24.07.2013 2013 2,43 2,96 2,97 
25.07.2013 2013 2,46 2,99 2,95 
26.07.2013 2013 2,45 2,99 2,95 
29.07.2013 2013 2,44 3,01 2,99 
30.07.2013 2013 2,42 3,00 2,96 
31.07.2013 2013 2,42 2,91 2,96 
01.08.2013 2013 2,39 2,92 2,97 
02.08.2013 2013 2,38 2,95 2,97 
05.08.2013 2013 2,38 2,95 2,97 
06.08.2013 2013 2,36 3,01 2,97 
07.08.2013 2013 2,35 3,04 3,08 
08.08.2013 2013 2,34 3,04 3,09 
09.08.2013 2013 2,33 3,04 3,06 
12.08.2013 2013 2,31 3,03 3,07 
13.08.2013 2013 2,32 3,04 3,07 
14.08.2013 2013 2,32 3,19 3,14 
15.08.2013 2013 2,31 3,22 3,16 
16.08.2013 2013 2,32 3,24 3,16 
19.08.2013 2013 2,36 3,35 3,16 
20.08.2013 2013 2,41 3,28 3,31 
21.08.2013 2013 2,44 3,28 3,31 
22.08.2013 2013 2,49 3,28 3,31 
23.08.2013 2013 2,48 3,28 3,31 
26.08.2013 2013 2,50 3,26 3,26 
27.08.2013 2013 2,51 3,28 3,27 
28.08.2013 2013 2,55 3,28 3,24 
29.08.2013 2013 2,53 3,30 3,20 
30.08.2013 2013 2,54 3,31 3,26 
02.09.2013 2013 2,55 3,40 3,40 
03.09.2013 2013 2,57 3,47 3,57 
04.09.2013 2013 2,58 3,52 3,64 
05.09.2013 2013 2,58 3,72 3,85 
06.09.2013 2013 2,59 3,73 3,87 
09.09.2013 2013 2,57 3,72 3,89 
10.09.2013 2013 2,55 3,97 4,08 
11.09.2013 2013 2,53 4,02 4,13 
12.09.2013 2013 2,53 4,07 4,13 
13.09.2013 2013 2,53 4,05 4,11 
16.09.2013 2013 2,52 4,06 4,10 
17.09.2013 2013 2,47 4,08 4,11 
18.09.2013 2013 2,49 4,07 4,13 
19.09.2013 2013 2,49 4,07 4,13 
20.09.2013 2013 2,48 4,05 4,15 
23.09.2013 2013 2,46 3,99 4,03 
24.09.2013 2013 2,43 4,03 4,04 
25.09.2013 2013 2,43 4,05 4,01 
26.09.2013 2013 2,43 3,98 4,00 
27.09.2013 2013 2,44 3,99 4,01 
30.09.2013 2013 2,43 3,96 4,01 
01.10.2013 2013 2,39 3,96 3,99 
02.10.2013 2013 2,38 3,93 3,94 
03.10.2013 2013 2,37 3,91 3,92 
04.10.2013 2013 2,37 3,90 3,94 
07.10.2013 2013 2,37 3,87 3,90 
08.10.2013 2013 2,36 3,87 3,93 
09.10.2013 2013 2,35 3,88 3,92 
10.10.2013 2013 2,34 3,93 3,96 
11.10.2013 2013 2,36 3,93 3,96 
14.10.2013 2013 2,35 3,94 4,01 
15.10.2013 2013 2,37 3,90 3,97 
16.10.2013 2013 2,37 3,92 4,00 
17.10.2013 2013 2,39 3,90 3,94 
18.10.2013 2013 2,39 3,90 4,00 
21.10.2013 2013 2,42 3,81 3,80 
22.10.2013 2013 2,43 3,78 3,75 
23.10.2013 2013 2,48 3,71 3,69 
24.10.2013 2013 2,51 3,70 3,77 
25.10.2013 2013 2,50 3,70 3,77 
28.10.2013 2013 2,51 3,67 3,79 
29.10.2013 2013 2,49 3,55 3,62 
30.10.2013 2013 2,51 3,49 3,60 
31.10.2013 2013 2,48 3,51 3,60 
01.11.2013 2013 2,48 3,51 3,54 
04.11.2013 2013 2,48 3,45 3,58 
05.11.2013 2013 2,50 3,45 3,58 
06.11.2013 2013 2,50 3,42 3,55 
07.11.2013 2013 2,50 3,40 3,44 
08.11.2013 2013 2,50 3,40 3,44 
11.11.2013 2013 2,50 3,42 3,44 
12.11.2013 2013 2,53 3,43 3,48 
13.11.2013 2013 2,58 3,43 3,52 
14.11.2013 2013 2,58 3,46 3,53 
18.11.2013 2013 2,58 3,50 3,56 
19.11.2013 2013 2,58 3,54 3,58 
20.11.2013 2013 2,57 3,56 3,65 
21.11.2013 2013 2,60 3,61 3,69 
22.11.2013 2013 2,60 3,63 3,68 
25.11.2013 2013 2,56 3,64 3,70 
26.11.2013 2013 2,63 3,62 3,65 
27.11.2013 2013 2,65 3,67 3,65 
28.11.2013 2013 2,65 3,69 3,65 
29.11.2013 2013 2,65 3,69 3,65 
02.12.2013 2013 2,63 3,66 3,65 
03.12.2013 2013 2,64 3,68 3,75 
04.12.2013 2013 2,63 3,66 3,72 
05.12.2013 2013 2,63 3,62 3,76 
06.12.2013 2013 2,64 3,61 3,75 
09.12.2013 2013 2,66 3,63 3,69 
10.12.2013 2013 2,64 3,63 3,72 
11.12.2013 2013 2,63 3,63 3,72 
12.12.2013 2013 2,63 3,67 3,75 
13.12.2013 2013 2,63 3,67 3,75 
16.12.2013 2013 2,63 3,67 3,75 
17.12.2013 2013 2,64 3,67 3,75 
18.12.2013 2013 2,64 3,66 3,74 
19.12.2013 2013 2,66 3,65 3,74 
20.12.2013 2013 2,67 3,66 3,74 
23.12.2013 2013 2,67 3,56 3,67 
26.12.2013 2013 2,67 3,55 3,63 
27.12.2013 2013 2,68 3,55 3,63 
30.12.2013 2013 2,65 3,58 3,66 
02.01.2014 2014 2,66 3,58 3,72 
03.01.2014 2014 2,70 3,61 3,72 
06.01.2014 2014 2,73 3,72 3,81 
07.01.2014 2014 2,75 3,72 3,81 
08.01.2014 2014 2,72 3,71 3,79 
09.01.2014 2014 2,72 3,71 3,79 
10.01.2014 2014 2,72 3,71 3,79 
13.01.2014 2014 2,73 3,70 3,77 
14.01.2014 2014 2,74 3,66 3,72 
15.01.2014 2014 2,73 3,47 3,55 
16.01.2014 2014 2,71 3,51 3,53 
17.01.2014 2014 2,70 3,49 3,48 
20.01.2014 2014 2,68 3,49 3,45 
21.01.2014 2014 2,67 3,48 3,49 
22.01.2014 2014 2,66 3,48 3,46 
23.01.2014 2014 2,65 3,39 3,43 
24.01.2014 2014 2,60 3,38 3,35 
27.01.2014 2014 2,62 3,29 3,43 
28.01.2014 2014 2,62 3,24 3,38 
29.01.2014 2014 2,62 3,12 3,31 
30.01.2014 2014 2,65 3,12 3,27 
31.01.2014 2014 2,67 3,11 3,27 
03.02.2014 2014 2,69 3,05 3,16 
04.02.2014 2014 2,74 3,10 3,20 
05.02.2014 2014 2,81 3,19 3,20 
06.02.2014 2014 2,85 3,16 3,20 
07.02.2014 2014 2,83 3,16 3,25 
10.02.2014 2014 2,84 3,18 3,25 
11.02.2014 2014 2,89 3,18 3,22 
12.02.2014 2014 2,95 3,11 3,24 
13.02.2014 2014 2,97 3,07 3,19 
14.02.2014 2014 3,01 3,10 3,20 
17.02.2014 2014 3,01 3,10 3,19 
18.02.2014 2014 3,10 3,11 3,22 
19.02.2014 2014 3,18 3,13 3,22 
20.02.2014 2014 3,25 3,14 3,22 
21.02.2014 2014 3,31 3,14 3,22 
24.02.2014 2014 3,32 3,10 3,22 
25.02.2014 2014 3,36 3,15 3,25 
26.02.2014 2014 3,37 3,19 3,31 
27.02.2014 2014 3,37 3,25 3,34 
28.02.2014 2014 3,40 3,26 3,34 
05.03.2014 2014 3,39 3,28 3,32 
06.03.2014 2014 3,38 3,32 3,36 
07.03.2014 2014 3,40 3,33 3,36 
10.03.2014 2014 3,42 3,34 3,39 
11.03.2014 2014 3,41 3,39 3,49 
12.03.2014 2014 3,39 3,41 3,52 
13.03.2014 2014 3,36 3,45 3,57 
14.03.2014 2014 3,35 3,47 3,57 
17.03.2014 2014 3,34 3,51 3,58 
18.03.2014 2014 3,30 3,50 3,54 
19.03.2014 2014 3,28 3,50 3,57 
20.03.2014 2014 3,22 3,53 3,61 
21.03.2014 2014 3,19 3,53 3,61 
24.03.2014 2014 3,20 3,52 3,59 
25.03.2014 2014 3,19 3,51 3,58 
26.03.2014 2014 3,16 3,47 3,54 
27.03.2014 2014 3,17 3,47 3,56 
28.03.2014 2014 3,14 3,46 3,54 
31.03.2014 2014 3,13 3,46 3,54 
01.04.2014 2014 3,13 3,48 3,54 
02.04.2014 2014 3,13 3,43 3,45 
03.04.2014 2014 3,13 3,39 3,45 
04.04.2014 2014 3,13 3,38 3,41 
07.04.2014 2014 3,12 3,36 3,39 
08.04.2014 2014 3,13 3,36 3,45 
09.04.2014 2014 3,14 3,33 3,36 
10.04.2014 2014 3,13 3,29 3,34 
11.04.2014 2014 3,13 3,28 3,35 
14.04.2014 2014 3,13 3,28 3,35 
15.04.2014 2014 3,15 3,30 3,39 
16.04.2014 2014 3,13 3,30 3,38 
17.04.2014 2014 3,12 3,27 3,35 
22.04.2014 2014 3,16 3,32 3,39 
23.04.2014 2014 3,13 3,34 3,30 
24.04.2014 2014 3,10 3,33 3,28 
25.04.2014 2014 3,10 3,33 3,29 
28.04.2014 2014 3,07 3,33 3,29 
29.04.2014 2014 3,05 3,28 3,18 
30.04.2014 2014 3,05 3,25 3,20 
02.05.2014 2014 3,04 3,24 3,19 
05.05.2014 2014 3,04 3,23 3,17 
06.05.2014 2014 3,03 3,27 3,21 
07.05.2014 2014 2,96 3,27 3,22 
08.05.2014 2014 2,95 3,27 3,27 
09.05.2014 2014 2,94 3,30 3,23 
12.05.2014 2014 2,95 3,25 3,25 
13.05.2014 2014 2,89 3,36 3,31 
14.05.2014 2014 2,90 3,30 3,31 
15.05.2014 2014 2,88 3,29 3,31 
16.05.2014 2014 2,84 3,29 3,31 
19.05.2014 2014 2,84 3,28 3,34 
20.05.2014 2014 2,80 3,27 3,30 
21.05.2014 2014 2,80 3,26 3,29 
22.05.2014 2014 2,80 3,26 3,27 
23.05.2014 2014 2,80 3,25 3,25 
26.05.2014 2014 2,79 3,28 3,25 
27.05.2014 2014 2,79 3,18 3,19 
28.05.2014 2014 2,80 3,14 3,10 
29.05.2014 2014 2,77 3,12 3,06 
30.05.2014 2014 2,77 3,12 3,03 
02.06.2014 2014 2,78 3,08 2,95 
03.06.2014 2014 2,77 3,12 3,01 
04.06.2014 2014 2,73 3,12 3,01 
05.06.2014 2014 2,73 3,07 2,99 
06.06.2014 2014 2,71 3,08 3,04 
09.06.2014 2014 2,70 3,11 3,11 
10.06.2014 2014 2,69 3,17 3,12 
11.06.2014 2014 2,67 3,18 3,12 
12.06.2014 2014 2,67 3,18 3,12 
13.06.2014 2014 2,64 3,18 3,12 
16.06.2014 2014 2,62 3,17 3,13 
17.06.2014 2014 2,62 3,21 3,16 
18.06.2014 2014 2,59 3,23 3,16 
20.06.2014 2014 2,59 3,23 3,15 
23.06.2014 2014 2,59 3,21 3,18 
24.06.2014 2014 2,55 3,23 3,22 
25.06.2014 2014 2,55 3,29 3,24 
26.06.2014 2014 2,52 3,28 3,24 
27.06.2014 2014 2,52 3,29 3,26 
30.06.2014 2014 2,52 3,28 3,22 
01.07.2014 2014 2,45 3,20 3,18 
02.07.2014 2014 2,49 3,20 3,18 
03.07.2014 2014 2,47 3,20 3,18 
04.07.2014 2014 2,47 3,19 3,19 
07.07.2014 2014 2,44 3,17 3,20 
08.07.2014 2014 2,45 3,19 3,27 
10.07.2014 2014 2,44 3,09 3,17 
11.07.2014 2014 2,43 3,11 3,17 
14.07.2014 2014 2,40 3,10 3,13 
15.07.2014 2014 2,39 3,10 3,13 
16.07.2014 2014 2,38 3,15 3,07 
17.07.2014 2014 2,36 3,16 3,12 
18.07.2014 2014 2,34 3,13 3,06 
21.07.2014 2014 2,31 3,12 3,06 
22.07.2014 2014 2,30 3,12 3,05 
23.07.2014 2014 2,29 3,07 3,04 
24.07.2014 2014 2,29 3,06 3,04 
25.07.2014 2014 2,27 3,06 3,04 
28.07.2014 2014 2,28 3,07 3,08 
29.07.2014 2014 2,27 2,99 3,03 
30.07.2014 2014 2,27 2,99 3,03 
31.07.2014 2014 2,27 3,01 3,02 
01.08.2014 2014 2,29 3,02 3,02 
04.08.2014 2014 2,29 2,99 2,97 
05.08.2014 2014 2,27 3,01 3,01 
06.08.2014 2014 2,32 3,02 3,01 
07.08.2014 2014 2,34 3,01 3,01 
08.08.2014 2014 2,32 3,03 3,01 
11.08.2014 2014 2,32 3,04 3,04 
12.08.2014 2014 2,32 3,06 3,10 
13.08.2014 2014 2,31 3,13 3,18 
14.08.2014 2014 2,30 3,15 3,20 
15.08.2014 2014 2,29 3,18 3,32 
18.08.2014 2014 2,29 3,29 3,38 
19.08.2014 2014 2,28 3,48 3,48 
20.08.2014 2014 2,28 3,47 3,49 
21.08.2014 2014 2,27 3,47 3,49 
22.08.2014 2014 2,26 3,48 3,49 
25.08.2014 2014 2,27 3,46 3,49 
26.08.2014 2014 2,28 3,41 3,39 
27.08.2014 2014 2,28 3,37 3,36 
28.08.2014 2014 2,27 3,36 3,38 
29.08.2014 2014 2,26 3,35 3,37 
01.09.2014 2014 2,25 3,35 3,38 
02.09.2014 2014 2,23 3,35 3,38 
03.09.2014 2014 2,22 3,43 3,47 
04.09.2014 2014 2,19 3,47 3,47 
05.09.2014 2014 2,19 3,47 3,47 
08.09.2014 2014 2,19 3,54 3,54 
09.09.2014 2014 2,18 3,56 3,59 
10.09.2014 2014 2,18 3,60 3,65 
11.09.2014 2014 2,20 3,70 3,67 
12.09.2014 2014 2,18 3,70 3,68 
15.09.2014 2014 2,20 3,76 3,72 
16.09.2014 2014 2,19 3,77 3,72 
17.09.2014 2014 2,20 3,76 3,72 
18.09.2014 2014 2,20 3,75 3,70 
19.09.2014 2014 2,19 3,75 3,70 
22.09.2014 2014 2,20 3,73 3,66 
23.09.2014 2014 2,21 3,73 3,66 
24.09.2014 2014 2,21 3,65 3,54 
25.09.2014 2014 2,21 3,65 3,54 
26.09.2014 2014 2,21 3,64 3,54 
29.09.2014 2014 2,22 3,64 3,55 
30.09.2014 2014 2,20 3,64 3,55 
01.10.2014 2014 2,18 3,62 3,55 
02.10.2014 2014 2,19 3,62 3,53 
03.10.2014 2014 2,20 3,62 3,53 
06.10.2014 2014 2,19 3,68 3,77 
07.10.2014 2014 2,18 3,70 3,72 
08.10.2014 2014 2,20 3,75 3,75 
09.10.2014 2014 2,21 3,75 3,74 
10.10.2014 2014 2,20 3,75 3,74 
13.10.2014 2014 2,24 3,73 3,75 
14.10.2014 2014 2,29 3,74 3,75 
15.10.2014 2014 2,28 3,77 3,75 
16.10.2014 2014 2,28 3,76 3,75 
17.10.2014 2014 2,37 3,75 3,75 
20.10.2014 2014 2,38 3,73 3,70 
21.10.2014 2014 2,46 3,74 3,73 
22.10.2014 2014 2,47 3,72 3,69 
23.10.2014 2014 2,50 3,71 3,68 
24.10.2014 2014 2,51 3,75 3,72 
27.10.2014 2014 2,54 3,76 3,75 
28.10.2014 2014 2,60 3,74 3,70 
29.10.2014 2014 2,62 3,72 3,66 
30.10.2014 2014 2,64 3,72 3,64 
31.10.2014 2014 2,62 3,74 3,62 
03.11.2014 2014 2,65 3,74 3,64 
04.11.2014 2014 2,64 3,71 3,65 
05.11.2014 2014 2,68 3,65 3,65 
06.11.2014 2014 2,66 3,70 3,66 
07.11.2014 2014 2,68 3,70 3,66 
10.11.2014 2014 2,69 3,74 3,70 
11.11.2014 2014 2,73 3,76 3,72 
12.11.2014 2014 2,78 3,76 3,72 
13.11.2014 2014 2,76 3,77 3,72 
14.11.2014 2014 2,78 3,77 3,72 
17.11.2014 2014 2,79 3,76 3,72 
18.11.2014 2014 2,86 3,70 3,71 
19.11.2014 2014 2,88 3,70 3,70 
20.11.2014 2014 2,84 3,72 3,70 
21.11.2014 2014 2,84 3,70 3,68 
24.11.2014 2014 2,87 3,70 3,73 
25.11.2014 2014 2,84 3,70 3,72 
26.11.2014 2014 2,81 3,71 3,71 
27.11.2014 2014 2,79 3,71 3,71 
28.11.2014 2014 2,75 3,71 3,73 
01.12.2014 2014 2,71 3,67 3,70 
02.12.2014 2014 2,68 3,66 3,68 
03.12.2014 2014 2,68 3,66 3,68 
04.12.2014 2014 2,67 3,59 3,56 
05.12.2014 2014 2,66 3,60 3,56 
08.12.2014 2014 2,67 3,58 3,56 
09.12.2014 2014 2,67 3,53 3,49 
10.12.2014 2014 2,70 3,49 3,47 
11.12.2014 2014 2,72 3,50 3,41 
12.12.2014 2014 2,74 3,51 3,41 
15.12.2014 2014 2,79 3,57 3,50 
16.12.2014 2014 2,81 3,43 3,44 
17.12.2014 2014 2,81 3,43 3,43 
18.12.2014 2014 2,84 3,43 3,43 
19.12.2014 2014 2,85 3,40 3,47 
22.12.2014 2014 2,85 3,38 3,48 
23.12.2014 2014 2,87 3,34 3,38 
26.12.2014 2014 2,87 0,00 0,00 
29.12.2014 2014 2,87 3,35 3,58 
30.12.2014 2014 2,88 3,35 3,58 
02.01.2015 2015 2,87 3,35 3,58 
05.01.2015 2015 2,86 3,39 3,68 
06.01.2015 2015 2,82 3,49 3,59 
07.01.2015 2015 2,81 3,69 3,64 
08.01.2015 2015 2,80 3,69 3,62 
09.01.2015 2015 2,80 3,63 3,62 
12.01.2015 2015 2,76 3,59 3,50 
13.01.2015 2015 2,76 3,65 3,52 
14.01.2015 2015 2,75 3,52 3,43 
15.01.2015 2015 2,75 3,51 3,42 
16.01.2015 2015 2,73 3,51 3,42 
19.01.2015 2015 2,72 3,49 3,40 
20.01.2015 2015 2,73 3,46 3,35 
21.01.2015 2015 2,71 3,46 3,28 
22.01.2015 2015 2,69 3,40 3,28 
23.01.2015 2015 2,68 3,39 3,28 
26.01.2015 2015 2,68 3,39 3,30 
27.01.2015 2015 2,66 3,31 3,30 
28.01.2015 2015 2,66 3,30 3,27 
29.01.2015 2015 2,66 3,30 3,27 
30.01.2015 2015 2,68 3,30 3,22 
02.02.2015 2015 2,69 3,25 3,22 
03.02.2015 2015 2,69 3,30 3,28 
04.02.2015 2015 2,71 3,30 3,28 
05.02.2015 2015 2,76 3,39 3,33 
06.02.2015 2015 2,77 3,43 3,33 
09.02.2015 2015 2,76 3,47 3,46 
10.02.2015 2015 2,76 3,54 3,53 
11.02.2015 2015 2,76 3,55 3,53 
12.02.2015 2015 2,77 3,56 3,54 
13.02.2015 2015 2,80 3,56 3,54 
18.02.2015 2015 2,80 3,56 3,54 
19.02.2015 2015 2,82 3,55 3,52 
20.02.2015 2015 2,84 3,49 3,52 
23.02.2015 2015 2,88 3,48 3,51 
24.02.2015 2015 2,88 3,48 3,52 
25.02.2015 2015 2,89 3,48 3,57 
26.02.2015 2015 2,90 3,50 3,55 
27.02.2015 2015 2,90 3,50 3,54 
02.03.2015 2015 2,93 3,54 3,56 
03.03.2015 2015 2,93 3,54 3,54 
04.03.2015 2015 2,95 3,53 3,51 
05.03.2015 2015 2,94 3,53 3,51 
06.03.2015 2015 2,94 3,53 3,51 
09.03.2015 2015 2,95 3,52 3,51 
10.03.2015 2015 2,96 3,51 3,50 
11.03.2015 2015 2,97 3,52 3,49 
12.03.2015 2015 2,97 3,53 3,49 
13.03.2015 2015 2,97 3,53 3,49 
16.03.2015 2015 2,96 3,52 3,47 
17.03.2015 2015 2,96 3,48 3,47 
18.03.2015 2015 2,95 3,48 3,46 
19.03.2015 2015 2,98 3,48 3,46 
20.03.2015 2015 2,97 3,48 3,46 
23.03.2015 2015 2,94 3,41 3,36 
24.03.2015 2015 2,91 3,41 3,36 
25.03.2015 2015 2,91 3,34 3,36 
26.03.2015 2015 2,91 3,27 3,30 
27.03.2015 2015 2,91 3,27 3,30 
30.03.2015 2015 2,91 3,30 3,35 
31.03.2015 2015 2,94 3,32 3,38 
01.04.2015 2015 2,93 3,34 3,37 
02.04.2015 2015 2,93 3,33 3,37 
06.04.2015 2015 2,90 3,33 3,38 
07.04.2015 2015 2,87 3,34 3,39 
08.04.2015 2015 2,85 3,35 3,39 
09.04.2015 2015 2,85 3,35 3,39 
10.04.2015 2015 2,84 3,35 3,39 
13.04.2015 2015 2,82 3,31 3,34 
14.04.2015 2015 2,77 0,00 0,00 
15.04.2015 2015 2,75 3,29 3,32 
16.04.2015 2015 2,74 3,29 3,32 
17.04.2015 2015 2,71 3,29 3,32 
20.04.2015 2015 2,71 3,28 3,31 
22.04.2015 2015 2,70 3,22 3,30 
23.04.2015 2015 2,69 3,22 3,30 
24.04.2015 2015 2,67 3,26 3,29 
27.04.2015 2015 2,66 3,27 3,34 
28.04.2015 2015 2,64 3,28 3,35 
29.04.2015 2015 2,62 3,33 3,36 
30.04.2015 2015 2,60 3,33 3,36 
04.05.2015 2015 2,59 3,35 3,37 
05.05.2015 2015 2,58 3,36 3,39 
06.05.2015 2015 2,58 3,35 3,39 
07.05.2015 2015 2,56 3,38 3,43 
08.05.2015 2015 2,56 3,38 3,42 
11.05.2015 2015 2,56 3,42 3,49 
12.05.2015 2015 2,56 3,50 3,49 
13.05.2015 2015 2,54 3,52 3,48 
14.05.2015 2015 2,54 3,52 3,48 
15.05.2015 2015 2,53 3,49 3,48 
18.05.2015 2015 2,53 3,42 3,41 
19.05.2015 2015 2,50 3,32 3,35 
20.05.2015 2015 2,50 3,31 3,31 
21.05.2015 2015 2,51 3,31 3,31 
22.05.2015 2015 2,51 3,31 3,31 
25.05.2015 2015 2,51 3,31 3,28 
26.05.2015 2015 2,53 3,24 3,21 
27.05.2015 2015 2,50 3,21 3,13 
28.05.2015 2015 2,49 3,21 3,13 
29.05.2015 2015 2,49 3,20 3,12 
01.06.2015 2015 2,50 3,20 3,16 
02.06.2015 2015 2,48 3,21 3,22 
03.06.2015 2015 2,48 3,27 3,22 
05.06.2015 2015 2,49 3,28 3,22 
08.06.2015 2015 2,49 3,42 3,45 
09.06.2015 2015 2,47 3,42 3,45 
10.06.2015 2015 2,48 3,47 3,45 
11.06.2015 2015 2,49 3,47 3,45 
12.06.2015 2015 2,48 3,50 3,45 
15.06.2015 2015 2,49 3,50 3,46 
16.06.2015 2015 2,52 3,49 3,48 
17.06.2015 2015 2,52 3,48 3,48 
18.06.2015 2015 2,51 3,47 3,48 
19.06.2015 2015 2,50 3,46 3,47 
22.06.2015 2015 2,50 3,39 3,45 
23.06.2015 2015 2,52 3,38 3,44 
24.06.2015 2015 2,51 3,38 3,43 
25.06.2015 2015 2,53 3,38 3,43 
26.06.2015 2015 2,55 3,38 3,43 
29.06.2015 2015 2,53 3,40 3,42 
30.06.2015 2015 2,55 3,40 3,40 
01.07.2015 2015 2,55 3,35 3,38 
02.07.2015 2015 2,54 3,35 3,38 
03.07.2015 2015 2,55 3,35 3,38 
06.07.2015 2015 2,54 3,34 3,42 
07.07.2015 2015 2,55 3,34 3,42 
08.07.2015 2015 2,58 3,35 3,44 
09.07.2015 2015 2,58 3,35 3,40 
10.07.2015 2015 2,60 3,36 3,46 
13.07.2015 2015 2,56 3,38 3,46 
14.07.2015 2015 2,65 3,39 3,41 
15.07.2015 2015 2,66 3,38 3,38 
16.07.2015 2015 2,64 3,38 3,38 
17.07.2015 2015 2,65 3,38 3,38 
20.07.2015 2015 2,65 3,40 3,43 
21.07.2015 2015 2,68 3,39 3,43 
22.07.2015 2015 2,63 3,40 3,38 
23.07.2015 2015 2,62 3,37 3,35 
24.07.2015 2015 2,62 3,36 3,35 
27.07.2015 2015 2,59 3,38 3,36 
28.07.2015 2015 2,58 3,35 3,33 
29.07.2015 2015 2,60 3,35 3,33 
30.07.2015 2015 2,59 3,35 3,34 
31.07.2015 2015 2,59 3,33 3,34 
03.08.2015 2015 2,62 3,34 3,37 
04.08.2015 2015 2,65 3,40 3,43 
05.08.2015 2015 2,66 3,44 3,43 
06.08.2015 2015 2,71 3,44 3,49 
07.08.2015 2015 2,76 3,46 3,49 
10.08.2015 2015 2,76 3,47 3,49 
11.08.2015 2015 2,79 3,51 3,53 
12.08.2015 2015 2,76 3,55 3,53 
13.08.2015 2015 2,76 3,56 3,52 
14.08.2015 2015 2,74 3,56 3,52 
17.08.2015 2015 2,74 3,56 3,52 
18.08.2015 2015 2,71 3,56 3,51 
19.08.2015 2015 2,73 3,54 3,51 
20.08.2015 2015 2,75 3,54 3,53 
21.08.2015 2015 2,74 3,52 3,53 
24.08.2015 2015 2,76 3,50 3,52 
25.08.2015 2015 2,77 3,50 3,51 
26.08.2015 2015 2,77 3,50 3,50 
27.08.2015 2015 2,79 3,50 3,50 
28.08.2015 2015 2,79 3,51 3,49 
31.08.2015 2015 2,82 3,52 3,52 
01.09.2015 2015 2,87 3,60 3,57 
02.09.2015 2015 2,91 3,66 3,66 
03.09.2015 2015 2,92 3,66 3,66 
04.09.2015 2015 2,96 3,66 3,66 
08.09.2015 2015 2,96 3,82 3,84 
09.09.2015 2015 2,96 3,88 3,84 
10.09.2015 2015 3,00 3,91 3,86 
11.09.2015 2015 3,03 3,98 4,00 
14.09.2015 2015 3,06 4,00 4,00 
15.09.2015 2015 3,10 4,22 4,03 
16.09.2015 2015 3,14 4,24 4,08 
17.09.2015 2015 3,14 4,24 4,08 
18.09.2015 2015 3,14 4,24 4,08 
21.09.2015 2015 3,14 4,28 4,21 
22.09.2015 2015 3,17 4,24 4,18 
23.09.2015 2015 3,20 4,19 4,16 
24.09.2015 2015 3,26 4,20 4,16 
25.09.2015 2015 3,25 4,24 4,15 
28.09.2015 2015 3,30 4,23 4,19 
29.09.2015 2015 3,32 4,13 4,04 
30.09.2015 2015 3,37 4,12 4,05 
01.10.2015 2015 3,35 4,08 4,00 
02.10.2015 2015 3,34 4,08 4,00 
05.10.2015 2015 3,34 4,15 4,17 
06.10.2015 2015 3,32 4,11 4,08 
07.10.2015 2015 3,30 4,21 4,15 
08.10.2015 2015 3,28 4,22 4,13 
09.10.2015 2015 3,24 4,25 4,15 
13.10.2015 2015 3,23 4,28 4,14 
14.10.2015 2015 3,23 4,30 4,23 
15.10.2015 2015 3,22 4,30 4,23 
16.10.2015 2015 3,21 4,34 4,29 
19.10.2015 2015 3,21 4,27 4,24 
20.10.2015 2015 3,22 4,20 4,18 
21.10.2015 2015 3,25 4,14 4,07 
22.10.2015 2015 3,28 4,16 4,07 
23.10.2015 2015 3,29 4,09 4,05 
26.10.2015 2015 3,28 4,05 4,00 
27.10.2015 2015 3,30 4,10 4,07 
28.10.2015 2015 3,30 4,08 4,06 
29.10.2015 2015 3,35 4,06 4,06 
30.10.2015 2015 3,40 4,06 4,06 
03.11.2015 2015 3,37 4,09 4,06 
04.11.2015 2015 3,37 4,11 4,09 
05.11.2015 2015 3,36 4,18 4,09 
06.11.2015 2015 3,38 4,15 4,05 
09.11.2015 2015 3,38 4,21 4,12 
10.11.2015 2015 3,40 4,22 4,13 
11.11.2015 2015 3,38 4,20 4,13 
12.11.2015 2015 3,40 4,21 4,18 
13.11.2015 2015 3,38 4,21 4,18 
16.11.2015 2015 3,37 4,21 4,18 
17.11.2015 2015 3,33 4,19 4,12 
18.11.2015 2015 3,33 4,17 4,07 
19.11.2015 2015 3,34 4,17 4,07 
20.11.2015 2015 3,35 4,15 4,06 
23.11.2015 2015 3,35 4,15 4,06 
24.11.2015 2015 3,36 4,15 4,06 
25.11.2015 2015 3,34 4,15 4,06 
26.11.2015 2015 3,31 4,13 4,07 
27.11.2015 2015 3,32 4,13 4,07 
30.11.2015 2015 3,33 4,18 4,07 
01.12.2015 2015 3,38 3,97 4,07 
02.12.2015 2015 3,38 3,99 4,11 
03.12.2015 2015 3,42 4,00 4,11 
04.12.2015 2015 3,41 3,99 4,11 
07.12.2015 2015 3,39 4,04 4,12 
08.12.2015 2015 3,49 4,04 4,12 
09.12.2015 2015 3,48 4,05 4,15 
10.12.2015 2015 3,51 4,09 4,23 
11.12.2015 2015 3,54 4,11 4,23 
14.12.2015 2015 3,56 4,11 4,15 
15.12.2015 2015 3,55 4,11 4,16 
16.12.2015 2015 3,57 4,08 4,16 
17.12.2015 2015 3,57 4,08 4,13 
18.12.2015 2015 3,58 4,05 4,11 
21.12.2015 2015 3,62 4,00 4,09 
22.12.2015 2015 3,62 3,99 4,08 
23.12.2015 2015 3,63 4,02 4,13 
28.12.2015 2015 3,63 4,02 4,17 
29.12.2015 2015 3,66 4,02 4,17 
30.12.2015 2015 3,68 4,06 4,16 
04.01.2016 2016 3,73 3,99 4,06 
05.01.2016 2016 3,74 4,03 4,09 
06.01.2016 2016 3,84 4,01 4,05 
07.01.2016 2016 3,88 4,00 4,09 
08.01.2016 2016 3,95 4,00 4,09 
11.01.2016 2016 4,04 3,91 3,94 
12.01.2016 2016 4,17 3,90 3,92 
13.01.2016 2016 4,26 3,89 3,93 
14.01.2016 2016 4,34 3,84 3,86 
15.01.2016 2016 4,34 3,84 3,86 
18.01.2016 2016 4,33 3,82 3,85 
19.01.2016 2016 4,32 3,81 3,85 
20.01.2016 2016 4,33 3,82 3,84 
21.01.2016 2016 4,35 3,82 3,81 
22.01.2016 2016 4,33 3,77 3,81 
25.01.2016 2016 4,28 3,74 3,80 
26.01.2016 2016 4,29 3,71 3,78 
27.01.2016 2016 4,29 3,74 3,79 
28.01.2016 2016 4,27 3,74 3,79 
29.01.2016 2016 4,23 3,74 3,79 
01.02.2016 2016 4,25 3,69 3,77 
02.02.2016 2016 4,24 3,69 3,74 
03.02.2016 2016 4,26 3,71 3,76 
04.02.2016 2016 4,25 3,67 3,76 
05.02.2016 2016 4,23 3,66 3,78 
10.02.2016 2016 4,27 3,74 3,85 
11.02.2016 2016 4,28 3,87 3,99 
12.02.2016 2016 4,29 3,86 3,95 
15.02.2016 2016 4,30 3,92 3,97 
16.02.2016 2016 4,30 4,05 4,07 
17.02.2016 2016 4,29 4,15 4,06 
18.02.2016 2016 4,30 4,14 4,09 
19.02.2016 2016 4,33 4,11 4,09 
22.02.2016 2016 4,31 4,12 4,14 
23.02.2016 2016 4,32 4,14 4,14 
24.02.2016 2016 4,35 4,12 4,12 
25.02.2016 2016 4,37 4,11 4,11 
26.02.2016 2016 4,37 4,12 4,09 
29.02.2016 2016 4,36 4,08 4,07 
01.03.2016 2016 4,42 4,04 4,02 
02.03.2016 2016 4,47 4,00 3,93 
03.03.2016 2016 4,50 3,93 3,93 
04.03.2016 2016 4,49 3,94 3,93 
07.03.2016 2016 4,52 3,92 3,91 
08.03.2016 2016 4,59 3,90 3,88 
09.03.2016 2016 4,64 3,91 3,89 
10.03.2016 2016 4,77 3,91 3,89 
11.03.2016 2016 4,75 3,94 3,89 
14.03.2016 2016 4,79 3,92 3,87 
15.03.2016 2016 4,85 3,90 3,87 
16.03.2016 2016 4,88 3,88 3,81 
17.03.2016 2016 4,87 3,86 3,81 
18.03.2016 2016 4,90 3,74 3,73 
21.03.2016 2016 4,91 3,71 3,73 
22.03.2016 2016 4,98 3,67 3,73 
23.03.2016 2016 4,98 3,67 3,71 
24.03.2016 2016 4,95 3,68 3,73 
28.03.2016 2016 4,99 3,69 3,73 
29.03.2016 2016 4,99 3,68 3,73 
30.03.2016 2016 4,96 3,68 3,76 
31.03.2016 2016 4,97 3,68 3,76 
01.04.2016 2016 4,99 3,68 3,76 
04.04.2016 2016 4,95 3,66 3,69 
05.04.2016 2016 4,93 3,68 3,72 
06.04.2016 2016 4,94 3,67 3,70 
07.04.2016 2016 4,93 3,67 3,72 
08.04.2016 2016 4,94 3,65 3,64 
11.04.2016 2016 4,90 3,66 3,65 
12.04.2016 2016 4,90 3,66 3,65 
13.04.2016 2016 4,90 3,65 3,65 
14.04.2016 2016 4,86 3,64 3,64 
15.04.2016 2016 4,83 3,62 3,59 
18.04.2016 2016 4,85 3,55 3,59 
19.04.2016 2016 4,87 3,55 3,58 
20.04.2016 2016 4,86 3,57 3,60 
22.04.2016 2016 4,88 3,57 3,61 
25.04.2016 2016 4,84 3,59 3,66 
26.04.2016 2016 4,88 3,59 3,66 
27.04.2016 2016 4,85 3,63 3,65 
28.04.2016 2016 4,87 3,60 3,65 
29.04.2016 2016 4,87 3,60 3,63 
02.05.2016 2016 4,92 3,65 3,65 
03.05.2016 2016 4,94 3,65 3,64 
04.05.2016 2016 4,95 3,71 3,67 
05.05.2016 2016 4,97 3,73 3,78 
06.05.2016 2016 5,00 3,75 3,76 
09.05.2016 2016 5,00 3,75 3,78 
10.05.2016 2016 5,00 3,75 3,78 
11.05.2016 2016 5,04 3,74 3,78 
12.05.2016 2016 5,10 3,71 3,70 
13.05.2016 2016 5,17 3,72 3,75 
16.05.2016 2016 5,16 3,68 3,72 
17.05.2016 2016 5,18 3,65 3,71 
18.05.2016 2016 5,28 3,59 3,68 
19.05.2016 2016 5,28 3,55 3,63 
20.05.2016 2016 5,29 3,53 3,60 
23.05.2016 2016 5,28 3,56 3,60 
24.05.2016 2016 5,30 3,58 3,64 
25.05.2016 2016 5,31 3,56 3,64 
27.05.2016 2016 5,30 3,55 3,64 
30.05.2016 2016 5,33 3,61 3,71 
31.05.2016 2016 5,32 3,63 3,73 
01.06.2016 2016 5,32 3,61 3,69 
02.06.2016 2016 5,39 3,67 3,76 
03.06.2016 2016 5,38 3,67 3,76 
06.06.2016 2016 5,32 3,77 3,79 
07.06.2016 2016 5,33 3,75 3,76 
08.06.2016 2016 5,34 3,81 3,83 
09.06.2016 2016 5,36 3,84 3,83 
10.06.2016 2016 5,34 3,86 3,86 
13.06.2016 2016 5,33 3,96 4,02 
14.06.2016 2016 5,28 4,03 4,02 
15.06.2016 2016 5,20 4,03 4,03 
16.06.2016 2016 5,20 4,05 4,07 
17.06.2016 2016 5,06 4,06 4,07 
20.06.2016 2016 4,84 4,04 4,05 
21.06.2016 2016 4,61 4,08 4,12 
22.06.2016 2016 4,45 4,03 4,06 
23.06.2016 2016 4,32 3,87 3,99 
24.06.2016 2016 4,26 3,88 3,99 
27.06.2016 2016 4,26 3,87 4,01 
28.06.2016 2016 4,22 3,99 4,01 
29.06.2016 2016 4,14 4,03 3,97 
30.06.2016 2016 4,13 4,06 3,93 
01.07.2016 2016 4,11 4,06 4,05 
04.07.2016 2016 4,16 4,06 3,93 
05.07.2016 2016 4,13 4,06 3,83 
06.07.2016 2016 4,11 4,00 3,88 
07.07.2016 2016 4,19 4,01 3,87 
08.07.2016 2016 4,17 4,01 3,89 
11.07.2016 2016 4,12 4,02 3,90 
12.07.2016 2016 4,17 4,06 3,97 
13.07.2016 2016 4,25 4,14 3,96 
14.07.2016 2016 4,32 4,14 4,12 
15.07.2016 2016 4,39 4,13 4,09 
18.07.2016 2016 4,50 4,12 3,95 
19.07.2016 2016 4,59 4,14 3,97 
20.07.2016 2016 4,67 4,14 3,97 
21.07.2016 2016 4,73 4,14 3,97 
22.07.2016 2016 4,74 4,14 3,97 
25.07.2016 2016 4,75 4,08 3,91 
26.07.2016 2016 4,81 4,07 3,91 
27.07.2016 2016 4,79 4,05 4,07 
28.07.2016 2016 4,78 4,04 4,06 
29.07.2016 2016 4,82 4,04 4,06 
01.08.2016 2016 4,86 4,04 4,10 
02.08.2016 2016 4,81 4,04 4,10 
03.08.2016 2016 4,74 4,11 4,17 
04.08.2016 2016 4,74 4,11 4,17 
05.08.2016 2016 4,71 4,13 4,19 
08.08.2016 2016 4,69 4,29 4,32 
09.08.2016 2016 4,66 4,26 4,26 
10.08.2016 2016 4,64 4,28 4,26 
11.08.2016 2016 4,59 4,31 4,29 
12.08.2016 2016 4,58 4,31 4,29 
15.08.2016 2016 4,54 4,33 4,29 
16.08.2016 2016 4,48 4,35 4,35 
17.08.2016 2016 4,50 4,37 4,40 
18.08.2016 2016 4,46 4,46 4,45 
19.08.2016 2016 4,46 4,45 4,45 
22.08.2016 2016 4,44 4,44 4,45 
23.08.2016 2016 4,46 4,40 4,43 
24.08.2016 2016 4,44 4,43 4,40 
25.08.2016 2016 4,44 4,43 4,40 
26.08.2016 2016 4,37 4,43 4,40 
29.08.2016 2016 4,33 4,42 4,39 
30.08.2016 2016 4,29 4,42 4,39 
31.08.2016 2016 4,27 4,32 4,35 
01.09.2016 2016 4,24 4,32 4,35 
02.09.2016 2016 4,30 4,33 4,32 
05.09.2016 2016 4,29 4,37 4,39 
06.09.2016 2016 4,28 4,49 4,52 
08.09.2016 2016 4,19 4,49 4,52 
09.09.2016 2016 4,21 4,47 4,52 
12.09.2016 2016 4,20 4,48 4,52 
13.09.2016 2016 4,22 4,48 4,52 
14.09.2016 2016 4,23 4,58 4,62 
15.09.2016 2016 4,26 4,61 4,66 
16.09.2016 2016 4,28 4,56 4,61 
19.09.2016 2016 4,23 4,53 4,51 
20.09.2016 2016 4,21 4,53 4,53 
21.09.2016 2016 4,20 4,44 4,47 
22.09.2016 2016 4,13 4,49 4,58 
23.09.2016 2016 4,10 4,49 4,58 
26.09.2016 2016 4,05 4,48 4,60 
27.09.2016 2016 4,08 4,47 4,56 
28.09.2016 2016 4,09 4,43 4,52 
29.09.2016 2016 4,11 4,43 4,52 
30.09.2016 2016 4,15 4,43 4,48 
03.10.2016 2016 4,19 4,42 4,48 
04.10.2016 2016 4,27 4,46 4,55 
05.10.2016 2016 4,32 4,62 4,56 
06.10.2016 2016 4,38 4,65 4,59 
07.10.2016 2016 4,36 4,64 4,59 
10.10.2016 2016 4,38 4,66 4,62 
11.10.2016 2016 4,37 4,70 4,64 
13.10.2016 2016 4,37 4,70 4,64 
14.10.2016 2016 4,35 4,69 4,62 
17.10.2016 2016 4,30 4,69 4,62 
18.10.2016 2016 4,26 4,70 4,64 
19.10.2016 2016 4,21 4,75 4,64 
20.10.2016 2016 4,17 4,75 4,64 
21.10.2016 2016 4,11 4,73 4,58 
24.10.2016 2016 4,04 4,71 4,55 
25.10.2016 2016 4,01 4,69 4,52 
26.10.2016 2016 4,00 4,47 4,31 
v27.10.2016 2016 4,02 4,47 4,31 
28.10.2016 2016 4,03 4,39 4,31 
31.10.2016 2016 4,09 4,39 4,31 
01.11.2016 2016 4,08 4,34 4,26 
03.11.2016 2016 4,08 4,34 4,24 
04.11.2016 2016 4,06 4,41 4,39 
07.11.2016 2016 4,04 4,39 4,41 
08.11.2016 2016 3,99 4,39 4,41 
09.11.2016 2016 3,95 4,46 4,55 
10.11.2016 2016 3,91 4,46 4,55 
11.11.2016 2016 3,93 4,44 4,40 
14.11.2016 2016 3,95 4,40 4,33 
16.11.2016 2016 4,02 4,40 4,33 
17.11.2016 2016 3,97 4,40 4,33 
18.11.2016 2016 3,90 4,41 4,32 
21.11.2016 2016 3,79 4,40 4,40 
22.11.2016 2016 3,76 4,28 4,27 
23.11.2016 2016 3,75 4,25 4,27 
24.11.2016 2016 3,71 4,24 4,27 
25.11.2016 2016 3,66 4,29 4,27 
28.11.2016 2016 3,69 4,29 4,28 
29.11.2016 2016 3,64 4,28 4,28 
30.11.2016 2016 3,65 4,23 4,23 
01.12.2016 2016 3,65 4,22 4,23 
02.12.2016 2016 3,65 4,22 4,23 
05.12.2016 2016 3,68 4,21 4,23 
06.12.2016 2016 3,73 4,21 4,22 
07.12.2016 2016 3,75 4,19 4,19 
08.12.2016 2016 3,82 4,16 4,19 
09.12.2016 2016 3,79 4,14 4,14 
12.12.2016 2016 3,84 4,15 4,16 
13.12.2016 2016 3,91 4,15 4,16 
14.12.2016 2016 3,88 4,14 4,15 
15.12.2016 2016 3,86 4,15 4,15 
16.12.2016 2016 3,89 4,16 4,16 
19.12.2016 2016 3,94 4,19 4,15 
20.12.2016 2016 3,93 4,09 4,14 
21.12.2016 2016 3,88 4,07 4,13 
22.12.2016 2016 3,91 4,07 4,12 
23.12.2016 2016 3,88 4,07 4,12 
26.12.2016 2016 3,88 4,03 4,07 
27.12.2016 2016 3,88 4,03 4,06 
28.12.2016 2016 3,85 4,01 4,06 
29.12.2016 2016 3,82 4,08 4,05 
02.01.2017 2017 3,85 4,06 4,06 
03.01.2017 2017 3,79 4,05 4,04 
04.01.2017 2017 3,73 3,85 4,08 
05.01.2017 2017 3,69 3,83 4,08 
06.01.2017 2017 3,63 3,83 4,07 
09.01.2017 2017 3,58 3,79 3,98 
10.01.2017 2017 3,48 3,76 3,91 
11.01.2017 2017 3,44 3,76 3,91 
12.01.2017 2017 3,44 3,72 3,91 
13.01.2017 2017 3,42 3,72 3,91 
16.01.2017 2017 3,42 3,78 3,91 
17.01.2017 2017 3,45 3,73 3,88 
18.01.2017 2017 3,51 3,75 3,93 
19.01.2017 2017 3,51 3,70 3,92 
20.01.2017 2017 3,56 3,67 3,82 
23.01.2017 2017 3,63 3,66 3,81 
24.01.2017 2017 3,64 3,65 3,80 
25.01.2017 2017 3,65 3,66 3,78 
26.01.2017 2017 3,66 3,67 3,84 
27.01.2017 2017 3,67 3,67 3,84 
30.01.2017 2017 3,66 3,74 3,85 
31.01.2017 2017 3,64 3,72 3,82 
01.02.2017 2017 3,61 3,60 3,75 
02.02.2017 2017 3,59 3,59 3,75 
03.02.2017 2017 3,64 3,59 3,75 
06.02.2017 2017 3,63 3,63 3,75 
07.02.2017 2017 3,60 3,63 3,76 
08.02.2017 2017 3,64 3,62 3,71 
09.02.2017 2017 3,64 3,62 3,71 
10.02.2017 2017 3,66 3,63 3,71 
13.02.2017 2017 3,65 3,72 3,77 
14.02.2017 2017 3,64 3,72 3,77 
15.02.2017 2017 3,60 3,72 3,77 
16.02.2017 2017 3,61 3,73 3,79 
17.02.2017 2017 3,61 3,76 3,96 
20.02.2017 2017 3,59 3,69 3,94 
21.02.2017 2017 3,60 3,73 3,90 
22.02.2017 2017 3,64 3,71 3,88 
23.02.2017 2017 3,61 3,71 3,89 
24.02.2017 2017 3,61 3,70 3,87 
01.03.2017 2017 3,60 3,71 3,87 
02.03.2017 2017 3,61 3,66 3,88 
03.03.2017 2017 3,63 3,67 3,89 
06.03.2017 2017 3,60 3,68 3,92 
07.03.2017 2017 3,59 3,72 3,93 
08.03.2017 2017 3,55 3,77 3,92 
09.03.2017 2017 3,55 3,76 3,90 
10.03.2017 2017 3,54 3,77 3,92 
13.03.2017 2017 3,49 3,77 3,91 
14.03.2017 2017 3,53 3,69 3,70 
15.03.2017 2017 3,51 3,70 3,70 
16.03.2017 2017 3,50 3,71 3,70 
17.03.2017 2017 3,46 3,71 3,70 
20.03.2017 2017 3,43 3,64 3,71 
21.03.2017 2017 3,32 3,65 3,76 
22.03.2017 2017 3,28 3,59 3,73 
23.03.2017 2017 3,17 3,59 3,73 
24.03.2017 2017 3,16 3,59 3,71 
27.03.2017 2017 3,05 3,58 3,71 
28.03.2017 2017 3,04 3,57 3,70 
29.03.2017 2017 3,02 3,57 3,69 
30.03.2017 2017 3,03 3,55 3,69 
31.03.2017 2017 3,01 3,55 3,69 
03.04.2017 2017 2,94 3,49 3,65 
04.04.2017 2017 2,89 3,50 3,65 
05.04.2017 2017 2,84 3,53 3,65 
06.04.2017 2017 2,82 3,54 3,65 
07.04.2017 2017 2,81 3,54 3,69 
10.04.2017 2017 2,79 3,57 3,74 
11.04.2017 2017 2,75 3,65 3,75 
12.04.2017 2017 2,75 3,65 3,75 
13.04.2017 2017 2,78 3,64 3,72 
17.04.2017 2017 2,79 3,64 3,73 
18.04.2017 2017 2,86 3,64 3,73 
19.04.2017 2017 2,85 3,66 3,73 
20.04.2017 2017 2,86 3,66 3,73 
24.04.2017 2017 2,90 3,66 3,74 
25.04.2017 2017 2,85 3,63 3,69 
26.04.2017 2017 2,86 3,67 3,71 
27.04.2017 2017 2,82 3,66 3,71 
28.04.2017 2017 2,82 3,67 3,71 
02.05.2017 2017 2,79 3,68 3,76 
03.05.2017 2017 2,82 3,66 3,76 
04.05.2017 2017 2,85 3,67 3,75 
05.05.2017 2017 2,83 3,66 3,75 
08.05.2017 2017 2,82 3,70 3,75 
09.05.2017 2017 2,80 3,70 3,75 
10.05.2017 2017 2,82 3,73 3,74 
11.05.2017 2017 2,80 3,73 3,74 
12.05.2017 2017 2,81 3,73 3,74 
15.05.2017 2017 2,81 3,73 3,77 
16.05.2017 2017 2,79 3,76 3,85 
17.05.2017 2017 2,77 3,73 3,84 
18.05.2017 2017 2,78 3,74 3,84 
19.05.2017 2017 2,81 3,74 3,84 
22.05.2017 2017 2,79 3,65 3,79 
23.05.2017 2017 2,79 3,64 3,78 
24.05.2017 2017 2,76 3,63 3,77 
25.05.2017 2017 2,71 3,63 3,77 
26.05.2017 2017 2,72 3,71 3,77 
29.05.2017 2017 2,69 3,70 3,76 
30.05.2017 2017 2,68 3,71 3,77 
31.05.2017 2017 2,65 3,71 3,77 
01.06.2017 2017 2,65 3,69 3,77 
02.06.2017 2017 2,65 3,69 3,78 
05.06.2017 2017 2,66 3,68 3,78 
06.06.2017 2017 2,68 3,69 3,79 
07.06.2017 2017 2,68 3,57 3,79 
08.06.2017 2017 2,72 3,57 3,77 
09.06.2017 2017 2,74 3,57 3,77 
12.06.2017 2017 2,71 3,58 3,77 
13.06.2017 2017 2,73 3,59 3,77 
14.06.2017 2017 2,71 3,60 3,78 
16.06.2017 2017 2,71 3,59 3,78 
19.06.2017 2017 2,72 3,60 3,80 
20.06.2017 2017 2,72 3,64 3,80 
21.06.2017 2017 2,70 3,64 3,79 
22.06.2017 2017 2,68 3,64 3,79 
23.06.2017 2017 2,68 3,64 3,79 
26.06.2017 2017 2,64 3,63 3,78 
27.06.2017 2017 2,64 3,61 3,75 
28.06.2017 2017 2,62 3,57 3,75 
29.06.2017 2017 2,59 3,56 3,74 
30.06.2017 2017 2,55 3,56 3,74 
03.07.2017 2017 2,61 3,56 3,74 
04.07.2017 2017 2,63 3,56 3,74 
05.07.2017 2017 2,67 3,54 3,73 
06.07.2017 2017 2,67 3,56 3,71 
07.07.2017 2017 2,68 3,56 3,71 
10.07.2017 2017 2,69 3,56 3,72 
11.07.2017 2017 2,72 3,55 3,70 
12.07.2017 2017 2,71 3,57 3,70 
13.07.2017 2017 2,66 3,57 3,70 
14.07.2017 2017 2,63 3,56 3,70 
17.07.2017 2017 2,64 3,50 3,70 
18.07.2017 2017 2,67 3,50 3,70 
19.07.2017 2017 2,68 3,41 3,61 
20.07.2017 2017 2,66 3,40 3,47 
21.07.2017 2017 2,64 3,37 3,46 
24.07.2017 2017 2,59 3,33 3,46 
25.07.2017 2017 2,58 3,37 3,57 
26.07.2017 2017 2,55 3,36 3,56 
27.07.2017 2017 2,56 3,36 3,56 
28.07.2017 2017 2,54 3,35 3,56 
31.07.2017 2017 2,54 3,35 3,56 
01.08.2017 2017 2,54 3,32 3,42 
02.08.2017 2017 2,53 3,32 3,42 
03.08.2017 2017 2,52 3,32 3,42 
04.08.2017 2017 2,58 3,33 3,45 
07.08.2017 2017 2,60 3,32 3,45 
08.08.2017 2017 2,59 3,33 3,45 
09.08.2017 2017 2,60 3,53 3,55 
10.08.2017 2017 2,61 3,53 3,56 
11.08.2017 2017 2,63 3,53 3,56 
14.08.2017 2017 2,65 3,55 3,56 
15.08.2017 2017 2,71 3,55 3,56 
16.08.2017 2017 2,75 3,54 3,56 
17.08.2017 2017 2,76 3,54 3,56 
18.08.2017 2017 2,80 3,52 3,56 
21.08.2017 2017 2,78 3,52 3,55 
22.08.2017 2017 2,76 3,44 3,53 
23.08.2017 2017 2,74 3,40 3,53 
24.08.2017 2017 2,70 3,40 3,53 
25.08.2017 2017 2,69 3,41 3,54 
28.08.2017 2017 2,70 3,43 3,54 
29.08.2017 2017 2,68 3,35 3,50 
30.08.2017 2017 2,69 3,35 3,50 
31.08.2017 2017 2,73 3,34 3,50 
01.09.2017 2017 2,74 3,34 3,50 
04.09.2017 2017 2,79 3,47 3,52 
05.09.2017 2017 2,80 3,53 3,58 
06.09.2017 2017 2,81 3,54 3,63 
08.09.2017 2017 2,81 3,54 3,63 
11.09.2017 2017 2,84 3,60 3,67 
12.09.2017 2017 2,84 3,63 3,67 
13.09.2017 2017 2,85 3,64 3,69 
14.09.2017 2017 2,88 3,64 3,69 
15.09.2017 2017 2,89 3,64 3,69 
18.09.2017 2017 2,90 3,58 3,67 
19.09.2017 2017 2,91 3,62 3,78 
20.09.2017 2017 3,00 3,62 3,78 
21.09.2017 2017 3,04 3,59 3,78 
22.09.2017 2017 3,06 3,58 3,77 
25.09.2017 2017 3,05 3,57 3,75 
26.09.2017 2017 3,02 3,53 3,69 
27.09.2017 2017 3,01 3,51 3,62 
28.09.2017 2017 2,99 3,49 3,59 
29.09.2017 2017 3,00 3,49 3,59 
02.10.2017 2017 3,04 3,50 3,61 
03.10.2017 2017 2,97 3,44 3,70 
04.10.2017 2017 2,96 3,49 3,75 
05.10.2017 2017 2,97 3,51 3,80 
06.10.2017 2017 3,04 3,51 3,80 
09.10.2017 2017 3,08 3,52 3,82 
10.10.2017 2017 3,12 3,70 3,82 
11.10.2017 2017 3,13 3,69 3,72 
13.10.2017 2017 3,13 3,68 3,69 
16.10.2017 2017 3,17 3,70 3,73 
17.10.2017 2017 3,18 3,71 3,79 
18.10.2017 2017 3,18 3,75 3,89 
19.10.2017 2017 3,14 3,74 3,87 
20.10.2017 2017 3,17 3,74 3,87 
23.10.2017 2017 3,20 3,72 3,85 
24.10.2017 2017 3,20 3,71 3,83 
25.10.2017 2017 3,22 3,67 3,82 
26.10.2017 2017 3,15 3,68 3,82 
27.10.2017 2017 3,18 3,66 3,82 
30.10.2017 2017 3,20 3,70 3,90 
31.10.2017 2017 3,22 3,69 3,85 
01.11.2017 2017 3,29 3,72 3,87 
03.11.2017 2017 3,29 3,72 3,87 
06.11.2017 2017 3,21 3,73 3,88 
07.11.2017 2017 3,27 3,83 3,93 
08.11.2017 2017 3,27 3,88 3,91 
09.11.2017 2017 3,25 3,84 3,76 
10.11.2017 2017 3,27 3,84 3,76 
13.11.2017 2017 3,23 3,85 3,75 
14.11.2017 2017 3,23 3,84 3,75 
16.11.2017 2017 3,22 3,82 3,75 
17.11.2017 2017 3,21 3,82 3,75 
20.11.2017 2017 3,18 3,85 3,81 
21.11.2017 2017 3,14 3,85 3,81 
22.11.2017 2017 3,10 3,85 3,80 
23.11.2017 2017 3,07 3,84 3,80 
24.11.2017 2017 3,09 3,81 3,75 
27.11.2017 2017 3,06 3,81 3,74 
28.11.2017 2017 3,03 3,81 3,74 
29.11.2017 2017 3,05 3,71 3,73 
30.11.2017 2017 3,06 3,71 3,76 
01.12.2017 2017 3,09 3,71 3,76 
04.12.2017 2017 3,12 3,72 3,78 
05.12.2017 2017 3,13 3,72 3,78 
06.12.2017 2017 3,18 3,72 3,78 
07.12.2017 2017 3,16 3,70 3,78 
08.12.2017 2017 3,16 3,70 3,78 
11.12.2017 2017 3,17 3,70 3,79 
12.12.2017 2017 3,18 3,72 3,79 
13.12.2017 2017 3,23 3,69 3,76 
14.12.2017 2017 3,20 3,68 3,75 
15.12.2017 2017 3,24 3,68 3,75 
18.12.2017 2017 3,26 3,68 3,75 
19.12.2017 2017 3,31 3,69 3,77 
20.12.2017 2017 3,33 3,68 3,77 
21.12.2017 2017 3,33 3,68 3,77 
22.12.2017 2017 3,33 3,68 3,77 
26.12.2017 2017 3,35 3,69 3,80 
27.12.2017 2017 3,37 3,70 3,80 
28.12.2017 2017 3,38 3,70 3,79 
02.01.2018 2018 3,38 3,66 3,79 
03.01.2018 2018 3,37 3,57 3,74 
04.01.2018 2018 3,36 3,56 3,69 
05.01.2018 2018 3,33 3,60 3,69 
08.01.2018 2018 3,31 3,73 3,73 
09.01.2018 2018 3,26 3,67 3,63 
10.01.2018 2018 3,27 3,65 3,63 
11.01.2018 2018 3,24 3,55 3,64 
12.01.2018 2018 3,28 3,54 3,59 
15.01.2018 2018 3,24 3,53 3,58 
16.01.2018 2018 3,19 3,53 3,58 
17.01.2018 2018 3,22 3,69 3,56 
18.01.2018 2018 3,23 3,69 3,56 
19.01.2018 2018 3,23 3,69 3,56 
22.01.2018 2018 3,26 3,68 3,54 
23.01.2018 2018 3,26 3,65 3,44 
24.01.2018 2018 3,22 3,48 3,44 
25.01.2018 2018 3,24 3,47 3,43 
26.01.2018 2018 3,26 3,44 3,42 
29.01.2018 2018 3,26 3,45 3,41 
30.01.2018 2018 3,27 3,35 3,41 
31.01.2018 2018 3,28 3,29 3,40 
01.02.2018 2018 3,28 3,32 3,41 
02.02.2018 2018 3,32 3,32 3,41 
05.02.2018 2018 3,31 3,32 3,41 
06.02.2018 2018 3,34 3,32 3,39 
07.02.2018 2018 3,34 3,32 3,39 
08.02.2018 2018 3,34 3,22 3,26 
09.02.2018 2018 3,33 3,36 3,47 
14.02.2018 2018 3,35 3,35 3,47 
15.02.2018 2018 3,39 3,35 3,47 
16.02.2018 2018 3,40 3,34 3,47 
19.02.2018 2018 3,42 3,46 3,47 
20.02.2018 2018 3,46 3,40 3,37 
21.02.2018 2018 3,52 3,41 3,34 
22.02.2018 2018 3,61 3,41 3,34 
23.02.2018 2018 3,68 3,40 3,34 
26.02.2018 2018 3,71 3,39 3,34 
27.02.2018 2018 3,84 3,17 3,23 
28.02.2018 2018 3,92 3,17 3,23 
01.03.2018 2018 3,97 3,17 3,23 
02.03.2018 2018 4,01 3,17 3,27 
05.03.2018 2018 4,14 3,17 3,27 
06.03.2018 2018 4,10 3,19 3,34 
07.03.2018 2018 4,10 3,23 3,36 
08.03.2018 2018 4,13 3,20 3,33 
09.03.2018 2018 4,14 3,20 3,33 
12.03.2018 2018 4,23 3,20 3,33 
13.03.2018 2018 4,29 3,22 3,33 
14.03.2018 2018 4,29 3,21 3,32 
15.03.2018 2018 4,23 3,21 3,32 
16.03.2018 2018 4,15 3,22 3,35 
19.03.2018 2018 4,15 3,22 3,35 
20.03.2018 2018 4,16 3,20 3,24 
21.03.2018 2018 4,17 3,19 3,23 
22.03.2018 2018 4,16 3,16 3,23 
23.03.2018 2018 4,10 3,14 3,23 
26.03.2018 2018 4,13 3,14 3,23 
27.03.2018 2018 4,11 3,14 3,18 
28.03.2018 2018 4,08 3,14 3,17 
29.03.2018 2018 4,04 3,11 3,16 
02.04.2018 2018 3,99 3,07 3,16 
03.04.2018 2018 4,01 3,04 3,10 
04.04.2018 2018 4,08 3,03 3,08 
05.04.2018 2018 4,12 3,07 3,08 
06.04.2018 2018 4,14 3,09 3,10 
09.04.2018 2018 4,14 3,05 3,05 
10.04.2018 2018 4,10 3,05 3,05 
11.04.2018 2018 4,08 3,04 3,04 
12.04.2018 2018 4,05 3,04 3,04 
13.04.2018 2018 3,99 3,02 3,04 
16.04.2018 2018 4,01 2,94 2,94 
17.04.2018 2018 4,00 2,94 2,94 
18.04.2018 2018 3,98 2,98 3,01 
19.04.2018 2018 3,94 2,96 3,01 
20.04.2018 2018 3,88 2,96 3,01 
23.04.2018 2018 3,84 3,05 3,01 
24.04.2018 2018 3,88 3,05 3,01 
25.04.2018 2018 3,89 3,07 3,03 
26.04.2018 2018 3,88 3,06 2,97 
27.04.2018 2018 3,90 3,02 2,91 
30.04.2018 2018 3,94 3,02 2,91 
02.05.2018 2018 3,98 3,07 2,96 
03.05.2018 2018 4,00 2,99 2,94 
04.05.2018 2018 4,04 2,99 3,03 
07.05.2018 2018 4,15 3,01 3,03 
08.05.2018 2018 4,16 3,03 3,03 
09.05.2018 2018 4,21 3,05 3,03 
10.05.2018 2018 4,20 3,13 3,20 
11.05.2018 2018 4,24 3,13 3,20 
14.05.2018 2018 4,21 3,48 3,44 
15.05.2018 2018 4,23 3,50 3,44 
16.05.2018 2018 4,25 3,52 3,41 
17.05.2018 2018 4,26 3,55 3,44 
18.05.2018 2018 4,26 3,55 3,44 
21.05.2018 2018 4,34 3,54 3,42 
22.05.2018 2018 4,36 3,43 3,42 
23.05.2018 2018 4,42 3,38 3,38 
24.05.2018 2018 4,44 3,38 3,37 
25.05.2018 2018 4,42 3,38 3,37 
28.05.2018 2018 4,41 3,56 3,37 
29.05.2018 2018 4,50 3,63 3,37 
30.05.2018 2018 4,55 3,63 3,35 
01.06.2018 2018 4,59 3,76 3,30 
04.06.2018 2018 4,48 5,33 4,56 
05.06.2018 2018 4,38 5,33 4,56 
06.06.2018 2018 4,37 4,75 4,75 
07.06.2018 2018 4,36 4,75 4,80 
08.06.2018 2018 4,33 4,75 4,80 
11.06.2018 2018 4,29 4,81 4,84 
12.06.2018 2018 4,17 4,81 4,84 
13.06.2018 2018 4,07 4,78 4,84 
14.06.2018 2018 4,02 4,70 4,79 
15.06.2018 2018 4,00 4,66 4,77 
18.06.2018 2018 4,00 4,61 4,64 
19.06.2018 2018 3,96 4,37 4,64 
20.06.2018 2018 3,88 4,34 4,42 
21.06.2018 2018 3,87 4,34 4,42 
22.06.2018 2018 3,79 4,32 4,42 
25.06.2018 2018 3,78 4,06 4,03 
26.06.2018 2018 3,74 4,04 4,00 
27.06.2018 2018 3,72 3,91 3,98 
28.06.2018 2018 3,69 3,91 3,98 
29.06.2018 2018 3,70 3,89 3,95 
02.07.2018 2018 3,68 3,72 3,92 
03.07.2018 2018 3,62 3,72 3,92 
04.07.2018 2018 3,53 3,73 3,93 
05.07.2018 2018 3,64 3,72 3,98 
06.07.2018 2018 3,62 3,74 4,01 
09.07.2018 2018 3,60 3,74 4,01 
10.07.2018 2018 3,69 3,76 3,98 
11.07.2018 2018 3,66 3,86 4,01 
12.07.2018 2018 3,70 3,86 3,95 
13.07.2018 2018 3,67 3,86 3,95 
16.07.2018 2018 3,72 3,85 3,95 
17.07.2018 2018 3,71 3,90 3,95 
18.07.2018 2018 3,73 3,90 3,94 
19.07.2018 2018 3,74 3,88 3,94 
20.07.2018 2018 3,77 3,88 3,94 
23.07.2018 2018 3,77 3,87 3,94 
24.07.2018 2018 3,76 3,86 3,92 
25.07.2018 2018 3,79 3,84 3,85 
26.07.2018 2018 3,81 3,74 3,85 
27.07.2018 2018 3,85 3,79 3,86 
30.07.2018 2018 3,88 3,78 3,85 
31.07.2018 2018 3,93 3,79 3,86 
01.08.2018 2018 3,95 3,80 3,89 
02.08.2018 2018 3,98 3,80 3,86 
03.08.2018 2018 3,98 3,80 3,79 
06.08.2018 2018 4,00 3,82 3,79 
07.08.2018 2018 4,14 3,83 3,81 
08.08.2018 2018 4,19 3,84 3,82 
09.08.2018 2018 4,19 3,84 3,83 
10.08.2018 2018 4,21 3,92 3,83 
13.08.2018 2018 4,17 3,92 3,83 
14.08.2018 2018 4,13 3,92 3,83 
15.08.2018 2018 4,14 3,90 3,80 
16.08.2018 2018 4,16 3,89 3,77 
17.08.2018 2018 4,13 3,89 3,77 
20.08.2018 2018 4,13 3,89 3,77 
21.08.2018 2018 4,11 3,88 3,75 
22.08.2018 2018 4,15 3,88 3,75 
23.08.2018 2018 4,17 3,87 3,73 
24.08.2018 2018 4,17 3,87 3,73 
27.08.2018 2018 4,15 3,87 3,73 
28.08.2018 2018 4,11 3,74 3,73 
29.08.2018 2018 4,12 3,74 3,75 
30.08.2018 2018 4,12 3,76 3,74 
31.08.2018 2018 4,11 3,76 3,76 
03.09.2018 2018 4,09 3,86 3,95 
04.09.2018 2018 4,08 3,94 3,97 
05.09.2018 2018 4,09 3,94 3,93 
06.09.2018 2018 4,06 4,01 3,93 
10.09.2018 2018 4,11 4,01 3,95 
11.09.2018 2018 4,08 4,04 4,00 
12.09.2018 2018 4,05 4,14 4,19 
13.09.2018 2018 4,06 4,13 4,23 
14.09.2018 2018 4,08 4,23 4,23 
17.09.2018 2018 4,09 4,24 4,23 
18.09.2018 2018 4,04 4,24 4,20 
19.09.2018 2018 4,03 4,33 4,29 
20.09.2018 2018 3,99 4,33 4,29 
21.09.2018 2018 3,96 4,37 4,29 
24.09.2018 2018 3,98 4,37 4,29 
25.09.2018 2018 3,95 4,35 4,25 
26.09.2018 2018 3,95 4,33 4,17 
27.09.2018 2018 3,95 4,32 4,20 
28.09.2018 2018 3,94 4,32 4,20 
01.10.2018 2018 3,93 4,20 4,20 
02.10.2018 2018 3,91 4,21 4,19 
03.10.2018 2018 3,86 4,25 4,25 
04.10.2018 2018 3,84 4,25 4,26 
05.10.2018 2018 3,88 4,28 4,31 
08.10.2018 2018 3,81 4,23 4,26 
09.10.2018 2018 3,76 4,25 4,26 
10.10.2018 2018 3,70 4,25 4,32 
11.10.2018 2018 3,71 4,34 4,32 
15.10.2018 2018 3,69 4,37 4,35 
16.10.2018 2018 3,66 4,40 4,45 
17.10.2018 2018 3,60 4,38 4,43 
18.10.2018 2018 3,56 4,40 4,34 
19.10.2018 2018 3,52 4,40 4,34 
22.10.2018 2018 3,51 4,33 4,34 




                                                          
